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ST. t l.lll II TKMPKKATI'KK 
W . ' . l in s a l . , , . I n l y L'l !.*l 7L' 
l l i u I*.lai.a. .lul.a SJ I I - 71 
l'-|'-|*iil.*i.a. .1 nl.i J.'t ll.'l ?-' 
Siiliii'iln.v. .Inl.a |M 
Sunday, .Inl.a 38 HI'J 7S 
I laaa .Inl.a M 91 7(1 
I." 'laa,, July ^7 ss—70 
VOl,I Ml sKVKNTKKN ST. 11,11111, O.st'KOI.A COUNTY THURSDAY, ,11'I.V 29, 19I« M MIIKK KOKTV M M : 
HURRICANE, WORST IN SIXTEEN YEARS, STRIKES ST. CLOUD TUESDAY NIGHT 
St. Cloud Takes Two of Three Games 
From U-Drive-It Club of Jacksonville 
i'ii.* rii-Bt unm.' b i l w u SL t imiii 
un.l tl:ia "I Drive It" l.-a n.' nf Hm 
f n s t r s l agg i s lg l l l t h i l l s a.t' . I i i i k s i . l i i l l l c 
i i ^ i i l l . . ! i n 11 a l . I ' . a i l I'.n Ilia- llaillu* I s . y s 
ill it r u t l m r i i J i a s i i l i s i ' u i t i i r y d i s p l a y ..I ' 
I . l a I ' l l l i . Ill Ilia* -a a a.ll,I H i l l i n g l l i f 
rtattora broke through attm tmm mt 
I I I . ' aV.'il-.l.'Sl p i l t ' l l i l l g I x l l l l . l l i a a l l S ttt ttt 
ataa on iiii-- ot in... otttat illunood, 
I'll. firsl IIIIIII I.)) aan*. p l l l l l i the 
H I M s t r u c k . .u i . i i if t i i i i i i IIIII , ic rii-M 
a.l, llll i l l f l . ' l . l I n t . Mli.lc MCOBd ' i m l 
third mnl Miir.'il I.II II hulk. Ill,' f innll i 
wns iiii i.\ II pitched hull IIII.I tbe 
11 ft Ii aa.-iit anil p i t .hrr In fi. *~t in.' 
pitcher, aah.a , n n pull I s i n k . ' a.iit. 
II atat '.il Iniil. mnl IIMHIKI tl h u l k n m l 
I n i a i ' l a a n I n , s i ' s s l u l i ' i i am I l l s i l . i i a r r y 
l l l l in i . l l f I n n i n g lllll.V w e l l l l l l l II ll 
ilny. St. .'Inml broka through I'm Ih.' 
mn mnl ..niy tlma In thalr half "f tbe 
| iliinliai; avium n I Lilllil h'li Of 
laa,. hll-* mnl nn ,'l*r"i Batted three 
runs. I ruin Iiuni am the) aaini* hill III 
h-ss IIII.I wen' ,,n, |.i*i*lty nin.*li in ono 
i.a,.. t h r e e o r d e r . i .Drive i t " in t im 
nn nn lini.' krp! iieggllig navuy Until 
limy IIIIII inn np II mini i.f s , \ tuns 
•st iim boma erowtt thtaa. Kit h 
iwt t l ' i c l . t i i inh* laa*.. p i e t t a n i t i - l n 
flral imi showed n lamentable Indl—a< 
' " l i " l r u n " i l l I ' l l - w h e n I n ' a a n s 
til lint Otherwise there wore n.i 
special features to th* play, Hn 
l <l,*,: Alt B 11 A I'll • 
al.t'lcllan. Jl, I I J J - I 
linden, NH - 4 1 J J J n 
itogere, ir -' n i «, l> 1 
Shi i Iny. :tti 4 0 1 2 1 0 
i ' , .* -t 'I 'I • I " 
Klrkpatrlck, lb i n 0 
i..»*,•. et * i, t ii t „ 
.Irffcrys. rf •* 1 1 0 1 11 
K l l i . a a l l . n i | . I ll II I 1 11 
Jiibuon, if l '. .» <i <» n 
i i n t o K I T 
i'i fi-... k. if 
< ',n*i.'i"i 
H l l l r l l * * S * k . i f 
l l rwvl l 
llfllWII 
rOlfflu 
l l i lkhi- |. 
. I ,:, 17 a 
vi*. u II a r . i I 












:i 1 I .1 
7 1 n 
: t 4 tl 7 11 
I m p l r . - * , I ' l i in .* m n l ( ' u i u p l > e U 
r i a l . a i l iK t l l l l l ' J I I's, 
1 . , ' f l o n l « | s r s , S t I I..11.1 . , . I U n a . * I l 
ih, second un niuyed nn Friday 
a a n s q u i t * it t i n i l l , ' ! ' N n , n l i l y t l l . I H t 
I ' l m l . l w i n W h i c h !*' al laa. ' las l . i !„• . l e 
t i r e d , h n i t i l l ' Klin,.* aa mi l l i . I n n III 
n n i t l i r p i t t a a a n s — O N etmlla*:!! 
n i l 111.* avity I " k e e p t h n r n i m l m i 
. •d i r e . A I I I I I I I I K ' I * i.f v i s . i t . . i s . f r . ' l u ( l l 
si m i n i s ' a a e r e p r f s f l l , l l l l l l a v e r c n aai'l 
• • •n i l ' i i i l l l i t l i . i l I n t h f n s i t i i i g a v l l l . l l 
Of I n , , ' h n s nan I n i n l s n g m u l i t s it 
mi, in have baan. A Uttla *.* notes 
in iin* grand st uini nmi uh.ng iix- baaa 
inn's aaamhi make ti n bll man*.' ilka • 
hull uiiiii.' rmi i iim eighth Inning not 
n Si , loud |il:i.v.*r got further II..in 
•a I hns.. mnl in,, n vi-.ii.n* imi i'i*™ 
llnil l in . hi.th Ciinii'.v nml King pilch 
• in; nir tight ball. A catch nn.i ipilek 
Una.va in lln- third h.v ltaahinsa.lt avli" 
aans nisi. Hi,' Star p.'ii<.nn>'i' at UM 
imt nmi sai'aaJ tin- winning nm a* 
aaell shipiHsl aalini aans l i i l . i t . . I • 
. hau l , In a a i l h II III, .1 f i l ' s l . It avil | 
aa good ii piny ns ims baaa aaea ..n 
th,- I.Kill field lllis yenr. In Ihi- nin,li 
si i I..iiii hmi iim haaas hill hm Uc 
I I,-111111 a a h . i s i ' l m , I ilia, l m - I s ' . ' l l ill • 
-innii. "i lata tailed i" dallvar in 
tin' icniii nr,, r iim a isi.ai iiiiii baaa 
retired in iaau. three order, it,. 
i i, ted ii"* partj aa m ,, ilngta 
through second, nn.i piauupily aUtlc 
I'h.' crated illi|il"l*.''l Shirh-.a 
t l l l l l l I l l s l l l l l . V . l . l l l I f l M . p | N ' l l 1*1 l l l l l l i . 
iiiiii <'i.tiii c a s e ni hm . \ " iv r i g in 
i n n * t h e r e is nil t h e d i f f e r e n c e in Mn* 
w o r l d n s la. a . l i l n L . l i s l'ln* * . . . r o r g l i v e 
l "hh I hii .alum In* poked Ihf 1'nll ii. 
iim general direction of third baaa 
lini-. thf liii*"aa aa.is huri-iii, nml a. ihi 
nn.i flral inlssf.l it In Ihf nifiin 
iinn* iiiihinsiiii hmi baan r dap like 
• ni,' poaaaaaad, kad atamad thh*,t baaa 
nmi saalag i i " ' muddle al first, aal 
snli fm- iin* pint.' 'r i i f return throe. 
l'i "in first In,nif aans | M -i-f'.-.-t. Inn Ha. 
I.ins.m h-i drive iiis Itnuilrisl nml 
eighty isillllils in ll mighty alia. I.n 
thf piata nml kirngkisl i lrifrin aah.. 
triad I" hl..a*k !• iin f"i* Ihf pr.iai'ihiiil 
- a a . l l " I I I . . i n l l l i a - a i l s . ' . it 1V1IS II 1'tUl 
IIIIII thf avlnnliik* n in II , Hml. Wh.II 
the ilnsl HaW t w a j lin* inn .an*, in 
llllll III.' 'innit a.i.s "a*.*r. ttin si*.in* ; 
BT r i . i n i i SB It II PO \ • 
Trotter, tw 6 0 0 4 1 " 
Baden, if B t» " '-' " " 
i!..:.iiisi,ii. :*.i. B i :t J :t o 
Shirley, ,* 4 » ti 11 i 0 
,• , ,1,1,. , t :, , . , , i t i I I 
McCarllnn, '-'ti 4 it " 1 *'l o 
Klrkpatrlck, it. I '» 0 Hi '• 0 
. ,11.1 a. p I ' 1 I ' 
rf . 1 0 0 0 0 0 
N i l l ' Ilia* a a l l l f s l S f l l l . ' l S l l l l l . V l l l l V C 
' nn* ra " , ' n s h n i n - m i l n s jn-na n i l f i i 
f n r I I I I I I . * ' T i i f s i h i v A l t h O U g b l 'Il 
damage ims i„san ,inn,'. m Catalltiaa 
hna'f an currad. 
'rin- sia.rin is baUerod t" be i be I pe 
pi.ni dutturl f which originated In 
the aoatliern portl f tbe Weet in 
l i i n s , I ' r i i l n a . h m ,li<) m - ' i f i i . h tha- i*'h>r 
lada f " H S l t i l l III...Ill 8 " I ' l ' l f l , 'I'll.*S.lll.l 
ntanrnlng, and tin* real tttteta "f tin* 
storm a.Tt'ti nnt Ml iifi'f hi st. fifiiti 
llll !• I.mi, :t p. III. 'I'ni'siln.v Thf wlll.l 
in,*: ,* usf.l In VfliifUy mnl ihiavn |t...ir 
lot' ruin a a.ininiirii nii during ihi* n i n b t 
Til,* t i if tnl a w n l n g B in fnni l " f l l r . 
i i . i ' h u m i ' s . .(Tiif w a r e U a a r a d a w n ; 
,a\*n n a t a l navniniis In ttottt nt A . !•*. 
M i K n a ' s I'uriiiian i* s t o r e aaini* iliaaa n j 
nlllf avlnihiais In ihf sisnnil st"i*.'.* "f 
t im t i . A . i i . i i n n w a r n b r o k e n ; o n a 
i ' r . m t a. i i n l . , . . i t , Blaalata>a— I t r a . s , f u n 
. ' f i l l I l i i l l i f l ' l " ) . ii n u t : i .n i ' iif ( l l f i l . ' -
i . u . l l i a f a a i n i h i a a s h i t i l e l lfav . ' l i s t f l n l 
addition to tin- iiupt.ist church brolcen; 
tin- Tribune building suffered from the 
aailnl In Iim extent ut ami- plate tflnss 
aaiiiihnv broken nml I h iff i.iu navirInus 
turn frnin tllfir nnirrhiu ; flu* fliuir isili* 
. in t h f l ' " - t " I ' l h f ,*,,riii*r a a n s l i r n k f l i 
• att' nml Balling un ih. . roof b r o k e a g a i n 
mi t in r n i i f A laana t r e e t a d in 
s i u h • I I I I I I I I I I I - n s I , , r i i i s i* I h f , * . i r n . - r 
.if t h e i ' l u i s imI I c b n r c h p a r a o a a g a 
i i ' i : iv i : i 
Pianefrock, 
r m i f t i . i i . -' 
I'iiiiiffr... k. 
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11'unt IlllH'il on PlgO Two) 
Episcopal Church Ladies Serve 
Chamber of Commerce Wednesday 
-* 
• i h e p lan ta r ! t ig off, a n d braal i 
Ing iln- Llgbl (K>h'. A lurgc -i'licfilyjitiis 
i i t ' o w.is ui>rootod ni t b a o o r n a t i»i 
K i i i n i r k v I - I M I I I H ' n t n l l . ' l th H l n - c l , 
Colllug <i!i iln* front raranda of tbo 
hojiit. of grtMfi-.\HUIII Browa eomplota-
iv tii'iiioiisiiiiig tt. Ml tin* Largi ilgn 
hojinls MM tin* highway loading ihnmgli 
im- i \ wort i•oiiijjrii'ly dMaollabed, 
Tho large etectrlc sign in front of 
Ooymm Cafe room wai blofrn down 
jiml IIHIMII. A 'urgo hnv lnt* in Iho shit* 
ytirt] ,,f i'lM-Kluiiii lioiii" on tlie Ink. front 
loll nrroofi sitlt wiiik T'oiir large \voo< 
IIOMI' A RJ, Cowgo^jg home on Indiana 
jivcniio nntl tbe lafce fronl \v<*r-* Mown 
doa ii 
M.in\ in.i*. leaand badly iiurinr tjie 
afternoon JIIKI aigfal 'inv to tin- -wind 
nn.! dltrlOg min 
Tiif powar plant idooad down ibaol 
8:110 JI. in.' Tuoedaj and remained 
«-l'-M'.i umii 7 .'tn Wi'tiiiis.iuy. when tba 
•bong Wtndt had loot some of their 
l 'ui-\ 
This rtep altbougta potting tin- cltj 
in darknooa made it iafe for Indtatd* 
mils who hml to \>v on tbe g«i <lurlng 
tbo *ioriu. u im wires doom w a n 
•'Iiv,." 
The niily tliiiigor was from ag , , ,• 
oiisioiuil fulling tni* or linili which 
wttt nil orar tin* city Mt Urogalar la« 
borraU 
Bank of Saint Cloud To Re-Open 
Avoiding Receivership of Affairs 
IIVKKKMIW MKKTINi; O r DKI'tlSI II1RS HKIJI .\T tl . A. It. HA1J. 
THIS AI-lKKNtMIN AIMHTKl) KKSt l l . l lTt lNS IND N Att l S \ 
I .KIOM I l l l tS ftlMMI'lTKK T tl 11AM.I I AKKAIKS OF LOCAL 
ItANK GUMBO H M l>A\S Atl t l . I H K TO KK(KIVKKSI2II' UK 
l i t ; Ml W UIH I I I AIN 
County Dads Met Again To Discuss 
Drainage and Navigation Project 
ri.. following fonunlttee avns uu 
;ii,,n,,.iisi.a elected 0. 0. .Hunter, Wkt, 
i andles O n Bleech, .1 -l Johoaton, 
S to I ' . ' i l f i * m n l It W < l m . l a a .a I, n s 
nit.•i nnii* i" - ' ' i i ia- II repori ns t.. tin-
aailu.iihui ..f n.f aaaata "f the hnnk. 
••• siiillillK t h a a alllna.s'. 
l l l U l l l i l l l " t l H l > 
T h f fo l lowing is II corny ,.f llu* i f 
s . i l iu i . ' i i s Rdogled l.a • nm*1- IIII*. I i m ; 
. r ili—Maltnre aa uii ii n i i . s i th. 
i • , i , • . i t a 
1'liiu proposed f<ir re*<ipi*nlnil "f Hm 
* si i l I. presented iiu* sd^op 
il,a,, nt i -tlii*.' "t Depositors ttt sni.l 
aai | II aal a l l " . . ! ' l l l l l f . 
A r i l . If H i i f A n i rpi r i i s l n l s h n l l h f 
made ha a, denoaiatora nmlttee H 
..uisist a.r na" reputable dtlaeaa oi 
si t'I,.u.l. l'ln.. t.f which im member 
s h n l l U i i i ' h * ' ' *."*'l aa lHl Slllil N l l l l i . 
Tbla tipi'i'iisini in . i .ns is i uf Baak 
iMlilding, luriiiliil'f mnl l i v l u i f s . nn 
mi hi,. i.iiN receivable, less iiiiii 
pii .nhlf. Niuda, .tlsli un lutiiil. nml 
ami mnl aiii property o, una deacrip 
i i m i Iniaa . iaa i i f .1 h.a s n i i l h t n i k . 
A r l h l f Taaa, T i i f M i n i t u l i l l u f t h e 
n s s f s t s . n f i i i f s n i i l . s h n l l h f net u p n s 
aa a l a . l i l a g a i n s t W h i c h t in* . l . - l sa . s i t s ail' 
.U'lH.HltoTB aha l l lie fliiirk'fu " f f o n t h e 
I I.- ..I tin- l .nuk. prii r n t n . a o c o r d l n g 
i " tin- i i s p , . , i j . , * ,1 .-.-..mi. of e a c h In* 
. l i a i i l i i a l . . I . * i i , a s i l " , 
\ i t a . i . * T h r e e r h e a m . . u m .i t aaefa 
nii^iviaiu.ii depOaritor r aButh i lng o a Sa 
iH.*,it 1,, sniil b a a k b a r i n g b a a a de ter* 
l l i l l i i s t . t s . ' i t i . r . ' S n i . l . s h n l l I 111-,, h e 
a i a s l l t i s l ' l . t - a e i i f h l i u l i a i i h i n l i l . . | H i s i l . , r 
' ! ' " ! '*1'|-[ i t ' i t r i l t . 'S lit' i t . apa . sUs i s s i n s j ,,li 
-aaal nit n s I' .as
 : i m ; ,,f M „ ] , 
'l,*l".sl, i*ay;ihlf I.II aar tiefore llll'is* 
months lifter aim,' aaf date <>f n* ,,|»*n 
iu'i a.f Kiip bank; tm, pejabl i m* 
lierore six mon,in, after data of 
Id hnnk. and the re-
HIIHI,ler uf snli, deposit payable oa or 
be fo re . m i i iiin-i* m i . n i h s thatMaaftor 
"a 'I'* | i l | s l n | i i i i > n l s . u n t i l n n t i n * na 
.*..IIII, lms been -fully liquidated, 
trtlclc I*,,in "The pnieent tHitatend 
11 " i i i l i i i i f i i "ii Pags h'lve) 
in I' li. s«'.vi ir. who ly tha 
. h . ' l l l l l l l l l i n f t h f t ' l i l l l l l l l s s i l l a a l f p i l l l 
m e a t "f llm r lmin l* . r uf l "..*. i , , , , . • • 
inui a r r a i a g s d • awjstAa tot tin- Wlafl 
a!.I, la...! 1- . a, 
rearranged nn.i ihe ladlea ..f the Bpla 
copal church hml J.r.'pnr.'.l u ilfll.lt.us 
luncheon, nml tin* number present suf 
il.i.'iii i" glre f\.-fil.'in s'liii 'i ', iim 
. " i n u ; h l i l l f s .if t l l f i l i l i n h . I ' . l n i ! t in* 
serving bTere aans • splendid tiowd 
u u , l n i l s i s ' i u i s l I n h e in R . K M I 
s p i r i t s i,ri.-r nn nil a l g h t a w a k a f u l n a a s 
o a accoun t air t im s t o n n . 
T i m n i f f i i i m avns opaeoed iii t im o a n a l 
f a i n i a a i t h l* i '*s l ih ' i i l l . n n . l i s s In l l m 
. l inlr Mr- I ' A llnavh'.a* r e p o r t e d 
i imi tn.* d r i n k i n g F o u n t a i n fm* Uw 
aila* p u r l , t i n s tttttt " l a l f i i - ' l 
it . . n s i iuimiiu. ' is i i imt t im a w a k i n g 
of t h . . b a n k d e p o s i t o r s , thn t hml to is* 
poetponaSd "ii :•.*.*. .tin I Of t im s t i i rn i 
umi ia.. tight kad baaa ,*hnnn,si in 
Tln i r s i l nv a f t e r n o o n ill t i i f Q I '* 
i i i i i i ni 2 :80 , IIIIII tin* Impor t >.f nil 
being preoanl aanN a c ^ a d . 
ii \a.,s n is , , a n n o u n c e d t h a i t h a r a 
m o v e m e n t mi Pool in b a v a m i 
sliiiis iftii""'. , IIIIIII Dm hiithaanys hy 
the .Slntf .'htinilM'i- <»f I . . tnumrif nml 
Healtora Beard —hay BOaaMivlalon 
- n rrfil ri'tniiulfis "f 
the dead paal -iml -lllaa* aai* ara nuaa 
living In llu* pii's.'iil aailh llm h"| I' 
rm in-, hulldlng, nil .shiuih, hf .lis 
i-n r, l, ' ,l 
M r 1 1 . . l l m f x p r i ' s s i ' i l i i l f i i s u i f m 
being m attendance al inch u live 
meotliii in aahni reporta in thf aorth 
.nni. ..I riorlda, such a daad pk 
Mr Hunter ailavms ..i.liniistii* nml 
il I I llisplrillhili avns preeaBl nml 
miic n Imlpfiil liill. 
In t'lishuiuii liilsiv.ihl -niil Hint ave 
don'1 full., r e a l l a a "in- i*h • i.a e in, h 
-lm lllllHtrnlfil ns tollOWS ll mav mill 
'* ia i „ . i.i .,i, a. . b a r g i . and • 
a h , . Ih f c o l o r e d la—Itor aans n u k e d 
i i" . . iir i tked iin* BOW iiiiii t i •*. Ha 
I f p l l f l l , "III ' H S k f l l f i l l ' 11 1 " , " f t l l l U K N 
prayer thai nil tim other min 
later, there m;- ,l" aol know Ihal tim 
l . i ir .1 h 
haa.a h f l i k t s l t l l f DeW m i n i s , e r . l l f 
S i u s ' f s s s . i i i i i ' t l i n e s h r i l i a^s w i t l i il 
f \ i r n h u n l f i i s T i n * ssfet .a* n m l n u l l i t y 
a'f n o r i d a I n a a s WOTO I i m a l i s o f n t -
" i g m i l i u m s aat i l n l l n i - s l . i t i n ' 
a t a t a . Su.ui i .uts i . ic i n i f i f s i s o h a e i v l a g 
llu* aiinl!.-a Ih.aa la. r i .u i . ln sminht 
tu.-.*.ns <ai" p r e r a n t i n g it w i u n i i f 
If. tia<* in.'ims la.'lv t'.'iiu.l. 
financial Interaata in need of raady 
.iish hi-unu aatabUahlng hrumh Ininks 
in t* iiuiiin inin ilu'sn imni.s ware 
k ' t i t l m n S I in s e a * . u u l n i i l l l n i i a l a i i h i r s a.f 
d a n e e t t a la a r a r j akoBI i inm Ami 
I h i s i l i u m . , a a n s s i ' l l t " l i t ha* t l i i ' s f 
hankera to otber statea aa imr.' tin-ir 
ini*-.'.'!' intaraata vara aad loaaad to the 
people there and Beraon haaag HM 
tnic. wii.'ii piiy.iiiy KIIIIIC thaaa other 
people ware aol In I is.siti.au i,» pu> 
T i m s . ' u l l t s l i l f hn t l l a s H i n t . . " .* , . U f t n g 
I '-h.l ' l . lll llliilU'V i i i i n l i l f . . . . . . | s h i n o n 
i t s i.w11 (H...ujf, ia i -1 , a n n h i e i.. r e f u n d 
111.- I a ta. lln* n o r i d a h u n k s fl* 
aahiah II IIIIIII' : llif iisnnl thing hna* 
pened. 
lliil uf th is fV|ifrl, t i . f aaill t r f t nn-
a.ihiT wholesome leaaon Th.* riorlda 
liauktng 'h'l'iirllllfllt aaill be llmr,' li 
uiii iii approving loaaa mad taida "t 
tim atate; nn.i siin more, nor ida nn 
niicliil Interegta will ba sh.,\ t,, tia up 
aaiih shoestring propositions from tha 
, , i i l i iih* I l i i l l i f h i i n k i ' i s aai l l . s i n , l i n ] i * 
ia. a e rve t h a p a o p l a In t h a l r tsarsatul 
and i i n i -as-i* a ii 11 \ .* iniitmr iiml p r i i l f l 
I li.'ir I rests Ami Florida lows aaill 
• Ikglialtl ln \ | s ia iti-s iiiu'niinst iinjiisl 
I.l M i l n a n l l l l l l k ' l V f l ' » t l l f J M ' l . p l f | h , ' 
largeai poaaibla voice in the mattar ", 
public Imi.rna* enta to IH> ]a 
through hnnii IHSIIOS. 
T l l f t f avll l IM* II S I H S ' I I I ! P T O g m i B i n - v l 
\N I ' l l i i f s i l n . 
HON. I. L I1VKKSTKKKT. 
JT.KKK UK t 1KI 111 t t l l K T 
OSCSOLA I I 1 I M V . ILL 
ii.... i. i. aOvaratraet nf Kissimniii,., 
ihf • "inpftftii nn.i genial Olatk a,t UM 
< tr.-iitt r.iiirt ..f Oaceola Oounty, i"it 
Monday for Hot .•^.iiiii-s. Ark act. 
inn ii]«ui thf adrice nf bia phyalclan 
Sim*.' being elected t.i the office ol 
, lerk, Mi i la . -rs l i f f l hns f,.lt Hm re* 
*.i sii'iiity s.. keenly thm in* ims 
, i , . , i long h o u r * t " t h a w o r k aviili-
..iii ai s lngla a m n i i i . n Baaldea th i a , 
im ims k'lvfn vn imi t.i,' a a rv loe t o t t i m 
K.niii uf h i s c o m m u n i t y '.'••• t ha sac ra l 
a a l - l h ' l s , , f V V l l h l l l l f I s 11 l U f l l l l K ' r . 1 , 
i- II aa.niini.il ihini; t" bear paopla sua 
that hf hns nev.'I* IMS'II kimavn I" N 
ins,, when aisiusi ta. perform a worth) 
service ror bli l .u .aa man. 
it is tim bo>pa nf hi» frienda thai 
ihis much inssle.i rest avlll reatore his 
h, u l l l i I I ' * SOU, \ I u r r i i a w i i ' ' h n s 
;,,.i* anal bli father tbi .aem-s. will ba 
in cbarga "f tha office during his m, 
iiis experience aaeurei thf pub-
lic uf fum-fia ui aan lea 
-MINKS ANII .IONKS 
f l M ^ l K l l l . )N' \TION 
I'r,-sl,I,.nt Landl *• 
Tim .hums nmi .iiums Baalty I " . 
fi'fh-f hns limvtsl tai llm "tthhi" a>n 
.Mj|i**,ni'has.-|ts nvi'iiiif ||,-lavK<fii l l l h 
nml U i h s l i f f l s . nml avlll ss, I il I.,, in 
charge ..f it W Chadtriak, who win 
nis" huai- . tmmu a., iiu- ranilng ol tin* 
iim follaowlag upnilumiiis in tim building, 
!• \ s i n i i OK BAPTIST t i l l B i l l 
MAS VACATION KXTBNDBD 
Th,- iifip .MI- "i iln* fi i- i Baptlsl 
, inn*, b have extended the miration of 
their paator Bat Borl Atcblaon, av,•.. 
aailh Ins f ila Is Inkimj n inn, ll BOed 
iaa.u iii tiif III inins nf North 
Carolina, mul is alao attending the 
M i. insiiiiit.a p...a III soaaloa. 
M r * Mn.a I ' i m k i ' l l I ' a . s l f l aa ill . i m 
,1,1,-1 tin* ataomlng lervloe n,*vi sui . 
bath 
Ml I','l'IMi OF KK1.IKK I tlBI'S 
I. I . M l l . l m l l I t f l m l ' I ' . u p s N u . L'. 
nn't Iii r e g u l a r saaa loo Tluitsi ina a f t e r 
n, .lul.a L'L'ml nl J n'l link aailh tlu* 
P r e a l d e n l M a r y Amli'i-sun aQaihglMH In 
tl hull*. 
Kifi . ' f i i o f f i ce r s w a r e p ranaa l a l m i l 
a l l l l 
IIIUMII tnifiii th'imrnl Orders No. H 
aware read h.v the Becrotar] 
This is'intf iim rainy aaaaon in n a r 
iiiii nml su llitlli.a iif inn* iiminls'i's ort* 
afraid of ^*.'" 
.ll .nml VIT.V l i t t le husiimss 
ti'iniHaiitfii. inn av,* iiiis't iniiii in* shine. 
n .n l t .a . r i i \ . I' ii. 
Itnllili M'lllliinis nml finiilly. uf Tul-
Ullulssf.'. aa.Uf Hm nlmsls uf Ills 
mother, ataa, W, < Wllllama UMa 
wtaek. 
KOAO ItOMIS NOT SIILII 
\ , tin a I I n-i -a i .ni s l y liapon n l l l n . u l l i f i l III,* 
hiilis fm- tiif aale "f Hm Oaceola nuui 
ty 12,000,1100, nuui bonds were opened 
M.unln.a itmrlilnj; nt 111 o'clock lit ,lie 
inis'tliix Iml., In thu iiiiirt linns,' m 
Kissimnmc Ihara wen tatty Ihraa 
I.ills "fffl'isl. I a llll .1 li v . . . n l»( 
<lnn.aaille, \ . I'.. <' \V. M.-Nmir nml 
t',... of atnhlcagn. III., mnl Brown i n m 
iinn nmi i 'u. .at t bicagoi in Thaaa 
blda, aahifh appeared to i"' aW a mns 
am Hm dollar .ain, th" ''iaia.f. attached 
.in th,- dollara with tim riders attn.-h 
.si droppltig i" aboul H ffnts. 
After lllll. ll .lis.llssia.ll. III.*' ."Illlllis 
sli.tmi's f f fusf . l li f|it una iif l lmse 
blda nml n s f s s wiis tiikcii until 'J 
"'.l.M*k Wfiltmsiln.a uf t f i i II. niul avns 
again areeeaaed tiniili in o'cloack Batar 
day nini:. n.lly :il. 
M t I Ol 1» IM1VS IN ft M t, ft 
'J bl bl a ill a t l l n p a l l f ill f i l l , , s p i r i t s 
a o d nil a r a e n j o y i n g tin* beal bt l i f i t i th . 
1 I al a l l iu p ; | s s , . , | | | , , . r i g i d I ' l l t f l t l l f f f\ 
amlnation, nil Hm swceenftil ..nnii 
dates aa.*re attached tu tl..* Pereoty 
s.*. .i infantry for training 
After in-ill- issiu'il tlm in 
i-lothing nml .*,(i• i|,ill,*tit for limit* .'iiiti-
I ' l l aahil" ill aillnp. Hm i-lltilf s'l'Utp 
'* sf i i ihh ' i i ut n m i i |s 'ii Ai r T h e a t r e , 
aa Imrc lima aai't'e u'l'.s'tf.l by the t'nnip 
i '•*iinnuinii-i*. Brigadier Qeneral .i«.s..pii 
I' l . f i l ih: unit lay Culnni'l QaOTage I' 
Baltaett, i ' maBadar nf tha Twenty 
Si*. I I n f n i i t r . a n m l t in* a . M T , ' 
I ' h f " I ' f h f l S aaf I h f f u n i p h n a i * at 
t h e i r p i . n s i i r i ' n l l l m a f r y h i g h 
t y p e n f i s . a s n t t f m l l i i k * t h i s a . ' . i i ' s 
a um*,. among whom ara tha totowlng 
H this .I t . liiivtimml .1 David-
s..11. t ' h u r h ' s l i M a i r r l s . m u l A | Mi 
Hill 
tUCVHNTH HOI SK COMri.Kl'KO 
HV POMRADB T. 1.. t lll.K 
•Sim*,, coming l" St t'l.mil. I'aiiiiin.lf 
T I •••;•.•. who iii'i Bttturda 
i II .'flfliriit.sl his flahla ("Uith 
birthday, hns .* pleted lmli.ilim: seven 
i" s i , f a lways imiiiis tim kind 
I lai'aasa* I i m l i n - l i k f S , | | | | l i | | I K U t 
I"ilk* u n t i l su l i l , 'H tm a a n n t s I t . l l r h u s 
greatly helped t.i build thf flty .Itn 
In..' hii. reeldeace bare, We need tm ra 
II like i inlf Cole. 
almlim .1..ml I' it,..a ,,. Qodon, 
Ih a* his adaughter \h 
^^  i ' W l l l l n i n s 
The B«rar(l of Osceola County Oom-
iin*-i *i in.t III ipg,lnl aaaalon ta 
Suiiiriiu.a. .luia j i i h . Ohalrmao E. L. 
H Overatree, prealdlng. li. O. I'mtiu. 
E, T. Minor, li. P, Buhl, nmi A. 9. 
itnss, other _e_ibara of ihf Mairda 
nmi Aitiii-tm.v Pal .1'ihiistmi were pre-
- I ' M 
I'hiiiruutii (ivi'rt*ir,'fi atatad iim .>i»-
.P-. i "I tin- tuis-tilu:. 
Mu.a..r ti. . ' . Outlaw, ..f s i . olond, 
t'linirinnn of the Drainage uf Naviga-
tion iiistrie, Couunlttee, avns before 
thf board, aUthlg Hm' llm Inn* aalnali 
hml i.aiii . iin.t.*,! inui provided thai 
u preliminary survey .*..uhi ba mada 
ami money but ro wad fur tim puarpcaM 
•if iiiiikim; .1 .siiraf.v, but tllnl. nn pt"-
v i s i o n haul ls*i*n i n i n l f t " i m y hit i-k 
tin. borrowed nmimy, iMnaa lha oota. 
t n i t l i s a s ' I , m i l l s a a r r r I i n l u n . l l u . p i ' " -
g r a a a aans poaaibah,. 
T h n rwi i s qu i t e u laaajtahy d lgmiaa lwi 
i,f Hm proapoaed d r a i n a g e a n d n n . lm* 
i imi |,i*,,.i,*, i , ' m n , s i l a t e by A t t o r n e y 
r m aiaiiiiistiui, O o n g r o a a n a a I , w . 
BaarBi aatm idianced i " lie p r a a a n t , nmi 
Alias . an r i r i i a h M r H u l l a a n s n l s i i 
aaith u m a p ahaowing t h e pro> 
p u s f . i r m i l l l . 
I ' m . l a .hns . an s n i i l lu* a a n s tai H i r u h l r 
t,, a n y t h i n g i h m b a o a f l t e d t h r w l m l e 
r iu iu ia ' a n d ••• waa w h a l 
i n s st i i . - .s l .Hi. 
( ' a . i i m r s s n i m i . -seal 's , .aa 
a d d r e a a e d t " i nm. aald i h i s 
n i n l t r r h m l IIIM-II u i m .if l i i s 
II JI \ i .*i i.-s aiiiil n l a a n y s w l i r n t l m i n n t -
t r l w i s b r o u g h t H|l I'.V t l m K " a r r i . 
n i r l l t h r aans n m l aa i l l i t l m t rp l . a l l l l l l 
aa-hfli tin* s t a t e " I l ' ' l " l i i l a avns i r m l y 
t u f u l f i l l l l m i i i n t r i i . t u u u l f s n n i f 
y a a r a ago , in put in p r o p a a a d hw-ks 
H i n t l ln* • - " . n i i i i i r i i i a . u s r m i l y U ' 
carry ool toelr apart ot tim ooatract. 
And I, aaal- his belief Ihnt nnlil ,*ui' 
iir., nut ma rn*.link i" iim contract, er 
I neav itKi.s'iimtii rataaehed altt eould 
II..1 baaapactad bom thai sumoa, Nnaa, 
n s t l e v f r i s l a i r r . l m s t s t t t h f n e e d uf 
relief .both frmn drataaaa, nmi aaaralga' 
ti.m mul aaill aland nny is .ssihlr ns 
slatance t.. agel whate^n* a aetata aaa 
Aftoi 'i waa "in.ir nltair tlmt tim 
i.1 i.i.-.-t i.f tin* r.'liiniillis' wus to gel n 
sm*..'.. tn aacertalp tha l»*si mul ma.si 
practical meana of ipetttng tha 
effort fm H"' emiif ..unity, llm mm 
lit as us pot M n a "If nnd It wns nil 
uiiitninisly I'liirliil thn, n Irvy of one 
niudf fur tills apBrpoee 
Mi* Lake came iMfota Ibe board 
again making tt nplaBH>dld appeal m IM*-
lmlf uf tim AII nor ida Exposition 
iruins leaving bare in aQiofauter ihnt 
tiff tn visit six lltlti.lr.sl tnavns mul 
. nil's iii iim ii .uih iiiiii rust. Ha atatad 
t imi t h r e e of Hm S e a i r n i u s w n r al 
i rmly aaaUiada This mnttrr avns Irl'l 
ovar until llm next n'Klilnr ineetiilK. 
T. O. Moore, ..f St. t loud. tame IK>-
foro tlio lioitrd tirying hftlrr afaaM 
iimt fish protection. Mm inn tlmt wa 
aarrr ul iwcsr lit. ill tilts ri.linty aailh 
• ml pri'lfctiiili lutainj; Imt farn n 
v.turdon. I l e eulUsl ul|t,-ulli.il 
lu tlm I'ii,*! Hint th is is thf Iimt- ot 
In' arur avium he tus-d fi.r pr'it.'rtlnla 
is itiijierilLia r. All aa r^aoaot llk*i'f.sl iimt 
OIIH niUKt not Is* imi:I.s*i.sl, ll wus 
n•.-• .inn,.uiilisl ihui Sum H. Stiirv. who 
hud it.-Usl in this u n m . i t y in u tn.isl 
s i l i s tnr l ia i i uiuiilirl. Is' rinpli'visl h.a 
Ihr futility, us tlm alias "f tllf .sitinly 
wil l ima. aaiirriitil Iaau wtinlens. Also 
B irs.alut aans mluptisl uskiilK the 
.abate I.. iimiin bave the atata warden 
fan* thia county ,m, hn,*k iiti tin* Job 
H illi thsee I'. . . mrn am th,. Job nml us 
.Mr. Stmy snhl. avilh tlm li,i,rly sup. 
P " i l m u l u i * . . | i e m i i . . I I , f (In* i l l 
nf llm county, aar aa ill a a -.11** li . in 
.•my unlawful dealing w,, ii > tlob 
und kumr 
i'hr nwatlng u.i. ned t" conn aa 
i n s |sa,*| , i l M ' s s i . . , , M I n a . J u l y I'll, 
tor ii..* piiris.si* nf opening tlm blda 
tor thr n i e ,,r tin, $2,000,000 road 
bond 
I.AIKII H. MAKMI SKI.KITK11 
KIIK NATIONAL ORGANIZATION 
Ijilril I*: Mnrsh. llm s ,f Mr. uud 
Mrs. .1. I,. Marsh, JL*, n o r t d i 
lms been notified 1 t his srh*, n.,11 inr 
imiiih.i s],i|, j , , n,,. l.,.„;.1 1 Cunis 
stifsnirii. un honor organlaatl.m main 
lallusi hy tllf , ' l lr l is Puhllaihlng f a . , 
I'm* boya aah.1 srll its piihllrul i,,ns 
Admittance to ihis orgaalaatlw da 
.panda B|i«n regular atcfacol attendanca 
nml • record of . t n . , m i service t,. 
fusi.uimis. Tiiri.itkii this training, 
very generally areajbrt tlmt 
boya ga_1 1 smsr uf responsibility 
lllail tend., tai niuk*. aSChaOOtthg 111.are 
real to them. 
An l .uinl's fr iends —WW, In is 
iirafhipinK a aaaaa at aaMtf-conHdence 
umi mi iiiiiiiiv la. make .|.S*isi..llS 
.1111. • k j v 
T h n t is n u r l r i i s . i i i h r i s p r m u l tai 
sh.iia ins bates "f nberahlp ta his 
frii nils nnil Is ui,w hA.klllK lauavaii,! 
'" n.lvuli.i.mriil ta. tlm next higher 
dogma in the orgaattaattaa. 
H I E KNTIKK NOI S 
BKI1MIK t M i l 
Ilia* l l l l l l . * NOUS l i r i l l k " . ' l l l h Ilia I 
n n I ' r i i l u y n f t r r i n t M r s ( I . s . 
l t l n r k ' N h u am M i s s i i u r i u v r i i u r m n , 
l l l l l l s l i e r l . T l i r h i i u s r avns I s ' l l l l l i 
iniia .decorated aaiiii nn flowara oar 
rylng ..ut tha oolor motif at nni;, mul 
tmt After H delightful aftaraoon, 
si "ifs were counted, nmi Mrs Aaron 
St.ny held Iiii;li suirr. Mrs .1. 1). 
t ti inm. sr.i.nil nml Mrs. I'iM-kcrrll. 
Iiiiil fOam sriiff. Illlitlty irf l .sh 
inaata «'f fruit Bltluil, sundavirhrs. and 
l - i s i i u l i i i , w u h r r r a i i n n m l i i s ' t e n . r u r * 
l y i n g nu t t l i r s n i n e e e l o r a w e r e nerv-ed-
Unusual Interest Manifested at the 
Meeting of St. Cloud Realtors Board 
Ther,* avns un unueual nttrn.lunrr 
mnl interrsi manltoatod ut tba Loach' 
r . i l l n n d h m a i l l r s s l i i . S ' t i n g .., ' t h r a—BBl 
:..-.-. i: I bald ,.i ll..- s i . ("mml 
H o t e l , K i i . i na . . inly » r d . Af te r tlm 
regular order nf Imsitmss wus dis i sms 
isi with, n warm Welcome aans glarn 
C. C. Hunter nmi II. i. Bod 
l ' l aah" aarrr alllhsl frmn tiuliim. ll l l l" 
to si , 'imiii "11 hualnaaa 
Mr Huiii.'.a Itetod Hint tlu.a liauiul 
hiisinrss fair 111 Ihe nni'lll. lult, d.*-
spltr Hie finl Hint nor ida hml fulli'ii 
» little behind in bulhllng, It avns fm* 
t i l i e n t l o f H i e l u a t ' t h . l , r u l s a . s n i d H i n t 
h r aans algaaaa hla Mipi lBBtl I " s is ' t tm 
i i i i r r r s i umi a c t i v i t y b a r e in s t . t ' l . m d 
Mr lliiulft* aa *.is airliglitnl avilh Hm 
spirit nf iiptimisin lining . l ispluv.sl liy 
SI ClOUd ii'siil.iil s I _ 0 U g b I avi l 
CKI.KHKATK.S IIIKTIIIIAV 
smnr nf tim frienda nf .Mra. John 
Maisiira called nl Imr a m "ii Nortli 
nor ida avanue mul reminded bar of 
l i f t ' h i I ' t l l i h t y . S i m a a n s I h r r r r r i | M ' l l t 
i ul I lea III Iflll n n d ust ' fnl pi-f-
s i - u l s A i l r l i g h , l i i u r a a n s h m l n m l 
refreshments were sei*vada 
1'KKSBVTK.KIAN PICNIC 
POSTPONKO 
(laving tai llu* hna is- llm slnrni 
iar. uiiiii mi tlm laha fi'mit Hm I'rrs 
halrrillll .IIIir. II ('"Ills havO lHf.,|M»1U'd 
their tai. uh* till "tm aa.s'k from ta l^u.a 
I'KESIIVTKKIAN I III K i l l PICNIC 
Tlm in.'inhrr.s nf Mm PrrMhytrriun 
fliurrh nml their fi'lftnls ur i.jnailig 
nu mil ing nml picnic nl Hie Hu l Uike 
a , . . a l a a 1* 
Swimming mu! ull klml nf stunts 
ure <i, hr citgiigcil in nml u pi.nil. 
lunch will IM» serv.si . 
Mr. nmi Mrs. 9. A. Kui k, nf Okla-
homa <'ll.a. ni.* llm gimsts m their uld 
Iinif f l i f l i . l s , Mr IIII.I Mrs. ,1 \ N.l 
son un Wisconsin nv in. 
d,-rii i i o p p o r t n n i t ] t>. u s e l h a O o l d e o 
l l u l " h r s u l d t l i i i l s n n i f av in i ld h n a . * 
I " s e e tin* I ' l n k r s I'u 11 n m l BBOplS I"* 
gin in laainr Ijefore they will believe 
ti riiwiis will r baaa t,i g,*t sway 
l> Hm iniil. "Titnr curi's aili ills, 
nnd WO sh,.uhi p..! loaa sitgiit a.f aam* 
I'u I nr.- dest iny." 
" araa : imced m this amaatlng 
Hint llm MOB fnr llm Mia Of tlm ."im 
t.v ron<l is.nais av.iuiii hr imid Saturday, 
luly Mth, nl Ihf fuuil. hai—a in KIs-
s i i u u i i ' r I I I I I I w i u i l i l Ih' i , |H ' i i f , l M a , n i h i l 
u ! 10 l l . in 
As lateiaal kiinr. up at lltew inw't-
ItlKS. It WBa ilf .ulr. l lint In disisin-
11 ll in- thein this sutiutmr. 
Thaaa prMaal mara: it. L. Mean, 
Mrx. It.iscnl Iml. c s. Iluavley. Win. 
L i n n H s s . M r s K, \ r i e l i i i u l , I I . A. U n a 
mui"*r. 0, i: Steen, O, t\ Hunter, 11. 
I U a a a l l . a . , ,„! R Kl'llllk 1*1111,11 
W. t'. T. I . MKKTINI. 
A a n y p i r n s , i , i n | „ i n y , ,f « ' . f . 
I' I l u . l i r s i i s s f i n h i i M l n l t l m I n , m r 
uf Mrs Benedict, eFniwyivanla ave 
I'fl'.aa 8th slr.s't . Mmuliiy after 
J atfteT II SIK'llli Ill.lll . |a| 
f s t i u g p r o g r a m w n s LU .Mill l l l l ha t h r 
h . ' S t l ' S S . r m i s l s t ..a a, B U B A W " I 
,"11111111111*11111', Which avcre |ui.^.isl 
ui..und, tim lady baring lha moai oot 
reel nnsavfis I,, i«. rewarded *dth ai 
l.ri/.r. 
S o n i f nf t h r a a a w a r a g i v a a etamtmt 
I ' " I t t—g U l i l l l s r t l l f l i l . 
M r s . P h l l p o t , n m ! M r s , l l r i l l i i l a a r r r 
t h r s i i r c r s s t ' i : ! i m i l f s l n n t . s , e n c h i r -
' . ' a i m * a. n i p aim! s n u i - r r . t i n ..,..* u 
f i n e . I i i i i i i . l l H U T giilaS'., h u i i i , 
p n l n l i s l . 
M i s s l , . w . m l s g H a r it a s u u i r r r r l t n 
nam III preae 
Mi i:.* i i , i aaalatad hy Mrs. Phil 
part, llll.l Mrs. Wiuiry srrvisl 
'i.'ih i'.n- iff irsi inu'i its . Thaaa s i lver 
t m s . tr which nit ure lamlrtiiim. ina' n 
| ' l aalla l l l l i ' l s t S l l l ' I ' f S S . 
Tin* next will Is. held ut the Imum 
•I Mra B a l l a r d , V i r g i n i a a r a n a a umi 
l - l 11 s l i . r l aan A u g u s t l l t h l „ I h f u f t c r 
II 
I 
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MOUNTAIN TOP EXPERIENCES 
^.^.^.^.^.^.^»s-j^^..>.:.4****>^^* aa>4444^d 
lie.*. Berl Atchison and family, a ho 
wiih Mr nmi Mrs i nn. are apeodlng 
tim month *ti North adatoUha, are ba. 
l u g u t i l l . ' a u i a i l l . . l i l l ' i p . I 
l e t t e r s r e . r i a i s l I s i s i S l l l i i l i i v tavai l.-t -
ter i ''.a Haa Atchtooo to the 
Whoeuevei Wi l l Claaa of the l lnp i i - t 
, imi'.i,. were read h.a Mr IHlMte, aai." 
in charge of the cluss during llm 
inist, i s abseorea, Wh giar - .pia>iai 
l i . i i i s . a l i i i h s lu tav t h e ex|M*ria*iii*.'s t h e 
• Hal Inu l a* i s hai tain 
Wa* a l a l i a a l l " U t al l*! i Hi l t l l H O T 
• - i i i i - s , , l , f | | 1. *s , • I •>'I I I I 1 i I ' I I 
ii .• ill i l r i a e s . w i m i i ive I Sll • 
a. s i g n , I t i . l g . - . i . s i • M ! • - I M i d 
l i n l e l a . "1 aa .m . lm a a l u ' l h i " ' t h i s 
is Hi., place .nif Southern Raptlsl C«fl 
a m n i o n l i a s l i s u i i i i . i i s i i n u n e r n - - . n i 
l.ly : " W , . ,li aaa.* o v e r , aiinl y m i l*t».I 
trine "in* Joy In finding Ihere • 
i u r g , ' i i n . l l l . ' - i l l l l l a, i t h ai b i g » l g O , 
x —.-iiit.t s We catered ihe 
door sad feund a, greet number of 
Iti.ptisi membera from all orar tba 
Bouth aathered ror relh 
t han A m i I " t h i n k it i s , , n l a . . ' i a r 
mile.* from mir lii'iin 
• I , a s , . i v , ' all V l l l l l k i l l g l l l i s 
drive ii"..- overj da? ; in tot i tw lee, 
f o r 1 l|* I ' . i n i-l t h e a a r l l kll.iaa la l'a.l|a 
! : - t pl*'*na*|aei*. .,.'1 i\ r f s u l .s*ll ir i* r a ' r l ' a ' 
r a e l a i l i g . av l i i l e 111 t i l e l l l n r t l i l l g aae ll.*, a i-
n number of .laa-a- in Sumina s, t i 
methods. We found a. number of p.s. 
plr fnim norida in nil.*iuInn.s'. bul 
only mm more .from our mty Mrta 
'.a i Bryan, afron, fflsetmtnaee 
inst Bunday wv drove M turn u< 
attend service nl I'r Minn's ihurcfa 
la 1 I ' t l l l e l ' s a a l i . i l l . * I . ' l lu l a*.a>! I lll'l*'* i l l 
time tor gunday iKhool t. • > in the | 
a a a a u i m : aar a i t t e t l i l e . l t h r I 
. hur.-!i ut Saa .-imi:iii"u nml here Wn 
f . ' l l l l . l II i l l l t r i l l j l l s l r r . - a a i l r a l a a i l l i 
people, 11 a.*.is certainly a fine 
-. -. . ' s,, many voung iieople 
mil l M t . Mi l i 
i 
T l i r I s . y s llua r I . . h i t s nf 
i r h r r r h ' s . a c h e r r l e s 
m n l m t p h s. ia,a s | , ,f i l i e a i 
• an i ln- igl tai abe t t e r not 
. jus, now about 
ih,—- North • MS. or I 
a- a Bg the 
Bil let ' s aaf t i l l < l i i ss i,\ | h r t i m , - 1 
. turn 
T h e s ,* , , , , „ | 1,'it.i* a a u . d a t e d J u l y 
•'••'••X"''*X"'"''*'"'' '*'**'-*'**'* I**X"'"t">' 
tt, n m l i l e s i r i l s s l t h e Ml M i t c h e l l 
t r i p : 
l i e n r U r . . H i m . l l l l , ' I t . ' : 
aw have heen tferj buej ever sin,,. 
,i iaau' ais there nte s,, BMUJ 
l i l a c s , . , * aVVOOld l i k e t o s e e ; s o m a n i a 
d r i v e s u p t h r o u g h I h e u n t i i i t i s ; m u l 
t h e . I . U ' i n - l "Hla sea e n m i l e s f r a u n 
Ui . lgca i . s i n m l l l l e B a p t i s t A s s . • i n l . l i 
u , M.-IIII I n a t t e n d .as m a i n , .at" l l n - , ' 
I i ii t i i i g a n s av,. a a n . 
a , - ! . i*,|:i v aae aveli t t.a I h e aer .a I. *;' 
, . i Ml M i l . h a l l . I'.TII fee t h i g h . T h e 
I*, ihe i s ever lit 
a.l i- .' NM a t l l U l a ' l l -
, I i m l . , s a a n i e t l n i c s v e r a s i , . , p n s li 
r m i t u l s t h e s n l e ..I' l l m n l u l u . l l m 
Ilia a. nl.- •• I g h t'"l* " l i e a n t " 
nml is there i ' " ' ' ' H " in* waj road v-m 
haa,* 1" go up III tha* Bjornlog nml i f 
t u r n in tie* i in i' ti s,, u s nut to 
ui, ri nny the waj 
In making H"- neeeol th* 
|Klss .>s l a a i r r o v e r I h r l o p of I l l r l l l l l r 
Ridge Mountains: often on o, 
llm mountain t->'.*l>l m> us liinh us aim 
.ami.i see. aaini Hm ..thrr side and 
somrt in i r t lm r. l l l l l l i a ! ' " " ' I'l'om 
Hi ki- of Hm ear. yam could look 
straight down int.. the lullej lielow, 
, —• i t I I | . ~ I ' . ' " ' " I NOO f i ' < * l . l l l l ' l ' 
m u c h iii-ai-e H U I I I H i n t . 
Ill* i , i - | - - , . III.- -• e l l a l a a v u s j u s t 
l i M U t l f . i l i : i i I " * " nal an . i ' h * s . - r i p t i " i i 
l l m H i " i l r i . m - "I ' H m ••:''• h a s t " k e e p 
* l a "ia l l f 
ni i , -ml ' .a i l l i I s h i n ; , c u r v e a l l s . i l l . " i ' 
H N I f e e , A f t e r ih.* a l l . l l i e h a s U s u i 
riinniuii m second -i**."! with a •••u 
nil. fi r am limit- " r tnorr. the 
a. the radiator tiegfns i" IsHI 
ami -in* liegins i" hn.-r power, mul 
V e i l h a i l . I " i l l - O p i l i l " l . ' . a 
ia u a r r a s t i s ' p p l a c e ma c n 
II, II ' l a . n m l .as t h r l . l a i k r s 
aaa.allal I "I haalal I'.n* H m mi l l I lm 
•nakaa i i f i l d o w n I h r l i m t l h -
I'.ill I Ull* I t in* n u r aal I 
im,a thr mountainside nml stopped 
. ngi ooled off ai i u i h ' . .in.l 
then aaaiil t " the l"P I aa ,11 imt t r y 
laa- p n -
la.aaka al 
.1,nan l lm in < ..I.-nil bal l 
ag aback 
w.i nl Vou - alll l m a | la- i'l-l bow I he 
" l l n " l i d o f n u t " 
r. .1.1. I'III found thm i" reach the top 
ni the mounta in aa.a bad to apart, t he 
car and t a k e a afool path Tor Jllsl one 
ll.ile more. Ami oh ' aa hat a cllinl* II 
ST. CLOUD TAKES TWO 
OF THREE GAMES 
(Continued trom I 
Gertntdt 




foot on hurope—back 
-.» try the English channel 
swim—from Franca to England— 
in which thg failed lu^t year. Pic-
ture shows her fond farewell a t 








i n n U - r 
iU ( H i d e d , \ 
il Wgs oiii> ii . | in--i i , i i i 
RCOre " " l l l t i IH-, l i n t I lit-
iiiiii lent l.i i in i.ii and 
i 
I ih.- . ml 
— 
\ l > \ l( 1 ON I t t I I . D I M . 
' i imea wiil natur-
ally Include hinis about using the now 
.•in-i -;inii:11• > HulwUtute Por brick nnd 
natural triune, the beautiful, rtnmif. 
ni.I i:n)« r\ ii IM concrete Idoeks, 
an** iITii\ i-.—s;ii'\ *****ifi.Ni hy advanced 
nonet in,! Ion 
-i.ifi,. I- in ton II or count ry 
was • um wt- v.,*iv determined to 
r -li iti« very to., HO we ate our din 
mr Pound aome icuod sticks to nUi 
. lluubtng, iin.I then i with you 
could have men ns after we had tnoh 
uii ni...ui half • milt', and every mom 
Ur uf MM* party, especially Lha In.lies 
i \ h - Ahhi sou, Mi- l-itm and HUM 
i; ,,i.,i|ili, had exhausted almoat tha 
lam .iiiiu-o of strength 
HI , atne ali • R big 
mul.' with ii >i..ii.*i,.i;ii cai i j iii^ some 
nH to the top, MIHH Rudolph |< .'ki-ti HI that big mule, nud then auk 
,-,l the driver If ihe mighi rlda on the 
Htoue -l.-.l Ha loi.l ber to -
bul -h.- It -*i ber nerve, nud I 
the I'ltmh UU'' the re -i of ua, sltbouKh ,
 3 , jT t», , . , .^ ,,, ^i,.,,, 
Home "t the party were ready bn itarl i ' 
•low n lij i he i into thej arrived. 
we had I WKiderful trip, Nnt 
iiiii.li ir,i,i.l.- coming down ; just nun 
nff v.*nr gut, throw the engine 
Hear, 'ivii> y**fcr brake* ami k*'**] 
tin* middle «.r the road, 
l be t-*|. "f ihe mountain WP 
miii look way down nn tin* lo*p* ut 
otlier mountalna ami Into th. 
nnd "tu over cltte« In dlfPwent dlrec 
i • ha §t i toil of one dol-
lar per pernon f<<v inaftlng this trip, 
hut n is worth it nt lea at to ~<< • mce. 
itui we w.-if -hoi I-. L'oi back to 
Mother Keith again. 
• Vorth < ., .n-i 
( ' l l l l V l ' l l I l l l l l IIH'i ' l -
t 
R oi il w lion Winning run wns 
Mvred 
l>..tiiiio |.L.,\ KobJnaon to \l«« tellan 
st,,i.n I.JI-.-. ttoMnaon l. -tel'lellen 
s.-o n f i , .• Ini. Shirh ' . \ . liiiiM-t'i.i, l> 
»t ruck oul by Oaruej 11 Hll bj 
kill h.v t mn.-: i by Martin H In s 
innlugH : h} W¥tl I. in - inn i 
ui i- tu Martin 8, Hit br 
pltclitMi kill, hy Martin * 
..ti lm»e« si. Cloud H H i trlre-
11 2 
T I . -i'ue - bount, i" mlnutaa. 
I iii|>iivs l*atna nmi 
The third and di* kLng in • a ai 
played Buturdaj a ft erm un befi ua 
-i iho i.-M-.-i crmeda of tht maaun, 
ami. If ;in.\ <'iio (|«p«tion- whether 
* ,] | |M |.o|.ular in ihi- cltj the) 
-h,.ui.i take noi.* of iho rti'W'l-. iimi 
bare atteuded lha gamea iliis wotb* 
One «ii h KitMdutmee, and the tlirea 
*.\ iih the i i " IM- it team ffiverj 
I'.ini.' well attended, tnd, while ttw 
rooting by the homo cruwda waa m.i 
A-hai it vii..11i<i h.ivt- been Ll road* op 
in cnthuMauiu niial it biokinl in vo* 
In mo siilfiioil weather in the main 
attended the pimei aod 9*u «load 
imi, v,i r.-n- as wiijiiior conditions wai 
will up io the atandard. Ho fn ol 
iho ion or more gamea [ilayed thua 
far. n<<( OOe has had to Iio |mst|>.an'<l 
• ii a . . IUIH of rain oi a wei diamond. 
Kpeaklng of the diamond i! is nm of 
: be - i renin rka ble in i ba wa j ll 
. abode aai.-r li tat} it* rattling mta 
aini doea, inn fifteen mlnuft 
field If I.I i" plaj ou. In another 
w ben i in- gr< undn bare h-\ eled 
elvea off and tbe In field bus 
•ui back further Bl Cloud will 
e of tha beat plaj Ing fields In 
€L 
C 
We wish to extend our 
thanks to the people of St. 
Cloud for their loyal sup-
port in the past. 
We trust we will continue 
to merit your support and 
patronage. 
Our services are at your 
command. 
Peoples Bank of St. Cloud 
" T h e B a n k wi th the C h i m e Cot ' . ' 
'I ale ' i ' l i l m 10 i I I I* 
l l r i a e l l 
l ia l i t iaaus n m l aaais aael l 
l l l e aflrat l av . , i u n i l i y s . 
I l l e s l i t* i l l i : , ] ' h e 
(alaa \ -
sll ;i 1 . | . v l o 
t h e s | n s * t ! l l ' ' r s i u t e i e s i | o 
\ \ h l l e l l l e a i s i l i u s l i s i s l l l m , 
l l l e Ihi .* I ' l i r i i e y \ a h o 
haul a i l ieua la p a t i l u s l t i l t l i ' t e . ' l l l i m i n g * 
I' h a l l l l l i s a n . - l , a'.-|s, , | a l i a i i - \ . i t h o u t 
r o u b l e a n d a a n s t ,m l,,*,l u p I'.a • 
• it I I I i . n i t h e l i n e n r " i H m 
• hi w*.nil* 1 h n a . * imi ih* a n a o f d m 
l i s . k In t h e i r 
at t h e t e a m If row** aae r i ' la. h e t l i r o a M i 
ill e a e r a i l l r . s - l i 
• l u e . 
" l ' i - : 
BT ' l i n n 
I'.a II. If 
T l ail t a T . s s 
I t . . M u s e I i . .'II. 
S l i i r l e . a '• 
l l o s l u i i i . I I . 
t ' . a h l , e f 
\ l * < l . l l . l , . J l , 
l ^ . a a e , r f 
I a l I l l l ' l | a 
Jeffrc] 
l i , * i : e i s . i t ' 
ill aa her .* t h e a a a m e 
\ l l It 
a I 
i \ i : 
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YO U h a v e a rig).I .0 d e m a n d t r ip le p ro tec t ion from y o u r roof—protec t ion aga ins t fire, 
w e a t h e r a n d t i m e A n d you get j u s t such 
p ro tec t ion from a C rey Asbes tos Shingle roof. 
F o r these shingles a r e m a d e of t ough asbes tos 
fiber e m b e d d e d in P o r t l a n d cement t w o of t h e 
mos t du rab le , t ime-defy ing , fire-resistant m a -
terials known. 
Y o u get b e a u t y , t oo—for C a r e y Asbes tos Shingles 
come in a t t r a c t i v e shades of n a t u r a l b rowns , blate 
g ray , p o t t e r y red, b lue-b lack , p u r p l e a n d forest 
green. T h e y can be laid in d iagona l o r " h o n e y -
c o m b " p a t t e r n s , o r in a s t r a i g h t des ign if preferred. 
A Carey Asbes tos Sliingle roof is t h e only roof 
you r house will ever need . I t will l a s t a l i fet ime. 
— i t will never wear o u t o r de t e r i o r a t e . Ask us t o 
ghow y o u samples a n d q u o t e pr ices . 
HEWITT LUMBER & SUPPLY CO. 
IIHINK I 
M . t l l l l l , , I I , , t i l l . \ 
Mtate 
ill • 
"a ' e\|a.H-| |<> lu i .e in n 
t'a*aa* of i h , - c I l n g a , 1.11 t h e t i m e 
I aimi il a a a n ' t lie l o n g 
u n t i l wa aa i l l i , a m e . Imam i n n u I h e M 
m o u n t a i n l o p i * \ | s ' i i e i u * e s m u l t u r n 
o u r l i m i s 1..... t h e I . ,ml o f 
s u n s h i n e a u n t i l a n . i - i . A n i l l . - i -
1 r o t u n d , If I a a e r e t o 1111. l i . ' ;l 
i n e l - ' I ' i r i . l a . 
W i l h t ' l i H s t i m i I, , ,- ma,1 g r e e t i n g ! 
t nun I" * I I ' in . i i l i a 
.1 * hr.al,.*i iu I ' l l 
I'.l l ; I' a I ' i ' l l l S l IN 
l a u r e l * 
l h e s t a i r | M i t ' , l i n e r a a . l - l ' i " i l ' * r a a h " 
; | . * a * c | i t i s | s e v e n . h . - | | | . * e s i \ 11 I a 
Ih* nml in a d d i t i o n hml t'ia, |nll , , m s 
I . , h i s c r e d i t . I I . . l i s . , laiaa.la* I h r e e 
I l i i s iii f i a e ; i i | a - t.a t h e plntat. T . u n 
Ma t ' l l l l l l l l -liaa|a|K*l| aalll o f l l i - l * a t t t l l g 
s l u n i i i n m ) h m l aiii a v e r a g e faar i t m . l a y 
o f "-"fli a a h i e h i- 1:00.1 ,aa 
I . ila S h i r l e . a . | i r o l i i i l . l a t h . 
;t 1 < n m l lalu.aei- in t h e SI t ' l I s , | i i : , , l 
•Il ia.- h i s 11-; . ' i o n I . .-
I. .11.1 llm plate. In I'mi at ...ul,I Iw 
l l l l r i l i m t I e i i l l i ' l l c i ' ra in i - i i ihe l 
LIST III- IIIMIKs OIVKN I.lllll 
W l l t \ Mils. .IIIIIN DXMKI.S 
Huh I'iehiuiK aii Briar* 
aa I H u l l 
I I l l i l l U I 1. 2 l , f I ' l l U l . l a 
r . la .a ' l . s I | i s t , . 1" I. " I t* 
HrookM l l i s t . a r h * t i i r ' i s , 
, ' n i t m l * i ' s | l i aa i i i i K i i i t u i l . a 
Temple I'...il.*. Hin —intllni. 
I. i^ M, iitgonicr.v I*:tmla- ..I \.aa 
. | a a s . | . h . I . u i . . . In Hi N a , 
. i i a , , - n Ii iei,in.,a,i Bed " I ' II.-.I 
l i e h l s 
l u l , - of . hi*i-t 
K l l m l l l i i a s t i a n i t a n d e m •• I . m u lai--. 
r.-ii.iiis Delgatn Twl, 
I ' m Kins I r l e b Taa I n s 
l u i i ' i s m i I i i i i i i C t e l d l n g aSm.aa 
i l a m p , 
I ' m , i I t i t i h I ' i e h l i m ; l i n l i l l m i t s e 
T a a i l l l 
l u i m r s o i i K n l h I ' l e h l l l t i ; am , ' l i r r 
I s l i i m l 
l l m . I - . . 1 1 I t i i t h H o l d i n g m S u n r i s e 
I 'n r m . 
M u l . i c k L i t t l e I n l i n e , ' r i n e e 
K l | d l n g - l u s t S I I S t o r i e s 
. S l i i r i H e i d i . 
< " l l ' . ' l i I ' l l i l m c . hi.a 
I ' a ' l i l n l l M u s i , . i * S l . a l m l . 
In i r i - la . f U ' . ' i n l e i - i ' u l A . I . aai' S,m, 
M l o l a ) I h a l ' - I.if,. , , | A l m i h u n i 
I . i i . c o l l i , 
l l u l e M i n i W l t h o u l u r . m i i l r - . 
I ' . a l e M i m o f l r , m 
. M r h h Sh . r . a ,,f u I'..,,I , ! . . . . 
.Me.JI I alll.. W'a.lnell 
Aha,II J o s Ho.s. 
• M e l t I i i a - Cruise ui the r i n u 
laa,*,* 
A i e o l t 1:11; 111 fa.a, 
A l a a ' H I!"SI* in BIOOm 
• M ' " H u h i I ' l l l i I H i l l 
A l a aall ( , | , | . - | t l , , * I , 
• M c ' l l l - " l . a l l l l 
Kipling f'nptnin t'ourng K. 
I'm khum ' •. .-*.•• r. Trail, 
% «H M. I'KIH'I I s I NION 
I'll \-i Kll M i l I I M 
M I. IL' . ' 7 I I 
1 I ' l . ' M I ' I I' A l t li II I ' l l A 
l ' i f r o c k , if i l l : 0 
I ' u M e l o n , u t , ;: n ti :, | 
1 i i i n a * f l . . , * k | i l l l 1 t i 
I I . m o l l , s s | | 
r . i " ' a m - i i . ;i II j i i t 
1 1 . a s e | , I I , | | | ,1 | , , 
I ' h t ' s l n u t . | | | | l | | | | | | 
tlrlffln, ,- :; II II ,', ;; 
W a l l s . | i | i. n , i i 
I ' m . e l l . | , I 11 II II II 
l l m a k i i i s . , , | , i I, , , ,, 
i, u:;v s :: 
\ Oul it fm In ter fer ing aaiih g 
l iehlm 
S t r m k a.iit ha I ' n i l m a .1 W a t , 
- i in t h r e e Innlnga . 
i i . i "ka i i j . iii j InulngH 
I t n s I ais t ' l i r n e . a •_'. W ' . u t s I . 
l -e lee l l J. l l m a k i i i s 'J. 
l l i . I " I ' . l- l.'-.l l . l l l ha I ' m - l i e i 1 
I I'h* |.l.a- l l a a a k i l i - I . . I I , - aae l l 
10 I t , , - e n : \ , I l lpn | , i 
l l ' l s t l l l l l . 
iiowcii 
' '- 'a . H r . i a . l i 
l-.-i'i on (Imul 1 Urlve 
11 .'. 
S n . - i a. 
S l a ' l e i , 
I . i l l - - la 




« Inir* lies u le to haae i 
prayer n ttngn lo is-
fi tent a • I 
he l i l nt 
nlgbl 
• in af t i l l ' a a 
- ' t i e s of i u i h , i 
held In t in- . h i 
f l ra l one aau 
tin- rri 'sl.a ter inh eh t tnh la- i 
About your 
Health 
T h i n g * Y o u S h o u l d K n o w 
[Rubs Pain Right Out] 
MUSTANG 
LINIMENT 
You Can Eaaily Kill and Pracant 
Bed Bugs 
Yaw c»-'t In too ri.Wtil almul tamma 
Wrtid paaats. Net harna ia maim unleaa *,m 
tmk. tboright • • - . . . , . . — H . . ,h«h ._nJ I 
laaerl Pow-bf arill k*n> '**•*» out • .»- I t * 
mtm mm* maay H> ua*. 
it-rtmkla t b x k l . . . . 
"7.T. 
v . n i . , . „ r \ | i | i i i< ' r t t i„ i i r..r i n \ Da«g 
N'O I h i . I M H K U B B 1 >.\\ KN T h i ( 
ICI In M \\ . i i l i l n - . inn-.'liiiH.-i nf 
ilalt .i 'hi- TI ti 
tag ><t J u l r , \ i i in -i i, i i . i . ,i .,,,,i 
t. in m v off les , .....I i, 
• i|||.ln .Hi* .I.i'.l I.. I-.-.H. in |C 
I ' - M - l i m M I I I , l . , u S n i . l ,* , .rr i l l . ' , i f ,* HOI 
. j . - . i i i . . . i i n n | . . 11 v . 
•It IIH ted in i,-.,,,,i., Countr, Kloriilu ta 
«11 
' - m i l l . l l l . . I I H d l i i v r M l 
. U • i t 11 
II I. n u m . ' M 
I I.' ..i.l Innd ii«.|nti iittrtfuwil nl Itin 
*, n n i l i . . , ! , H I 
II Of I hi,,,..Wll I'tllt'KH 
' . . II . l l - . l , l . . , l . . . I ' , . . . . 
dosd will liana thera n i in-
:«lili .h.y of . \ i i r , i „ t v | , 
•I I . M V K K S T U I . I I 
.. t in nn Court, UNCPOIH 
I .HII.IV I ' l l l l l lhl. 
• i n . nn roan tsei) 
• I lilv Jll A.iu Jll \ \ . 
by John Joieph Gi ine i , M. D 
m—-- '• ' ^ 
RIGHT LIVING 
If our Bcientifits would give tx* 
o. slnfrle volume containing' rules 
for right living, put up in syripl*" 
language RO thnt all could under-
stand, they would he doing human-
ity more good than the thousand 
and one uselpus fadH being devel-
oped can ever do. 
Whfro is thf man who thorough-
ly understands eating and sleep-
ing? How manv Uvea are cut short 
by errors in theae two essentials 
to life itself? Hnw many men 
know the capabilities of their In-
dividual bodies for work? How 
many obey them, or have any kind 
of systematic program for the con-
serving of strength or the output 
of energy ? We go, HUp-shod, 
hap-hazard, break-neck to wreck 
and ruin so far aa good health and 
,uent happiness are concern-
ed. 
We scorn the night and desecrate 
tile day. We stuff the body and 
won,ler why we have indigestion 
and blood pressure. 
In the matter of rent we aro as 
Ignorant, or, if not Ignorant, then 
in a state of rebellion. We Hhould 
sleep eight hours. We should never 
hurry In eating. We should 
neglect the necessary amount of 
water, internally and externally. 
We should never waste energy ln 
worry over things we canr.ot help. 
We should be twnptnr t t in al! 
things. One of our greatest ex-
ponontf of temperance literally ate 
it !"*<» premature 
Many others do tho same thing. 
The distorted shapes that you 
wee at the bathing hearh bear wit-
ness to dietary crime that bathing 
will not cure. Man WOH not creat-
ed in the shape of a h ippopo tami . 
Right living will correct most of 
our evils hy prevention,—no tell-
ing how long we might live, if 
obeyed the law of right living. 
Consider htm N M M Kertili/tr 
for tlttttttt U|i|>liratioii 
SIMON PURE AND GEM 
CITRUS BRANDS" 
" T i m e T r i e d a n d Crop T e s l e d " 
Amiiii. PolMfr A P \ 
B i m o n P u r r \ . . i \ u <i 
1
 rul l A V i n a S in t\ 
(i . ' in ( ' i i , . i ia •'• t u I 
I ' l t r u a S|. . • lul 2 tu iu j in m 
I- 'ml I I 
• l n l 8 tl 
C l t r u i S|.. • lai i s s 4 v f> 
' . . i i i . . i i; 
' . . • in T ii BU 
•ati .i t pacta! 4 fl 0 
* -H at* pries lisi. .n-.i.T aarll 
QUALITY flrst, FAIR PRICES, 
PROMI'l U i r M l N'T Thirty-are 
in., nufacl ui ing Fertiliser for 
( \SII WITH 
OKIH K DIMCOINTH 111 IK 11 IN 
I'lJC t I \ I. 
E . O . P a i n t e r F e r t i l i z e r C o . 
Jatkosnt Uie, DwaJ Coonty. ria. 
^ t "L*W mis tmm n m i 'a . Ham 
H i a n i i boataaara Irt.i Luge . <>•»•. 
11 . l e , * k i l l . A n t . . K l . . . . F I M M . M . i e . i - i l - a * . 
R . . . t . r . malt, M » B . . M o l k a . l » • • • F o w l . 
mutt , u « a v o t l i o i k i i U H a n i a i t d i i .•.»#« ta. 
( -Ot ! ! • • l l t a x l i n I ail a , l t in* | t o p t I M 
• t v .« i f •> m as a or i J t u j k i a l a. 
asmaa. 10c » d 2U. " ) l k a r 
aimma, Mi. and * l 0 0 . I ' u l a i 
• » lOe. 
l i S"*ar dammar aam't atttpplm 
K . ttnd >a t i s far Imr as athoid mtta. QtW* ' l a a l i i r 
a a m * a n d aek f o r f r o * b o o k , 
l a l . l l K i l U T h a m . ' a f i n d . 
f o r k i l l i n g h o u i a a n d c a r d a n poata . 
M c C c X M I C K 0. C o . , Badti-anw. M A 
m 
7 b?* tt 
**t 
For ttt* ttoau 




Paint i« for p r e se rv ing and bcaut lfylnK the mirl 
I I I , ' ' It. . l la. - I . 
I'I 
DOZIER & GAY'S 
S T E R L I N G D O U B L E T H I C K P A I N T 
Made In P lo r ida for mora ili.-m ( 0 v r a r , , p a r t i c u l a r l y for Boute rn 
c l ima te , lms -.1 1 tin* laal of Iim.*. ll is in .1 claaa l.a Itaef, ll la 
l l n r l i a . i j n .1 laa I in* a . a a 
HOLL1NGSWCRTH & GESSFORI) 
1 
I I I . KSDVY, .11 I.V '.'!,. !!,;« i 'HK ST. CI.OIU) TKIHliXK. ST. CLOUD, FLORIDA I ' M . i : i n i t f i 
An Interview With Dr. Frank Crane 
"The Man With a Million Friends" 
POPULAR t .MTKD \ l l l l l l l i BB CAM AT IMII.I.AK A DA\ I I I 1*1 T 
VI l lt l-s HIM I I I I .V NOW I I N K I M * I M I I I I , V S I . I l l i V n V l t l 
TEBS W i l l , t I I M I l l l t l TK RKOI I.AltlA I t i l l l l : 
ST. i I IM li n u m NK 
i la ' L t t i l l I t II 
Il.a l .11 | . i | , |M l l dea l ! II h i s a aalll 
i I . . . I I - sm. I . I araa Invreaaad tag 
tit,' greet i.i.n.nii in..I thvtti "f at* 
I I I I I I I I I I I K> am* il.a i" • anxiety i*. 
l u |',*!la.a\ i i n n l i t aa. i i i ' - i ' I t aa 
, 1 , 1 , 1 . . , l i . ' i n a i l l a l l l l * a l l l l l a l l l l l ' l i M S i ' l l 
1,1, ,- a, l l n , . : -n. i H in t I I - I I . . . i n i i : I I I I I I I 
1 „ . h m l . i . ' . t i r i I l a i - l i f e I " s n . l i it 
B u l I I in . l L ' l i H m i I I t ' l l 
i l .an* . i t l i i ' l * i l In t . - l i t l i l . " i n a n i l . I l l 
i i s s i ' l l i i i : i |s , * l l ' u r B . l . ' s i i . ' laa | , i . *a i . l 
through tim |n*."*s rather than tt 
llm pulpit tlllll switched h i - in i l ls, ' 
aimi tiinverted tilm in t ' . it<>* .\• n 1.1'-
t*. . r e m . .sat ;maa s ] , j i | M ' i l . v l l l i r . ' a a i i l a r l l 
a prbdllg In l e a m it aans a.l...Il.a 
I lin* in.alia.* I laaal changed In • ana* 
,., a in . . r i* nympa thy I'm' IIIIIIIIIII 
|a.Mala • l l l l l l II St* | l s , . | | | i s | V l ' I I I ' l l i l l H I*' 
-4'1'a ' l . ' l l l l l l l l l ' l 
• l l . i i i a -a ma l i f t ais I I i . r i ' i l . l i r r , " 
I , , . I , , 1 . 1 . . . . I I I l - . a - a l I l i l . a 
LUII. al I, I learned thai people 
aliain i avai l , na Irnui- 1 | at n 
I I.laaal - l ia. i l ' l ' l n * ' in "..**' ' " " 
. .a.*r l a a . n t a I i a , - i n i n n l i I n t l l a t 
s | , a i , * I .-,-1,,-i-iilla t r i e d to . I n a . ! " | ' l i a n 
• ' i l l s l i i i n l i n u |~ i l l t s , ; 111,1 Ull 11V I d i s -
c o v e r e d . a m i t i l l s aa.'s i n i l . l t 111 
..,,... IMIII lux a inmnenta uboul ll nr 
ler limit' delivery il Ins m i l " a, , a-, nl 
i tha, na..st people .'an', led a,, a j 
aa|,I, [a l! l.a I I * I* tAOtt T I • .* • J. tWO. 
','1 l l n I l l i n v w o n - t a n s l i s l " 
111* I ' l a - n i ' , I | H * 1 I I S I I a, , l l ..I h l -
,*, M l . , i aaa'- a,an. a.n t h e ' 1 . - 1 , I " s|,,,av 
i n , , ii,a* i,j*,*alia . . I ' h i s a r t l . lea 
Attention 
I I I IAT.K- t >l r A M 
.if tin* funeral aar 
ail I.a in t : ..111 
l l m aa l sh i s .al l i . v . ' d 
a, | | S | a a l * ; | S l -
•im harden "t I>I*N--
al I l " ' f 
i.,.,,,-,,.11 .*. la 
*' a 1,11,., Ot llll'l'*!' 
taking a_TTloa aa 
ittiarantoe 
Tin- -,-: aim l.i tll Ink I n i . lm l ' i " 
I,.,I " I t |.l '.a|.l l l ] * I'.-HM-.I I " 
. p o l n l i l l I I l i n m aa h.a* i m l 
- i i , . i i i n l l i . n n J u l l l n i l a m y ? l l l l l 
i t ni thai iim a lear and r 
. , . | , , | in . . I ' . . i m po in t aan* ln . l NOTUgll 
,..*,.„ f o r ii * l i " I I laa.*nla l ' i . , * i n l t r ' t ' ' 
S ,T i l l . I I I . I M t I f " " " * ' ' . U i . i 
,,,,,. point i,i*,*it'ia -laita-ii r igbl hefore 
Ha, ,, , . . ,* ' . i n p r l l l t i l aai.nl . I i l i i | i :* i*ss 
it ,, i , i imii* iiiiinls ns in. ipeaker •••'>.i>' 
| l l i . : s | l l l a a l " 
S i , I l l* <-*„n I.* m ' m i l l l l l |>'i I ' " ' i ' -
i i . U.aaa n s l i T . \ l . l - . - an.| , I f, a.  - I - ' N'.'ia 
\,,v,, ,n I ra "1:1 I l ls l i ln i i l l aans n 
linlal I'.ni tm avns w i l l i n g la. p l a t 
i l , * i - In* n a i . a*,am una al ! m b a d * 
t h i n g so la i . m i h h * I'.'l' 111.' aa i i i i . I . 
I '- i l t l l l l . ' . ii s . a i n l h i I i l . i t * I I I . I I I K I I I 
be would take a t haooa on "thli I i " " • 
M u f f " l l r a . l is : , I n l a l l s u n * i l aaa.Mill 
» , , nailaa- . I . . ' . *. I. •• I I I . i l l l l l ' l al l i i l • I 
t i it I ' I si n .in., i., write nix 
edltorlalx • week. This eraaa'. trta 
,1 , | , . , . . , I,,,,,. ' . u ian , r . n l It aans n i l 
In I a I Ir ' r. B, a,'|.la*.l I t , 
MI L i in t aa,ts bia fa i th in hla Idea. 
T l m l aan- l. 'ss i t l i l t , . n .\ >••„•-
•go T.Miai. i n - ed i tor ia l is ' the 
wldelj read aawaafiar .fcaturea 
i n t h e w o r l d . 
•Ma- I,,1a is I . , - 1 i i . lv [WOOle la. aa l i t . ' 
I,.i .iia-l I " I -." sn i . l I . r I'ra " I 
know them enough to I m"* " " 
U I I I I I tn i.n ,>r,*iii h.-.l at, nor i " hear 
nm in..tt i l l / . , ' ahoul Hn'i.i The j nre 
a i ln r knowledge I m thel * 
'i inn's whal l ha j .want to knira them 
Ami lima . l . ' i i ' l want to In' 
told i l l I'liima liini-iini-'i*. Inn In 
, i l i i | , | . * aa.,r, ls t lma n i i . l . T - l a l l i ' 1 " I I 
. i : i n l i m a i l l . I I I aannt I " I " ' la i l l i . ' . l 
,, up to, I . I I I level aa i th ihem. 
I iu , Uke >i• i --1 -
W i l l i - i n l> "a n f I n - . i " 1 , 
I n n l i / . i ' i l Imaa i l aans t h a t t h e 
,., | | , . . , , . | , i* , , f , .ss,, i*. t h e ha I 
a,..|i. iiii* actor, ih" aajnieer, the 
i.ii, iim sh,i|i iriii. iim ' in i . woman. 
iti woman, the bualneaa nuin. 
tim iiiiinii let all read in*. Orane'a mii 
... rin N aa it ii mi , . nni • *. tltlvc Intereat 
l l " in—de it clear Ihal U aau, tti i l i let 
l | a a | > , * l a . I l l ' l l . l - l l i l l a ' a l l l l | l l , ' 
sincere I I i. la. I llf l lm sni l i l I I I I I I l lm 
Ll i im i * man, and tin* rich 
man, the i..iii-tm.i and tin* Ignorant 
al ike 
Ami. aailh il n i l . his maim effort I* 
I'a l..*a*J» f l e f l I' " I ' ai II s , - , t i l t i l l II II I' l l l i 
menta nml bave the ttinflden>eb ol lhe 
n i t l m i - i - n l * o f . i l l -.*• : I la- .1 
I a t l i n i mai l | ) I h i n t . In- i'-
ii lt< I I I . I I I < ' n t h , , l i , mania l i l l l i l . Im is 
ai i It* ,- h i i " n l i n a i - l 
- " i \ aal o f I ' m l c - I anna 
c l l l l l l l . U l d s I h i - moat m i l l n i 
a t i l n i i r i ' r - ar t I. aa --. 
" T o l . ' l l j i . ' ,n , l i * n l t t h ' i ' i - . l * <• - na 
Inngugne aaith n innmh t lmt 
' Im l i n i l l t . ,a, r i*a >T.a I , l m 
i„>nii al ai i line nu i ttt, i boy ..-in IH> 
• I lainaai aimi become ael f - re l ient , " 
in* a* * i i i ' i i s t . "I i d d e r is f i l m 
Dioal v i ta l s.Ti i i ' i 's una nuin ,-nn 
render. 
666 
la a pro-srrlpt ion for 
M a l a r i a , i lu l ls a n d F e v e r D e n -
g u e o r B i l i o u a F e v e r . 
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Hunter Arms Hotel 
ST. CLOUD, FLORIDA 
bearing Completion 
Bverj i.ioni wi ih imtli .'iinl |n*i\;itt* telephone 
Wi l l t »|,,-ti Bar l j KM 11 
GALION GARDENS 
Tlh* Premier Hume Section of St. Oloud 
I s H n i l t l i i i K K,*ist 
The G. C. Hunter Interests 
Kit it is St. Oloud worth} of tbe expenditure of 
hundredi nf thouMnde of dollan 
Some Day You W i l l Live In St. Cloud 
RECORD OF DOCUMENTS 
FILED THE PAST WEEK 
sm i - rn. t i f -M,,ittriii--.'. Snl lm 
W'aaalllnll I,I l*"l*.''l . l l , l i t i s , ,|| 
Wl ' i -n i la I I, to I I . K l l l l . * I.i 
. I . I I I I i l l . Inn i i - s 
N n l l s f . l , liaal, ,,f M ,, l'l (.'11 f l ' , 11 to, 
l l i i h n n l s , i, l.a W i n I j i m l i s s 
.111.11 Of MaarU'.ia..-. 1 A O f t 
I " I I H l l m h l l l i l s i . i l 
I U i h I S l n t i * n l ' l ' l . ' I l . l l l l i . f . C, .la.r 
. l . ' l l 
f ina l .Imtiiiimni. .Oaceola Hardware 
i a . i , rh- i l | . . . | . I . i n n l i i ' i . i m l M i . I ' ' i 
I .K I ' , , , E I , I ' l t n m l l I n M.n.a \ 
l i . ' . a i ' i * 
I . i s I ' , , , , N C I' . l ' .aall i l a . to I 
• 
\aaiia.a trf I.i.n. si i ' i ' t i Hardware i 
S i l | i | . l . a I ' " I " W . I I i ' • ' " I 
,\a.l laa- aai l . i . - l l I 11 * W'i, t l . t l l l l l i l ' l . ' . lnl 
S n p l i l a t ' . a t l l aV I I ' n i " b 
W. i i i ;i n la D e e d , K il.a M n n t i ' l l 111.. 
t.a s A Fameaon. 
wm inula Iimii, Bnell National 
I t n n l , U l M \ a i l i . h ' i " ! r 
Wn nn ma Hi*i*.l. stmi i Nat ional 
I'.a l l 11, I . . H S \ n i l l l . a 
\ \ 11 i l l n la 11, -, *i I. S l m l i Nail la ,mi l 
U n t i l , I . , I I S. N n l i l t a 
W a i i i i n t i I I , f l , K i - s l n i n m . * \ t . \ a 
a Ml I 'a. I a .1 I I n l i m i l t s . 
. . . ' K i n * : i ' " n s i i i n - t | on ' ' " l " 
I.' 'urn KiOg 
Kim*, t ' . ' i i s i ruct ion I'... t.. 
K ing 
ige Kn- i'-.ii* i nn t i"n Co. t " 
l l i s ' l i ; " K i n g 
i Inn ilonal i an inm r... i«> 
K ing 
M i l l ; . "a.list l l l l l i.a|| t ' . i i n 
l , ' " l i ; i * K ' l m 
\ \ an in l i l .a I I. J u l i a Un ima l l I . , i i . 
, , i i n l t la i im I "a ' " a M i, 
t A l l i e l r n m l t .. 
n l . H.*".l K 11 I t i n i i h i l l I . . 
I.a I . l i i h i m t . i i i 
Warranty I) I. iim i Johnatnn t" 
Delia Hardin. 
Warrant; Deed, BUaa i , . 
I I 
W u n n i i t . a D e e d , I . I*: H e d r i c k ta. 
I . I I I ' . l l ' l l l . l l l - ' 
ni,. Daad, Oliver .Sharpa in 
S I r i i n i l , . * ! 
I* M M.alla: a . t h w e o l a . . I ' . a a i l -
l l l i * . la. \ I' l l i ' l m h . 
l l l l l l i I . M . ' l l i l I " I ' a— 
I ...a* 
\\*i,i ,',i,a Deed, Holton K.'.iii. Oo 
l a a l ' . " a l l ' l a . l l 
i.n Daed, Hfaepard s,,|i-s n. 
K. ish* I'll 
W i n t .inl.a 1 l i ' i s l S h i . | . n r . l s , 
I 'or l lne n.ani.-is 
i.i, .,, a.aula I l.*.*al. W .1 K i l n ; t " . I n i l , 
. Isi 
. . i i . I'.-l Jobnatun i" inn* 11. 
I ' h ' l n i l i u 
\ \ n i in l i l .a l l i - i ' i l K n a M n n t i ' l l l m I " 
I ' a a \ I. M:im K i n m 
f 
lap 
I n , al, Maa: *. E L l l l l l . i | i laa . 
I l l l l i l n p 
\ \ U l l l l l l l l I l.*as|. |'a |aker N'*aa t " l l t " 
! : M M n l l s t l l l ' l ' l l 
M i n l i ' . i , . ' . K S I'a I n * I n .; .* 
. • • a . . an | .* l . . i * i . | . , - , - . . . . . , . I . , - , I, 
a-- i i I lonea. 
u in i I ' l i ' in in Tropic Develop 
incut i |oo, N Aiiicr. 
S.itmlni I i.'ii "I ai.,, i ^ nim. t'rntik 
I I . , 1 . , ;.a 1 i n i n I ' I ln iaa. l .a 
Mortgage, l'i*,.I Johnaon tn snllic 
W il 
Wnr in l it.a I'.-r.l K ,* * i null,-.' View 
I .,*M<iii|iiii.'iit Oo i* I Haley. 
Wat r.iJ.I > I lead, Oeo, i..*i*ri. Dye i,» 
I-: | l . I l . ' l l i s a ' l l 
xa . , ' . 
K. i . n l T I t ' l l 
« n i i u m \ i i i . .1. i A lilali 
i Hlttner 
\ r.a i i m i i l I t . . I . i l l \ W i l l h. i la-
l i e n a . I , ' l ima 
\ i l l - I U o i Igwg, i : !'. I 
m m i n l l I' K n l g b l 
I », , * , l . I ' . t . I n , k s i i n t n 
• ia i, ti i i i N i i a . i l SI 
I I ' l m i ' l i A l l m i l i . l l n i l 
U c i i l l a t . . l l I' A . a . i s 
W i riant j Deed, . . . i Itstttltt i" 
i ; . . . i s t i , - m 
mty .Dead. '• 0 U H l r t f l In 
' a . .1 I l a t a i s 
Warrant! Daed, '• II UcOrlff t* 
Mm Vl 
W a i l l a l l i l a I I . I . II I I . la . I I t i , 0 
\ . I , , l l l l l l . 
W i n a D e e d , . ' A I ' h . n u l l t o .1 
aa K , • i m . 
W n r r n i i t a I I 1. 11 I | . n . n i n ,t 
\ \ K,*ll,*a 
aa I I l a m i a Hn. ai i , I I i p t o n to .1 
\ \ K . i l , ' . a , 
I I ' . ,, I I I I laa,'li I n . I n . , . h' 
I , 
I al, al I " \ \ 1. S r n l t |a, M . I . 
S, n i l 
Saaa.ii.-
i i , n i i t l n s I I I . " ta. | \ t i l ' i H ' l . 
snii-raia 11 i Mortgage, Orange 
t ' an i i i l a I t . n m l I . A ' s s m I n Saan| i . . 
111.*. 
I I M Kan i, a | 
m.a Deed, s 
i i u n i l i . . n i * t ' . i i i i i ta ni Oecaola i" 
•suit" of l-h,ri,In. 
U I ' l ' l l . S T T l , la I , ' | l . , | | I * 
Sailafaetlon of Mortgagt-, Bankera 
I'uiiij,a*i,,i_. c norida Mutual In 
a , - - l i n . in I I I . 
Ag meat, Florida Tropic Develrgi 
t i l . Ill a , , | , , K | | I I , . 1 | . 
" i l l . * . S i n n * l l . i i i r . l ,.t I . , , . , 
K v i l l l i i i n i l i i n i lai .1 0 . . ' n i n . . l i 
' I' I ' l l l i l l A r l l lS t l ' . a l u ' la, \ \ 
f M. M m , , I . , 
tt -' inm.a Deed, C, A Blair nmi 
1
 I ' . i l l i * l - ' n i i n - n y i . r i l i . 
" ia Deed, 0 A Blati nml c... 
i i i .nl l i Melle, 
tt ii rants Deed, .1 .1. M.- fnnn tn 
It t Ua.hr 
i . i . Deed i I .Thorn in Mn 
l i l I '. i imi'..-, 
tt.aainiit.v Dead, .M.iIH-I Bramj n, .1 
<-. l ' l n n t i . 
i t i * i t , , i i t n n i , s u m i m i i i 11-,,,, g a d 
•Mn i i l . i i n n i n , . «'..- I n .1 M . I l r l f f l n 
I . m i l l . . I I -,, 
t t an i i i i i . D a e d , . ' i ' . . i " i * i i . ' i i I,, M 
11. M, I i n , i i , , | . 
aUxir tgage, .1 . I t . s l n i | i m i ' m h l t o S .1 
T l m . I,.*i 
1
 i H r N t e r m a n ta. | , * i , , r i i in 
I t h , y . " Kn r i n s aOotp, 
I ' . I t . M o r t g a g e , E v t e r g l a d e C y p r e a a 
0 0 . l.a I . , s . I * Ina 
_ I in l . • ! :> , . I .n. l i i i aa i im in T r u t M C 
1
 * t ' o , 
t t i t l a i n l a D a a d , <• O, M c l l r i f l ' t.a 
M I'. S l . n i i i s 
W a r r a n t y D e e d , t l " xfcOrlft l o 
M I I S l . i n I I 
t t I I i . i n t i D e e d t B. M c C o u g h e n 
I n l " . ;i l i . i - \ l : * , i 
Warranty n.ssi. i 'n,mis Uger t" 
t i n S | , • . nns . 
I', it Maari^iini*. Mutaars niaaooa r . i . 
to K ll,n|.,*i 
Wnrranty Dead, f luj H McOrlff ta 
1. M l laa in 
H . ' . ' l M i a m i l t n n I , n t n l T r n s l C n . 
t " M . ' i i i . l , K .n l l . a Cn 
I ' " I Miami Itnnk ntnl Trust t*,,. to 
Merrick Baalty i'a. 
t t M m i n t ' I I. n n * t A l i l n n to M 
H K l n i z . 
i Uea Bemaey Hemondoo 
nn l ' " 
Wa 11 .ni a I leed, Thomaa llaniUins to 
• I i,' Uarahat l . 
Pinal . in. t -nm,. in. I 'nni i i i i . i Por t land 
' ' " I " I I . I I n i f l i l l n m l M t'.a 
. ' l i nn Man-turn;,. Klaalmmee Vallej 
Oaaetli' to OrlffUia Publlahet 
Warrant) Deed, I. I I Dptoa tn It. 
S t l . M n l , , , i , 
Warrant) i i i. I I Dpton ,,. 
M n l . n l I ' h i l l , i i, I, 
Power Attorney, Olive Dptoa In .1. 
I I . W In n la . I I 
Power At torney, Olive I pton i.a .l.ia 
i ' . I | i. 
War ran ty i ' . s . i . i it I rptoa t<« i 
I,. I t r i i aan 
Warran ty Deed, Snni ia- i i i , i 





% $15 BVagene I'trmanent Wavo ,'J, 
.t W r <,ivr thr l i . .Kr lint n n n i r l w.rr a i i l l . I 
| ringk, ,*iiiK. no ktnk,i rwo I ........ Etpait 
ii Wi .ven . N o waiting l o , *l,|,,„talla 
" KOSt MARIE 1,1 AI 1*, I'AKI OH 
I ' M UT | .ll V \ l . •.!•-
I I l* l , .„„ ."ni, 
25 W. W w b _ 
• I.I.....I... I l i .n.U 
Aspid 
ssTablats, 
A S I ' I K I N T X I H K T S 
relieve pala, eolda, head 
n, lms nmi neuralgia twin . 
|>l*,,l l l | l l l .V, 
They art mada frnin 
T i t i ' K Aaplr ta. ' l l - i n i n 
grate quickly and, then? 
f o e . irlan niiimsi Immt 
'limn U'l iff l l . 
Buy i inin in this big is*.. 
ti.nnl.nl bottle of HNI 
a 'a.l *-.-ia a money, 
24 Tablets 25c 
EDWARD'S PHARMAGY 
77ta *~*a*qjLL Drug Store 
Nt. t loud Florida 
n it it it n it it. 
W a I l't, 11 1 ,1 I ll-a-al. I • 
i i.niil Abstract t'.. 
. . + + + * + + + . > ^ . + + . j . + . . . . ^ + . H . + + + + + + 
Drink 
Julep 
The riiipi- for thirst 









Klrc, Autonmalii'. .Plata Qtaaa, AcaiSaai, sninta BoUada- Anviinng 
in tba a—aor—aea line. 
Inf.*I in.-ithm On niti'S I'hi'crfullv run 
The Oldest Agency in the dtp 
S. W. PORTER 
RBAL KSTATK * INSt 'BANr-
NOTAKY I'l'HIJt-
POETB« BUILDING PENNSYLVANIA 
:: 
•4^*i-M*+.:-i.+++*^--:-*i*+*i*ii.*i-+*t-++iH.+*: 
vi'iNUB : : 
NOW ON DISPLAY 
ESSEX 6 COACH 
With AU-Stcel, Bolted and Riveted, Clear Vision Body 
The Product of Essex' New *10,000,000 Body Plant 
$ 
n i t , £ tt aa i.un  Deed, s. T Thaeker to I 
> ll s Md, 
_ „ -.JL mn "i s.iin. Delia s. Ifuller tu Ool 
• " W — a a l Q ime aa.-il Mully 
795 
/ O. It. ll.li.„t 
Nml War tittvist I'mi 
"Al fmrnr Dem" 
Stand..;/ Vauipmrnt tncludt.: 
A U I O K I . I . . W i . i i l . h i f l . l 
K.ar VieW M.lfaal. I l . n . i l l l . i a . i i 
1 . . . k IhUl l l ...•. I t . . t . . . . . r Shu. 
M. . . Nl .M" M f . . . . t , „ „ l , . i > . , „ , n 
M«P u i d T u i Uabt. 
M a n y til these advantagrs you "i l l recngnne at a glance. B w 
you will hav. hiRhcr appreciation of their meaning when ye*, 
know that a plant of 1 H acres which with equipment approxi-
mated a cost of $10 ,000 ,000 , was first built and that special 
machinery had to be designed, to m . i . postoble the Near 
Coach your dealer is now showing 
It it all steel, bolted and riveted, and so rigid that squeaka, 
ranles and distortions, are as unlikely an in a steel building. 
Doors are so bung tllat a man may hang on an open .l.n>r 
while the car is being driven over tough roads, without spring-
ing it out of true. 
A n d it is so tiesiifned ajid constructed as to permit the uae 
in a totally new manner of a high baked enamel, nto** lus-
tr<*us and lasting finish 
T h e r e has heen conaain improvement in die chaaais tn.in 
the first l -sex shipped. And only by the accumulation of the 
resoun-ek, the information, ex[>cr*ence, and thr skill that hava 
remlted fron*. ihe building of 350 ,000 E » e x "Sixes" v*.,s ai 
poaalbla t.i craata this . ar w b n h wr ,,sk vou ta intpe. I .in.l to 
drive as the bost looking, best value, beat KSN«X ever built 
OSCEOLA HUDSON-ESSEX CO. 
E. D. SHORT, Mgr. 
Saint Cloud, Florida 
V 
PAGE Hll K THB ST. I ' l .OI ' l ) T R I B U N E . ST t I .Ol l ) . I-I.OIUD.A n n itsiiAv, H T . Y .'ti. IMI 
_ l . a . i , l l , i .r«aJ*y O r 
C L O l l l l TKIH11MB l - O M P A W I 
•nu.rn.ir it«iMH'« at- no"*, r u . 
K J . I H N B 1 1 N . . . . . . . Pi 
.OHN8..N 
Jllllli.lOH 
V i c * 
flMWff, 
^ B , . t e T . s I a i S.*si«al r l n u Mal l 
aprt i a e * ane. . t um vmt.*nm m 
S . c f c n A P_rM». mmttm ttt, tm •* 
! ' , .•• 111 <f Msrjra s. taia. 
AavurUaataat e l i t e . 1 . psaywMa • » « * • 
- * m-S. mmmtts, tmtsrn mm 
tt mmmm maVma ks kMel 
. a*2 _a-S«M I W I 
tar—a—— ns monrm.,*** 
n u o c a jciwwfioa -aae»r-^ 
iiatnB a cnmtgtm amo^mmat 
Mi.t ih—rarn. memam « / I*—a, 
F * I ' l l l W . I T T 
mi. mmoL t o . mm A A 
a. I'OIKKTT »os»*aa 
j . a. cowoaa-
SaUaaMlU 
NO aaavica 
• m e n i . A N 
M>ea ! • " » . B . T . 
CUaaaa. ms 
it a s s , I N AI1V 
aflamaaa 
ran AN C A B * 
a t Vmmmmbi 
H n . u i — a a 
R t m a l tm* t n a l , I I l l l lalag 
Sfc 
fiki J edge's Josh 
\ . , i n i n i l . r i i . i t is i in* I . M 
A \ i w > rn M i w a s k n o c k e d d o w n 
HI nin- . l u v Ity t h f n a m e t - n -
Nasi nun*, he probably booouaa the 
property of ths motafflat 
LOTTO MIKKOK 
Reflect iona hy I'rinne. 
Smoke. 
N,i. I tun mn tin* fin*, (lit* flume, t he 
•park. 
1 ,-IMI I ' l l! t i l l ' s m o k e 
W h i c h l i n g e r * In t h e n l m . w p h e i o 
An \ f\om ly ditt*Jb**btt, 
I . n n n o t i l i n i - i l i s t i i i i i l a l p a r i 
W l i i . - h Is f i nn l f o r f i n 1 . 
A m i i i t ' l l h t ' i ' a m 1 
T h e t r i t e * Which r e m a i n . 
I . n u i l i . i t h i t «»f g r a y n o t h l n i r n e s a 
W h i . h s l . . \ v l y p u s s e s o n . 
M Y i n h e r i t a n c e i s I tin* v . -h ich b u r n e d 
t.... tttttwii 
My legacy is hut i i e rhaps :i f leet ing 
I h o n g h i 
\ \ hi t ti i- n i htti m m o o i i s e t p m n t l u l 
M y p u r p o s e I " I ' . u h t h a i ra 
Smoke ascend* 
\ •sVI) l.AMI-; 
Sol ic i tous OM U d f :—"Wi l l 
|what*i wrong my Uttla man? 
nn- S h y i i i i ' \ tn i , r \ iit . 
uow 
l l l l 
i in en play in1 hull with a onion,' 
1 THE JUNK PILE 
Poor Old Mary, tbo Junk man's type-
writer hoe busted down cumidetely 
iiii.lt r t h e si m i l l . Dec iU> a s w e r e g r e t 
i.. w r i t e in-i- <>iiii nu ry wt* t'l i imi w r 
in wri(e bar obituary wo fori tbal wa 
troduce i,M-.\ sniiih. the tempermeutal 
new comer, bncj and the Junkman 
mi n.,1 so \\<-ii acquainted as iln* man 
whn trim tt, M-i ihis colyum up. win 
find, lun t ime, they l ay c u l l ' s nil 
tblnga, ami Iii another w-eck Off two 
the worh turnod into tbla ttftet may 
In- l e g t b h ; is , \ i ' h o p e il '• * r e u d a l i . c 
I.. .SAI.O n. mMi4,ntt,s 
- u l . . . rlp«*a»» 
M 4. 
IL". 11% *AA-.m 
I r . l . K l ' l l O N S 
DANGRROI M 
S p e e d e r in f e i n t " T o 
w u - . n l g o i n g I " m i l e s a n 
araa i going SO, nor 90. 
was hardly moving when 
CIIIIU' U p . " 
Judge: "I'll ban to atop tbla or 
iu'11 IM* hacking o* er S.H in*, un- Ten 
i r I I t i i i u r . | 
hoar. Nor 
m i r Hi . I 
iiu* officer 
The way U M towns |ns»vlo c a m e 
f o r m i il lt> insured tpiEiiiers for t he 
- Is i i ing icam lasi w . . k waa aplendld , 
M a n a g e r "T. * i " Bays tha t it took 
less t b a a an h o u r ' s so l i c i t a t ion to tw 
t-uie t he MCMOar] HNI ins ami h o o n l . 
Wi l l i .n t ihal help we ,-ituMn't h a v e 
had tba lerlos and anyone who saw 
thai ten huiloa gams »uro
 moi their 
iui"ii.> 'a worth. 
Cn.* v e r y p i c a s . n u f e a t u r e o f t h e 
names was the prsscnoe tf a aumbor 
of our friends From -Ossimmoe Who 
rooted might 11) toff st. Cloud, It 
lahowod tbat after all when wn ooue 
[rlghl down to tbo scratch, no nu t t e r 
I boW iinuli we IIKI\ .iil't'er in primtO, 
ii- Oscsola county against the world. 
Tha l ' lnive- i t boya ttttt • vioa 
' bunch ami well behaved 1 oth oa ami 
B the> done ill the |Nls( V This b 
election year yen knoa 
Speaking of Klorlda some ono pull-
etl a food fin* the ether day. We 
ihini, ii waa "BUT1 Pots at, bo the cf 
f e e t " W h y s h o v e l c o a l in t h e n - n t l i 
n n t l s|M-iit | n i o i i e , \ . w h e n . \ . . u , ; u i COttt 
t o F l o r l i l n a m ) s h o v e l t l i r i n m l i n . i k e 
:n, ii, > M s ;i g o o d w h e e z e a n y w a y . 
whoever aald It, Hill bf tin- way 1» 
gattlng n> be a ramlar brldca bound. 
If \,ui want .t'lH-hiuy. lalie your pro-
Mem- to him, 
N.i - I , . I -. nt i h e Ik i s i - I . a l l o f l a s t 
Wt vU w .Hl l . l h e e o i n p l c t e w l t h o u l il 
WOfd <»f t h a n k s tO thOOO W h o m a t l e it 
possibio for tba D Drlra it team i" ba 
bOOaad and generally hi ken care of 
during thoir stay. To Mr. and Mra. 
Barlow ol tin* Pennsylvania Hotel 
a tai in Mlrs, I'.it ton ami her popular 
son, Prank, of tba st. Oloud Hotel tha 
Mm n k - of ' h e uiii uiiut-iiient a lit) t he 
base kill Loving puhiie gee due, Thou 
ii.,-).itaiii> in taking in membera of 
ihe \isiiinu team Without charm' WOO 
B f i n e .1- t o f lOJ :ilt,\ tO llu* t o w n a m i 
I " t h e hill) c l u l ' 
Following -iiupie houeahotd r 
. are •uggeated tbe next time 
dollar 
" — , | p r c i e r r e t i o u i IT ICKIU) 
• ri tba Oald. it la hoped ihm a n - | w t l | ( | ( [ ,-m w l t h Kl.ri 
- V S H " > S " h - M ^ " * M » ^ H i - | - | i ' 
* + 
•:• LETTKRN TO THK TKHH NK : 
•:• •:* 
*iree]|\ i l le. I'a 
Si rhu i i i '|*riliiine. 
l tsar Bdt to r : 
M> stni. John H .(..lm-i.a. aeni nie 
yonr paper, and, as i base *ome ht* 
t e i . - i - i n y o u r l . .vel> U t t l e t " ^ n . ii , 
Sunny norida, i thought I mnal tell 
you ,.f the fveal surprise era had while 
turning tba dial -"i our ladlo last 
l lk i l l t . It math- M- take l iot i .e when :i 
\ n i i e . a s i i.-ai : i - a i>eii. r a p e s u <\ 
. l . i . -ks -u iv i lh* . I ' i a I'li.-ir u a s Dot 
ail. w-e bad 'lie pleasure of Itsteolng 
to one of tin* iii"-*t beautiful piacaa trf 
music we hava heard over the radio, 
and tba heart] - i ni_iit a7e gre 
hoping t«i bead* '\<" name st Cloud. 
W'h- n HU "lo a ill a rite am] t,*l| ^ mi 
a il aboul it. 
Beat arlahea t«. all st Olond 
Mils i . i u . i i : BROWN, 
ST. (MM l» 
S: Cl i bUI w o n . I r n i s h e i i t i t y . 
A , i i y yOUUg n m l BtTOBg, 
Her guardmnen do their dutj, 
To her the tourists tbroog, 
The pine i ree noM] i lan.i. 
Like 
i in - pton erbo of the land. 
si . < Loud boa achooli ..f Jeoi I 
An-l . l i i i r . ' l i e - l . i i i 10 MO, 
•Wliere souls f'»r emaiort yeof^tng 
May find Love's ministry; 
I ler people, kindly, givtnjg, 
Bound not by caal or iioad. 
In happy Inline- u r e l iving 
\.* helping those 
Bl i ' l o u d w i l l w e l c o m e 0*1 Bt 
The itiunger oomlng bate 
And with i frond endtaaror 
Will fill hla heart wltii ahoer 
i-'anh. i- the angel guarding 
"•I atroag, 
Ami naught iheir /.eai retard 
To her the tourists throng, 
K i I I I \'.\\ \ H . \ [ i 
M M H - l M l l M + 0 M I + + + + + + + + 
+ t\, 
• REAL KMVI'K SALESMEN 
*•* . j . 
•:• •:-1 > » • • 4 ^ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
MISTAKK SIIMKWHKKK 
Manager:- "1 thought you iald you 
gars ths inun In room :U7 his bill l" 
Clerk:—MI did sir." 
Managag: "That's funny, be'a still 
LIKKS MlltKOK 
fteflectlona bf Panna __._ . 
1 gaoe Into a nother'a ej aa, 
Nor challenge what 1 ON • 
I-'or f a d * w i n . i l e i t i s h e r , u n a i i i i ; 
h l t . w s 
M l g b l d o l h e BOOM t o m e . 
I gOOO I n t o Uliol h e r - v\ e s ; 
>' >r r a i s e , noff l o w e r m y o w n ; 
• I •! '- eyes control my life. 
1 cannot live alone, 
IMI l i 
o|.<.-iii..i. 
B I ILD 1 
T b a r e a l e s t a t e | . l , . | . . , - n  n . h o it 
the oomlng naoooa I - of Important In 
tan t rn even ly In i-hn Ida. Ii 
means the earning capa 
ettlssni during tbe Immediate future 
w«* nUgbl as weii race ths rituntlon 
ami acknowledge iinn for n dta a 
time b a d the State has h. 
•to. k.*,i with -lick amootfa ah men, 
M a g i.nsiiie Uos-strtng, In 
la. 1 nothing but grafters. 
•I up 0 i 'h stale ..I 
eulate freely and Induced what Inoke 1 
nk.- prosperity, but whi.h proved h 
the real B 
: • • : - • : • • : • • : * * : • • : • • : • • ; - • : - • : ' * : • : • • ; - : • • : • * : - • : * • : " : « : • • : * • : « : • • : • • : -
i:n-us Ground broken, fer Bustla 
Arcade Building, costing IKMMHHI 
Jacksonville - 1368,000 junior senior 
high seh.,..! to be erected on Myrtle 
Plane, near London Aeeaua, Booth 
. h i . ' k s u n v i l l e . 
t ' I t i i rw a t e r C o n s t r u c t lOO s l . 11 l e d , 
o n m w MiMi.iHKi i ' a l m h u i h i i i : 
i o n h . 
Buatla Oklahoma Blrer, north and 
aouth .if Mosa bluff, being dee| 
Bt. Augustine $200,000 bond 
passed, for ImpmrliiB achool district 
\ . . . 1 
Sarasota Tampa Etallrood Com 
pany i" erect bridge acrosa Mlakka 
EUrer, Ifi mil. - loottiesat of Sara-
aeta. 
Winter Haven $150,000 bond loana 
to I-.- vote.1 on, for additional achool 
Lakeland—9800.000 to !«• v e s t , Im-
proving Lake Mirror. 
Like Worth Lake Worth Lumber 
Company Meeting nea $2^*000 "tore 
a m i O f f i c e st 1 i i . - l i i r e . 
L a k e W o r t h — t o n t r a . - i a w a r i l e . I i . . r 
new BOO.000 gallon capadCy tanh for 
new water plant, to coal $I^.7L'."I 
Tallahassee $000,000 new botel 
proposed for this town. 
Sebrtng Construction commsneed, 
nu now $370,000 courthouse fur High* 
land * ounty. 
Ht. l'i :. rsburg Work In pmgreaa, 
ai'l 
sat 
l * ' i a . 
I ' , . . 
l l l l l l 
S t t l l l t i a 
: 
I ' l l , 
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iooon win we thorn here oftln, 
\ aralli down Kew Ifork avenue laal 
Saturday nimbt ahoepad tbe storea 
filled, Kver;.file aeemed t^ » bare I 
s m i l e 0 0 i h e i r f a c e s . l t w ; i s l h e n\>-
pee ranee ot 1 crowd tbat just knew 
t h a i a l l w a s w e l l in t h e w o r l d a n d 
w h o r e f u s e d i o lie d o w n h e a r t e d n o 
Hunter what happened, Just another 
way of Hying tbal tbe people *»f st. 
Cloud and vieimiy are unbeatable. 
r.ir an amateur performanu the 
show bittt by tho W and s al tbe 
1; A. K Ihill on S a t u r d a y OlgtU tttt 
ii rip roaring sucoees. Allison I 
\v:i- particularly wall cam and as for 
the feminine portion of the troupe, 
well, peaches la a mi ld e x p r e s s i o n . 
Bet! C rawfo rd ' s nose dtTO in the See 
ond am WOO a m a s t e r i ietv. 
T b e d l a l a g room uf U) >f. Cluud 
Hotel looked a n d s o u n d e d li t b e 
i n i t h I h - of t h e w i n t e r - e a s o n . W l n i t 
w i l h t h e . . r c h e s i r a . i lu* p r e t i y g i r l a 
from tbe J u n - Buddy" coot, ami tbe 
membera of tbe flatting ball team, m.i 
to mention the regulars and guoota 
the place w a s su re lul l up. T h a t 
orchestra lo • Flag Idea and It is hoped 
* ill ba continued. 
Man ma] he Ihe BtTOnfOC sex and 
all that hut mere man 11,usl t. -' blfl 
imt off in women ni general, and tins, 
oi si. Cloud iii particular, wtaaa ll 
comas to getting tblnga d0ae. The 
ua> M i'.- 1 ».-i\\icy and 1 >r. < ?uihman 
pitched in the morning ol tbe Mel 
bourne motot .1 made all 
the difference between the reception 
. am ceea and a fllv, t l ie wi rli 
the) did WHM -u'eiiiii.!. aud the aupporl 
ii,e> have liven tbe Chamber af * om-
merce is "aplendlder" yet, Ladlea 
e l i r l l l l t . If We W . i l e QUO, I- tttt I " 
y o u . A ap t o u r lu a r : f e l t If 
s o i n e w h a t b o l a t O d i l i a i i k -
Y n i i i i i l U ' i i t i o i i i s i n v i t e d l o a n e w 
i'iiI>11. iit i-iii n o w o n t in* r a c k s a i t h e 
Chamber of Oomraoffoo. It la the 
i'.iiii\;i-/.iiii''" and the leader for iiiin 
w e e k l a a d i s c u s s i o n o f • M i r e v , i r D30g 
ii laerveaet" followed by the history 
oi the well known "A banyauiaknah 
m i n d i j i l l O a b a d " W h e n in -
coma to tin* Chamber 1 pteaeo address 
I h e S o c r e i i t r \ a s l . a l i i n k a I 
atrakje" and If he answers "Horrank 
l a s a i a o l a s " d o n t t h i n k 
I h a l h e i s BWOOrlllg a l \ o n . 
BKNKFIT OF 0RPHANA61 
K"l* i i u u i h e r of Si 
« loud ladlea bars been has iim moat' 
. • <i| - e m i m . 
an. . - 10 ui , . i niHireii s 11.une Society in 
J ackaon i ill. The need Is Impi 
and an j win, is t a m l l a r with tbla 
Wort ami would lik.- ... ioive | p a n 
one of Mori,1,r- groatoal e h s r l 
t ies, w m IM. welcomed i" asatal in this 
W«rh at the h f Mr-. l.'l,11 
Danie l* o„ t he Lake Pron l Boulei a i d 
en next l ' 'rida\ . Ju ly 30th, 
had be t te r keep 
J u l s a l e s m a n o f 
mi,mi the respi 
I ' m i i , I . n 
i ih.- quicker t la-
in mind Hmi -I 
iia- fu ture inimi . 
••••', w i l l , a m i 
c of Iln* I'* 
" f l y h\ ni^h. 
Tin gums iif veiling a- c*ari led n 
looked like a rapid turn of l 
in fact was a modernist .J puki 
w h e r e l h e L ' a m h h r- a n d t h o s e w j , , 
Aaall the aama got tba mooe^ .-.t ria 
e n d ni 
Fort •- ] • a n ago thi 
IIIL' cam pa hml ti,' 
t he profess ional p layera ;*n.| d e u l e n 
W o r e h m g e n n I s . s i i i o k e t l l .m • 
then- r o a t s bulged 
MM men wea r kni.-i.. 
ami long Blockings. 
Men show t h e i r lives, habi ts , 
t b o o g b t i ami des i res in thel 
Some .h in t hm moel nni i -how "li ', 
l l t y oil I h e i l f a c e s . | ' | , e p r o 
i .1 real estate grafter does 
'Hn- public is w i s h l a i io ii 
' • o n c e hi t t e n : |m< b ] .' Wl 
a f f o r d I . , se l l a,., i i, I., . 
under water ami expect iln- itate to 
beep ila- reputali iservl 
pat tnanent pro iperlty, 
guy. I- run out of th,* Htate Ihe 
f o r a l l . 





it is generally understood thai the 
ihat i»e bare ^iv.-n California 
s e v e r a l h n m l r e d m i l l i o n t o m a k e t h a i 
atate wet lon'l it aboul iinn* iiiai 
, , e l- ' |ori<la a f e w m i i i i o n i o 
make 'iu- ttttt 'iry I Hoi Volstead ly 
p. 11.1 n- eii her i low- aboul .mr re-
presentative) in Waoblngtoa any way? 
whai . if anything are they doing, or 
Tin 
i n . i i i e 
Storm k n o c k s down your e lec t r ic light 
c t . a u e e l i o n . T a k e a h a t . a s i l k h a t 
preferred hut laddag thai a darb) 
and iyniie 
-N. It . I f t h e h o u s e bUTUS dOWU U I 
l e s i i t i , y o u w i l l h a v e p l e n i y o f i l l u -
inination io road by while waiting tin* 
a r r i v a l n f t h e f i r e d e p a r t m e n t 
One of lhe B_00( u ieoi i i f i . r l al «]e re 
suit-* of ;i broken electric lieriu wire 
co-iiies to tboae, win. depend on "juice" 
Por cooking purpoeaa, *ba solution <>f 
l l l i s i s h o w c \ e r \ c r y s i m p l e 
t h e o i l s t o v e of t h e p O O p l s n c M d o o t 
or thm't eat. 
While ihe telephone wlree are oul 
.a' bualneaa, don'1 gal upset. Bool ai 
BUrad that they will ba nimired wilh 
i n a i i ' h o r s o I n t h e m e a n t i m e 
you will find walking a fine oxerrloe. 
T h r o u g h all the u p r o a r of t he wind 
and ra in, t l caatattal . rash of u 
window- blown in i.r the clatter of a 
Calling Sign, there wiis CHIO tWtt ttml 
rn-,- above all the racket of ihe atorm. 
;i note steady, aura, and comforting. 
That WtLt ' ' " ' i inuinu <»f lhe cfalaBM 0g 
t h e c l i n k o f l h e T e o p l e s H a n k H o u r 
af te r h o u r thev ifuig a taadfaai nml 
I r u e a h o v e l h e n o i s e . >f i h e s t o r m , 
•he Institution whieh tbej n-
present Btood atroag and sturdy .iur 
tn_ tm- excitement and storm of rum 
our during the pnol weeks. 
Notice of Registration 
Notit-e is hereby given that the 
Registration Books of Osceola County, 
Florida, will lit- open at the office of the 
Supervisor of Registration at 'ion 
Broadway, Kissimmee, Florida, on 
Monday, August '2, 1928 up to antl in-
cluding Saturday, October 9, l.>'2(). 
District Registration Hooks \yill 
be open in all tin- Precincts on Monday, 
Septembers, 19M, up to and including 
Saturday, October i>. 1998. 
No person shall he allowed to reg-
ister at any other timi- than during the 
period herein provided fpr the opening 
of said book**, for registration of elect-
ors. 
WALTER C. BASS 
Supervisor of fZeftrtrattott, 
Osceola County, 
Tiie -piiii of st. Olond la literally 
unquenchable. Bran lu aplte or the 
ami ii w a s t he w.'t.-.i r a in 
we hnve bad in many a day. the Itnnk 
m e e t I n g W o u l d hi i ' . e h a . I .; 
tendance If the light had been 
able. The writer st i ,,n the etepa 
of l h e H. A. it. H u l l f r o m s e e n f u r i y 
five till after eight and waa ima aad 
ai the Dumber of cars ihat drove up 
In lhe hui l , l in not tO mention the 
hardier aoula a bo iralked thora, 
H> the s a m e token, don' t otbt t bo 
light p l a n t 'I'hey h a v e yel I.. 
find B wire ihat w o n t b reak when n 
is gently ( t j earreaaod bf a Calling 
l h e h o s t o f i r i f s w i l l 
f a l l , w h e n l l n - w i n d s h j . i w s h a r d 
enough, and if it didn't blow bard 
e n . , u u h l a s i n i c h t w e l l . s o m e f o l k s 
a l e h a r d t " p l e a s e t h a t ' s n i l . 
Wh.-.. ihe Secretary lefl th.- st 
( ' l o u d H o t e l i o go t o t h e m e e t i n g I H H I 
n i g h t , h e d i d n ' t h a v e t o l a k e a >*lop 
iiii iiu- wa\ doom N'-w Ifork avenue, 
The wind attended to the locomotion 
part, lie just slid. Which mlgbl bo 
called havtag a -K.M.' on while atlll 
perfectly ewer, Bach iiuiurs do htm* 
pen. 
fui with om- own condition. All t.f 
w h i c h m n y h e f o o l i s h o p t i m i > i n . h u l 
t h e r e i- a m a i n ef t rn i l i in ii ii..-nc 
l h e l e - s 
One of the boal ways to determine 
lhe velocity of the wind I- a- I..ihn, 
if ii k n o e k s y low n ii is M o w i n g 
e i g h t ! m t l e o a n h o u r , if it k n o t k - v . m 
t i t iwi i . . i m l I h e n h u s t l e s l h e r e n u i i i : s 
along tin- pavement ii haa a velocity 
of ..ne hundred At*jthim: under 'imt 
doe- Hot t Mini. 
Kpeaklng of apt-mlam, bingh thia 
one off. Aboul five o'clock in ' 
die of the down pour, a happv Joey 
pal his head into ih.> Chamber of 
("ommerce offlca aad announced thai 
in "thought il might rain il 
in clouding up." fao, dear reader, he 
[>SCaped a l i v e , h u l is w a s n o f n u l l . , | 
oofs 
T i n l a d i e - o f i h , . K p l H o o p l a h n i i 
chin. I, aerved tlie luncbooa at tba 
i bomber uf Oommeroe Wedra aday. 
The favorite song of tbe Ron e\cre 
id in-- A palat in i K "We niut 
g o l n ' t o o ;n n o m o r e " n . a t i l l m \ 
eWdnesdaj miyway, so sxroUeni n m 
iln- food ami -.• bountiful the oervlci 
MKS. I I H N v r o N 
I M s l l M \ l | s H I ' 
' "u 1 r h i n > a t l e i ,
 ;, » M *p ( *fp Q. 
**< n. •.(• Pennsy lvan ia ave>., wns om m 
I bt .Mi ld p i . I- i " . How , r - . . h e los t h e r 
Uii -ucc Palling agalnal tbe hou 
her limb under her. and when Dr 
1 loth- . w a s cal led it w a s ft un She 
h a d i . s I o c i l t i H l h e r h i p It w.i 
aary to admlnleter chloroform to tt 
d m e t h e f r a c t u r e . T h i s i s n 
i l l ; •*•"• • o f h . i 
ih-r ma,iv M lenda will Paflgo! tfl 
learn ol runate accident 
M IKK \ \ I I . H \ M s 
O i l O T I ^ A M d K 
Wkwt\ f r iends of \ roe 
i' i Wllllaui - t a l c s iiie d a n g e r polnl 
Is i ' i s h e la now a b l e to n u i . 
for a a hour al a l ime She will re-
t u r n Io Si i loud a s BOOB M bag 
- t r c i i - , |i 1 . -;i m e d . 
The man lot ked al Hie ha-h ami 
when aakad to say grace Bolomnly n* 
pea ted, •i.et ns give thanks tbal 't Is 
lit, worse Ihau il m The Btorm ra|>-
I«tl us more or less hi-i algbt, hut 
w hen ws c. a i sit hi A h.ii happened ta 
..iiiei- eouiiiiuniiies. essmdaUy I hose to 
th. Ka-t of us. we may well la* thank-
BrJFrank Crane Says 
tJH-oBM •_..(•«• 
i iw uera and dealers in real as!ale 
A n s w e r H e r e 
N e x t W e e k 
The T n u h K U I I H On 
t mt in l lu- eoiinir.v the ol her l a ] 
i on ihe h i l l top ami -aw lhe 
r a i l w a y t r a c k , l i k e a d i v e r ribbon, 
running away Into the distance, Tha 
nn wiis ahtnlng brlgbtly. 1 could 
perceive a train many mllaa away, AI 
in.lil letOOd Upon tbo -nine hill and 
could "•''*' the track only tor a Uttle 
rllstance; beyond that ii was awallow-
• •I up ;n ih,* shadows . Hul 1 know thai 
the I rack run 00 
There an* high momenta in iif" 
when v iln* fnr reach of 
lighteouaness. And ihere is many a 
.;,•!• I li.iiir when doiiht and unfaiih 
•^i t le down all around us. 
Indeed our momenta <«r vision ara 
comparatively few, Day after daj aU 
wa can do la to keep tn- revelations 
.-! i h<> <- i m a n . ni | in o u r m e m o r y a m i 
p l o d o n t h r o u g h t h e f o g a n d o l . 
I 
W e , a i I a b i d e e n I h e jM-aks, M o s l 
• •I o m jo in u.*\ i- t h r o u g h t b a i a l i a ] 
Tin m e r c h a n t a t h i s d e s k m n 
in m i m l h i s l a r g e r p h i a s e v e n w l u n 
( l e t s U s w OUld d e n y I h e m . 
i .iMoi* I I I U - I g o . a i d e a d r e c k o n -
i n g w h e n I h e r e a l e n o a t U M I'.v w h i . h 
in- i ;in i l l ' . Kil l l i e k n o w s 
l h e s l u r s n r e s l l i l t h e r e . 
K v e n iu l o v e w e e o n i e a l l l o o r a r e l y 
l o I h e m o u n t a i n s of ' r a n s f i g u r n t I o n 
and Basel of the tlma we mur* trudge 
grlmlj forward with bnpn, believing 
w h a l w e h a v e OUCO BOefl a i i ' l l i e p l l l g 
for wimt are ahall see again, 
i ndernaath ih.- m wdlng • \ tdences 
Of I he •, .w er of evil e\er\ man must 
helieve in lliose eteni i i l ami far imuc 
potent mi. lawa of rood, 
Did you once glimpse a great arid 
hen u t i f u l l o v e h i i r n i u g l i k e a n h e k -
iiuih '.' 
11 w .-\ sr grosa may be tbe pre enl 
\ . i i | mi l - l helliwe Dial Hie 
h,nn- The track run 
it ii ihal win noi go f o r w a r d 
IIII, ii in. . a n . •: i- of i h. a B| 
to t he emi win advanoa bul u t i l e . 
Mn*.; o f I h e t l l l i e w e UlUBl h e S t e p p i n g 
o u t i n t o t h e d a r k . 
'I'I ie m a n n i n . Is I e n e s t s h n p h IM-
tn- knows ihat benoaty i** tht 
best policy, and Is hone I only so long 
n . it .- .ais the IH'SI policy, h a s a noor 
* j 11 j i j i t v .»f hones ty ; for only tba l 
honesty is t h s bsst poll*) 0 kick Is 
honest in t he d a r k a s well a s Ihe 
l i g h t . . n l y t h a t l i m n d e s e r v e s l o l.e 
called honest win. i* w i l l i ng lo fol low 
lhe path ef l i ' l ie I y e\ t'll g hen it 
to lead Into tin- ab 
None ..I ii . an ea mon than • Uttla 
wa\ s| of Hie t ime Kol l iu ia le we 
.ii. i w and Ih.-ii. WS EOgldl OOme 
height w h e r e the great view unfolds . 
An,i ii. afterwardagthe darkneao aaems 
t o c l o s e In , w e a a a s a y I o o m 
• T h e t r a c k rui iK o n " 
It is a principle of the Dickson- lvea organiza-
tion to give our customers the greatest possible 
Value for every dollar e x p e n d e d . T o this e n d w e 
have merchandise exper t s in the various markets 
of the world, w h o are constant ly on watch for 
unusual value*. 
DOLLAR DAY 
S A T ! K i t \ \ , .UH.Y MM 
I lere Is an event I hat up 
penlM t o i \ i i y n f a o p p e r . 
I '" i" • d a y o n l y . w . 
- h a l l p a l o n s a l e l u m 
d l e d w uf a r t l c l O B e a c h a n 
• Bl < p l i o n a l v a l u e | 
nt . LOO. II i i . - a l l y s i i r 
Hi. n u n i h c r of 
worth « bile ortklaa a Aol 
Iar will hnv at thin snle 
We wttb avorj D I ttt 
ion,, i 1,, t a k e a d v a n t a g e 
• I Hils event . 
COME, IIKINti YOI'K KRIKNDS 
DICKSON IVES CO. 
ORLANDO 




vismNo i -.1 
Sta doublets 
PERSONAL fttllMi 
S. W. fortar, raal ratal*, inauranee. 
II , \ , , , ,a i I i . i i . I. It* v l s l l l n i ! I I I T M * 
In St irt lHi . lu . 
I I K M I . I . 
ONK CENT SAI.K 
i i i i s \Vi'.l. llnil 
'I'liur-.lua. Kriilii.a nml Saturday 
HOWARDS PHARMACY 
T .1 Ill, kinnn un.l fnndly lmvi* 
IM,,\IH| to L_oiwood, fla. 
Waai.ll tttt Sill.'. II. 9. Hl'llilll*!*!'" 
at..ml yard a." ' " ' n.'iiiiMiir iia.'tiii.' 
. „l| ,,'r ii.l.lr.'ss 1". O, It.'V HIT. DOO'I 
tergal to provide r..r n.'\i anntar 
\ l , Mm- t 'iMiillliliKN is a lflli . i l*. a l l l l 
I, i, m i s in SI . I V I . - r s l . i i r n . 
BIG 
EXCURSION 
I'liiill.a nml Sitllll'ilil) , \ilKlls' (I 
a.i.l ~. Nf I it. ins tlui' tii arrivr 
In. Its.in, illi* AUK.ist I 
l l . i l M i H i l l ' I'Altl*: 
St. C loud 
TO 
M l \ M \ . 6A. IU.SO 
\ l I.l STA. ..A. I I.Ml 
'MACON, OA I M I 
ilt l t l N S W it li. OA I M I 
ICHARLE-TON, 8. t . I M I 
it I I M O . H II N. « . tU* 
i-t i l l . I U U A , s t n u n 
mi Mo- i t . s. i'. i".mi 
— -.-i W W I I . . . v mim 
(BIRMINGHAM I M I 
( n aVTTANOOfl V •'"••"•'' 
a l , , , . , * | , . a 1111 - a , I I l . t l l H I 
n ip befnre midnight ..- follows 
• \n-2 I.',. Log is lot 17 
i it KRTC i . o o n o \ i n 
l i t MNS \NI> IN I ' l l l 
M\NS ON I W M l NT OK 
Nl < t s s \ l t \ ( IIMil.KS 
NO s i O I ' O M K S \ l . l OW 
Kl>. I M t l S l'ltOI*Olt 
l i O N M PROM OTHKIt 
H U M ' S . 
| i , l , , l* n i u l l l i f i i f l i i i i t l i i t i I 'nnn 
m a A. ('. 1.. An, nt .il-
il l: Hi U . K . 'I 11. k.'t Aii . ' l i l 




I Ul Sll BOOB, ANN I'ilM'.lls. 
I 'M K S Pill l .iKY KAKM.TWKIJTH 
ST. AND MISSISSIPPI AVK. 46-tf 
M I •- D r . 1*1 S. i'lt.a I.n* IIIIS I*I'I l irni' i l 
l l 'o l l l ll p l i ' l t sn l l ! a i l r l l t l i . i l . 
L. C Ki.Iilli'. Iti-iiliNl, Conn HuiMIng 
VpiMlillllllt'l.ts DUUl«. a— 
Judge .1 to, lllla.'t. ,,f Klssiinliu*.', 
, vii.it..I* III III.' .il.a Suniln.a 
Typist und Notary I'liltlir. M:ilt,*l 
c. stsam. 2S t' 
Mis Dorothy J aquae haa ret—road 
ti ii III..Illli- aisll in 'r.tilU'ssis*. 
RRXAIX 
ONK t KNI' SAI.K 
This Willi M i l 
ilinrstlna, I i iilai.a anil Sntiinlay 
B D W A R M PIIAKMAI V 
I'IIIII WII.MI. f. tit'ity. ..f Orlando, 
•HU in tha ''H.a "li I'lisin.'ss Thursday. 
Ktir in, , . int ; w i t h l i i i m M i machine 
KI*<* or write 11. I.. Smith. I M S 
M, \ . c . Bode wiit.*:« tiiiii aha ea* 
pacta to i.-i mn i" st. —Umi si tim.' 
an A u i t n - I 
l lr M. ttiHhman-Ortawolil. Hoa**** 
pall* anil UHIWJNUII. Hours from 9 te 
11; I to 4 Kla. Av*. bet. 10 A 11 (tf) 
Ai i i i n i * i i . M< i t it i ,o—aet ..f t in-
Shaker i.ui..•- Batata, waa in the .-it.. 
l ; i - l a i t s 'k . 
II .-. S. liroMT-, tor frroli vfafirtalileH. 
40-tT 
|.,.,,r i. H llnlih. ..I' Sliriiwilu. 
s|»*lll the aai*. k .u . l Willi Ills llli.tllfr 
•i.n l i n t . l i . 
Mrs s s aStrona haa it..in* i.» Waah 
Ingl ii. i'. mnl Baltimore, .M.I. nn.i 
t'l.vflini.l. .ihin. returning here In tho 
ull la lull 
1(1 \ A l l , 
ONK t KNi' SAI.K 
i i i i s W.*i*l. llnil 
I Inn s.hii' I r iiln a anil Saturday 
KI>\VAltltS I'llAKMAIA 
In*. IIII.I Mis. Ullt.llss an,I dlnmllU'r, 
Ma Baaaa M a n tared to t*'<.it 
aix.i nmi iitt.-li via the I'lttst f.inst 
Inst -riiiit*s.l.*i.\ 
HANK OK SAINT l i . l l l l> 
TO KKOI'KN W i l l i , I M . KK 
. I I M H S I I I I * OK AKKXIKS 
Ih*. C. Suckhoff. ( l a i ropruUr . Iloatti 
f to 12 and 2 to b. t'-enn Itull .hnc 
l.llli St. itnd Prima Ave. ~*tt 
air** II'.;, . . ' niul ilaiii^iii.'fs. Ula-mee 
l . l l l s i* ai'i.l Amm. Mis I l . i iil.lilll' I.Hi 
erl lllltl .Miss Alllill Kl.it z a—Iff I. tut 11 
I'.I front n f n iinyn mil IIIKI iii Daytona 
I',*.*', I, 
|*n,„*rs. Mititit/.iiifs. 'IV.hitr.i.. l*i|*urs, 
, , , , , , . poet r.nals. I'ltn.ly. si , tAomt 
Kewi Sim i.m. iilllK* ' " " 
M, ,| l. I la,nst I*I*I*I leA M.niiln.a tttt 
Hot S in i i l i . lib • aallal.* Ill' aalll '111," 
n mu. li nis-diil i . - i 
m : \ A i . i . 
ONK t KNI SAI.K 
i i i i s W.'.l. Kn.l 
Thursday, ITlMl| ami Saturday 
l i i w t l t l i s .PHARMAC1 
Mis \V II Q0d*»ill . .1.1 (lllll—l.l.-r. 
.Mi-s ,li*sliii. Ml- . (' to, Hiici'is IIIIII 
dauchter. Mm Llli.tirn t;.,,iaain lafl 
Sniiiln.a fnr nn inttinu nl Mt. I'lncli'. 
Ti'iin. 
II. & S. i , an.l Mi.I., i for 
fresh «i*«|pm iiirnls. 4<Mf 
Datt, OMirtKHKe unit sal.- iiititiai.t 
Iiln ilk N. also iironiliiw.iry n.iti'i, und 
awaivtii* not.'M, fnr salt* at tbt' Trll.tme 
buHlnt'.iH of f l.-i*. tf. 
Mr, nml IIrs. to. It. Uiun* iin.l s.ui 
Tn.a mt Mis- I a li* Saai-n, hilar re 
l ni-ii riiliiim aft' r a iili.isnnt ai-i ' 
aailh la.*;t* nld fli'*ia I- Ml ami \1 
K. I Wtt r I 
l lr . Wm. 11. Iiinl.ls. l i i jsiri . tn .ma 
Snrga-Min, .if. r,' rl . 'v.nlli antl Prima. 
Ave. Dny and Night tails promptly 
l l l l . l l l lr.l .7 ff 
TRY OUR MVTtJOOl) OOITCB 
*NI> TKA AT I'lt 'HKNS 48 It 
in- ii,.ma ..I \v,-i I'aiiin Baa 1*1 
i, i„. i,a,s extanelve botattst* bera >a"s 
,1 .-n.i r.'i .. Am Sara 
RRXAIX 
ONK I I N T M U 
litis Wiiii Kl.il 
I l i a i a l a r Kritlt... and Saturday 
B D W A R M I'll u o i \ I A 
at, l l lnt las lli'.tliiii I *ia, 
Kmiiirni.' 1-i.f.i' and on, loha awtior 
,.,, ,,,,,, t., HI., beach sniniiia. 
i „ _ « <:.'i i i-*.".'i' tail l a* Jl 
,,„. it, ,iy Kna Beautj sn,ata,.* 
I,, |v , ,i ti ilaiiiliiiiiii an.l f'.inlly 
!,,,. *muMts» nii'i-' a.,.-nil.nt at that* 
iMimmor cottage waat ..f mta fli.v* 
II. & S. Urn-wry * • B0"4 ' ""IQU 
M,*S loha Wiiiin.i* is tmttas '" 
,.,..- tor :. ehort I i **• WaUac* 
, . the plumbe, tor tha Btaaa R a r d w a n 
Dr ,1 D ti.i.nn. 9**m\SaS *"<* Snr* 
«,.,„.. tllti..* ae»l ***** ' " ' ' . ' " ' J n . ! , 
nK,. I 'l 'i.i.sjh.iiia. Ii»»»- "I " J " ' * 
and realdenee, 
L A R G E G O I T R E 
i \ , - , i s . tiroa>tli l t .n ioa . i l !>> 
-s l i i in l . s . I.iiihii.i .l . lt,mn,iU,i 
Unla Ti i l» l l " " 
„ _ „ n aa'. IHO, It.*.*r a,,. 
t , , ,",k. I " • ' " " " ' . 7T77U . ' " > ' " " " i - i ^ ' ; ; ' 1 
7 « III l*a*,l Ilk '" 1"'""'' 
,;.ipQ».i •• I, «• at*** ' « " - • " " " 
.mn, \ia*'i.» ebari ,Oblo i H 
nmi' , I't'ai' me. ' 
Hi* ll. It Millar.l is nt tits ,«,st , 
Iho iMlaant'ls |.lin rinn.y. f.tiirtiini; fr.i 
I't*..a iii.iii*.'. It I aaln-fi' li.* wns .-nll.sl 
. . j . account of aierioua iiin.'ss of ins 
sam. w i n . i s l l l i u i l illl|il'<ia I'll 
1 w i l l l i ' nl M r s lt. \t*.l's l i . i in . . , Inn 
V IVlill-.*. l a i i n i n .'lai'tiin* ,'.*"tlt HI In 1^ 
i . ' . - l o . k i i i i ' s . ln .a - i u i n i ; t n f l i r n l l l l i e 
s i i i i inn'i* i - l n s s i n i>i 11 II.. , ' . . ,-1.v M i s l h . | , . 
Qardner. • • • • 
Mr. nn.i .Mrs. ('. I'. .LCIIIIHOII. nml 
itmiirhli'i*. Mi* • Van nni tliTitlilinc, 
Miws Mm. AH. . Brat a nmi Preeton 
. | . . | I I I - I > I I iii'.l.'i*.''I m a r IIII . I s|.iant t i , , . 
nl'li'l* I lit I '• M'.Ki l t n n li S u i n l n a 
REXALL 
ONK t KNI SAI.K 
l i t is W. ' l , Kn.l 
I'lnnsilny. Kriilay anil Snfiiiilii.a 
EDWARDS I'HXKM \l ^ 
Win amal Mrs l. i imliss IIIIII ilaiu^li 
i.i Mi-- \Ine I/mi nnil 1 u i 
liiisaaailil l.aa.k n trip ain tii.-ni'.a liiitli 
aan.a in N.aa Sina run IIII.I Tit nsaill.' 
taktnjj in all the sitiits Thli »;i- tin* 
dot'Uir'e flret trip i«. Hi.' Baal ('..nst. 
-J,,—i arrived '. i*-nii nmi Wlntar 
-aiiii|ili*s s:;;. om t" .WO • suii tahi 
nn. i sin* llaa ii, II. W I Ina i s . . Il.l I i in i l , 
l l l l i l l l i l l l t . aaafin-l* 1 L't ll S l f . c l ll l l l l \ , • i. 
, n i l , aiai'tllli'. l!l •', 
Mi .mil a h - l l i . i s \ \ I'llinni, linai* 
returned t f i n Hellalet. ——Ina. They 
a"' *" i ii*sii*k thm they could nm 
siny ns |.aii| ns iim.. iiu.i planned 
I'aa .."ii aaniii \ r ims dee—ad w 
nn.. aanri, iiuni''.' Band i"i' Nicholas 
Mllflilia. L'L._. N. tllinotl At,*. Ill It 
SOCIETY NOTES 
Wire Stapler 
FOR BINDING LEGAL PAPERS OR NOTES OF 
ANY SIZE. AUTOMATIC THICKNESS AD-
JUSTMENT. ONLY MACHINE OF THE KIND 
ON THE MARKET. 
Makes Staples 
I from Roll of Wire 
E A C H M A C H I N E C A R R I E S A R O L L O F W I R E 
F R O M W H I C H T H E S T A P L E S A R E C U T A N D 
I N S E R T E D IN T H E P A P E R A C C O R D I N G T O 
T H E T H I C K N E S S . N E W R O L L S 80c . E A C H 
M A K E S 115000 S T A L E S . 
Price of Machine f.o.b. St. Cloud $20.00 
WRITE OFFICE SUPPLY DEPARTMENT 
ST. CLOUD TRIBUNE CO. 
BOX 69 ST. CLOUD, FLORIDA 
*+«M»h***+*'3**M«{-***:«:":- *i* •>*:«:«>^^^ 
• + 
IIOl SKW W(MIS(. AND 
BIRTHDAY CKLfeBBATlON 
.Mis. Henrietta t'uiv irfmugsd n de-
lii-lni'iil .^uriiri*.,* for Mr, Oole :it llielr 
lieu lioine on OoOnOCttCUl ;i\fllili*, Snl 
tlfdSj :i itoitiooii. in lioiior of his 
e i u h n I. MI it 11 hiri lidnv. T h i s was nlso 
ihe openini off ihi'ir comfcrtabta hem 
lioine ,in-i completed. Tbe EUcl thai 
llu* i.'iit'sis won* tttt Mr. < .ill'--* gtm 
make II bard to find *i more congenial 
IRII-p, l v . i \ moment of tho ttttt Wtt 
enjoyed Aa long -,- maomry laata 
will Ihis Iia |tpy roiiiMimN'r tif hi« 
liirthd.'iv be a pleaaanl tttmuwj ti 
Mr 0 'I'IK- Whtttt j o i n e d In r u n 
_ r ; i i n l . H u u Mr a n . l M r - . I ' o l e mi t h r 
,oni|,]eii f their new home snd in 
w i sii in- Mr Dole ninny happy r.'liiriis 
..I' iiie day. 'I'IH* ^iiri'ls WOre Mr and 
Mi Ballard. Mf and Mi- Slaiili.n, 
Mr ami Mi- i..iiln-..p. \ii- and AH 
iioitieii and Mr mnl \i rs. Bnflfl H 
MISSION \ K \ H H I A I , 
The Woman'a M<«alonary Societj 
held a aoctsl nl tlu* Ittiptist church, 
.lul\ '.'.rd .i|n'iiin^ by staging, '('time 
l'li,-ii I uiun . .md a |irn.\.*r U\ d a n 
,M. BurdJek, The folloartng progran 
was enjoyed i 
i,. -CiM- and II is Uotiiriiod" 
Mr s Weatherbee, 
Recitation "Fonr Uttla c ir is" 
.lune Stt ion 
Reading '*W*toh Your Worda" 
ICra l i a r ] i tnuKin 
i;.*a.ine- "Midway" 
M i - s ] . o o t i d * 
geag "More Ursa to r i n . 
|(.*,h:ii mn "When Kalhor Shonrs 
I h l.i. | 
Irene BUI 
I tori tn lion "Si bodj M M ol hoi'" 
.1 ii ii ti i t it Winger 
Keadlni "A Little J on may to 
la i Places" 
i d \ i , ' r t t a a 
Bong "Bwoel Hnur .'I" Prayer" 
in-imi gave tha cloaini prayer 
(Continued fron TIIKI* Oot) 
la o f w i l d l i u u k l o Itv s i i i r o i i d 
ond an.i retired upon tin* booka <»f 
said bank vrithoul cow to sai.i bank. 
Article BITS Tho t-ti]ilnil Ntin-k of 
said banlt shall ho Increased to thirty 
thousand dollar- (30,000), Thi 
shai IN* -.old for |188 .8_ pSt slinn* for 
vntii Hlian- of | ggZ value of SlHHt.lMI. 
providing a mrplua of snumo. nnd 
n ..mil11no.I eiti|.ilnl antl SUI|»IIIH of 
940,000, ui.i.ti data <>r re-opening of 
Hnid bank. Th.- iM-t*s.*in Btoekholderi 
win he required t.» purchase, 
or I-IIIISO to ba pufchaaod, ool 
loss iinin thev now ..wn. not hielud 
lag, however, tba 7<; aharea owned bg 
the lin 11 UIT- i'i nan. e Company, tin* 
i' -mini /II i ion nn null lnc and cancel-
'n t any right to nny outshfc Internal 
f.. (mrcfaaaa tboeb} in a majority 
amount, or to inno imi roles whatever 
hereafter in tin* nanagamsni of snid 
bank, the managninrni of said bank 
io i.o lodged iii and controlled by a 
board of aeven directors residing in St. 
i 'lorn! or , .nnili,Ullty. 
Ai 11, i, s i \ Etaorgaalsat-oo shall 
jiro\ldc (hut no lonns gtsg ba thtmsb 
hy nnlil bank t" aay ot lis c4Aoan or 
directoTB. 
Altlclc ;**vmi I'lhin tlie roorj;aii-
laatloil <>; vji:,| liiinK. -nil hank -hull 
Immediately aaaign any and all of tta 
aaaaata, ao4 in.-imiod in •ppraatal. bo 
iin* .ifi.i-iior- committee, above men 
tiono.i. ;is trustees for tha I afll of 
nil of tin* depositor! of aald bank, with 
full power to eoiieei iiii of sin h ac-
counts and bills reostvable, and con-
vi'it inio caah, and mioii siH-h collection 
ba paj to each depoaltor, pro> mta us 
per oinii Individual oepoaiti oattl 10 
sin-ii aasesta are collacfead or a ro bb* 
toriiiiinil io \H\ uiioolle, (nii).-. when 
they ahall furnish ht omh depoaitOT n 
(iimi accounting and be discharged, 
Suoli ooiimiit i.'e ahall aerva wii limit 
pay, imi thay ahall ba allowed g*a$ ex-
i- expenaea neoeaaary to ool* 
e : i i .MI - " I to oo'leel nil accounta, 
i., thia • uiun* ; Ion u ihall be nndar-
stood thai thi Bn ik of si. CU ud wt!l 
land i i j .-ff- ri- as collection agency 
without u.iv. cxoepl actual coal of 
handling -mi transnclions. 
Artiflo Wlpht ih.- iiiiHisItora Com-
mittee -hull be choaan al thta maHlTtg 
upon II majoi-it \ rate and shnll COO-
sis| ,,f tbe folow-ing named mon: 
c . < i n v n : i t . Chairman. 
W M I . . \ \ M S S . Vice Chairman 
J, ,1 . i l l i l . N M O N . 
s W POUTER. 
0. It BLEECH 
Arttcla Nin. n batng Deoesaary 
I i m l . | e t * i s i ( o i - BgVaa I" a l l I !o 
tin nni in writing ii win ba manifest 
that . nii depositor shall sign tin* pra-
parad form to iiir;-v tho conditions 
ami • -i Lpulatlona Into fovea and affect 
nml If tor :in\ reaaotf It la not po» 
siuio in aeenre ths agraaanani of <iv 
Living in otbar parta of Uu 
country, than U (hall ba undaratood 
iinn Bald committee rimll not be under 
obligattoni to carry out the agraemaota 
H foresa Id 
Article "Pan ta ail action by tha 
ii. |,o-ii..r- Committee thag Aall ba 
governorad by a majority rote of auch 
committee In eaea of racam 
nr mora mambara of Bach committee 
the remainder of the membera thcrwof 
-hai fill auch vmaiK-y. under fin* aama 
conslderationa and reatrlctlona ns bera 
in *u*o\ Ided. 
Adopted July -."'th 1!'*.NI by nnanlm 
mis rote of all depositors preaant 
WANT ADS 
UtMm Bum tne mm Qmttmrm Pay Big 
FOR SALK 
i-'ditn TRUCK for sal.- cbasp Wl 
i lorl- i svsnue, 47 :III» 
BBAI i n n . LAKH ITBONT boat f""-
Bste, i-:...|iiii.' .d ownir, Boa i«fl7. 44-tf 
P A I N T S I H I . S . I I I M i l l H (il.AMH 
B A S H , OIHIKS Ml l l l . l l i s 
s l I I I I K S 
asass •r*fdwssa * Hupply c« 
ri i M I I I M . : I ' l . iMi t iM. : 
Wa ai-i* in a poaltlon t s inkt- enre of 
plumbing in nil IIH i I 
ttmem llnrdwarf A Kupplr Co. 
LIVE! 
A ('AU LOAD OF LIUH 
.1 iiKi in 
NltN-ii l l H n l w a r o tt H u p p l y f o . 
HKAC'lKt'l* I.AKB FRONT lota for aaia 
Aildn*HN Ilux 101*7 44—If 
I I I M I I I / I it IIV T I I K . M i l O M -
i'.n- Brsry Pnrpoaa 
•laaa B_asdwsea * Bapplr Co. 
1 luivf a complsca Una <.f boiin*« fur 
Hide iimi Bpsolsllsa iii iiitw ihi.-. I will ba 
plsssad tu ii.-ii' .* .a Bnd Jam tha asms 
fou tire l.mkliiir for, 
MIN M l II 111 DOOM 
l I.'.-II-MI llrnkrr 
U l I'miii. Ave.. Nnmil 3 4 - t f 
POB BALE ' Jsrssl Hull. Hox Wl, 
si Cloud, Fla I'-1 up 
A CARLOAD OF BOOFINCI 
.in-i Arrived 
"ii .-ti i i . i i i h M n . ' A S u p p l y Co. 
WANTKIl 
w \N i i;i. v i ml tor f„i 
•cbooli Apply i Ma rah, 
itiuinl <if TruatSM. 
ihe st. Cloud 
iliiiiriiiini of 
:w it 
W \ NTRD I ilattnga i .•.,-.. nny 
•IM Dosssr, Osrrlaon, tfodwln Rt 
WANTKIl—Town Lets. 
•I- icrlptloii in firMt letter, 
Doi BIB, st Cload. Fla. 
ti\re pr ice HID] 
AiJ.lr.-tin P. O 
L>11 If 
WANTED 





 tt* All tf 
aa'A.vi'Ki, Trui-lt bxollnf. w n Pitroe. 
aaa-.t i l i l , . P U I n a Sli it l i in MI ,f 
irOK KKNi 
iP-|iri.lHlli* I .a|i:lll IH. .'t.'Hl' lit. lit .11111 
mat n.t.'i*. s.-.- .i..iiii I*-. Hull.-*.'. m-tf 
I't l l t R E N T B raa.aaa, 1 1-3 I t o r y frrtino 
ln.iit.aa In I n'l A d d i t i o n : a l f t r l . ' llKhtli. 
^<a Mr. l l u l l l i i K u w o r t h of ] . . i l l l i i i i i .w.irt l i 
a nf, a.l. 47-St 
JKKIO JOHNS IN 
MOTO-CYCUE Alt-IIIKNT 
W h i l e . t i t ' . i i t . ' l'i i t l i i i i i l .a M..i i-
ilii.a* ,l.*i r.a .l.'lltlH. aaini aa.is r i d i n g ll 
l l l l l - . l i la ' , 1..II1MII*: In lta'm;i . ' 1'i.ilt". 
\a*.'ls t l l l i i aan a i . l o i i t l y t.a . I n ' . . i a . - I. 
iiljliritiai; lai^ n l l i l IIII.I Ian.*.', n tn l li'* 
(•"String mini* si"i'f* liriiis.*s. Hi' avns 
UearinU il rllllllg Mtilt..it aa.'..| .if St. 
eiiunl when the inriilini oocuirod. 
1'inHi. cop I'.i iiiisini bruughl Hi.' w..rd 
to th.' city, :,i..I iia- wtt mat tot tttsi 
l,,*,,iii:ii: ti. hii mother on M.-I-.-.I. lm* 
a—itta iiiiiiin It aans .'M'.'.'il'iin.'l.v tttf 
litlinti' Hint li" aatt^  tint I *.' aWllOUi 
I.v itijnri'il. 
Mascot te t'ontracl let for $1.-..IHM, 
n.l.litii.ii t.. silii'i'l Iniil,"*!,:. 
At.KNTK WANTBD 
.."ii.'iiii Ait.'i.t f.T lartMl unit ii..«t 
Kiiowii i,tr,. t"»,inm.*a' company in tho 
•-..illli Inm * f,,r nitamt. I, St. ri.niil 
a ' ..iuty. I'mi „l|. i 
taaa,tii,. ,„•„,,,,.i,|,,„ affording unlimited 
" ' I ".. I"* *."rk."l ail..,I,• tlma .ar 
Pill-I l l l l l .> . I ' l l i i l l l l H ( 'X| l |a |* | | . | | |* , . ,H,t | | | . . . .a* 
Klira* fall* JlalSaall . i | | | | M*|,l, . „ , •,, , |;, | ,, [;,,,,.,., 
. "IIIIIIIII.I. .at,. „iti, Norman \ Birbar 
Hill Kloriilu ; , , ami , . Tuiiifui „ . t f 
MISCRIXANBOUS 
i**iitt*i t* A M . itt it t r m v i s i i Basso, 
aa* - i iv , : . I l . i i i i l l f i i l alll.l a lum , 
*at* guarani UIIKK f„r nni,. n 
criift W-iia.-i. Ma,,. It. l,tirHim. Kar St 
ClOUd, Oi l . BOI TH aal IHanaall IIVIII 11.'' fl Ild 
.III Hit*", I 
, *2° y s ° i y , * I S T *""ir i'1-..p.Ttj' vvitb 
l ' l . " I Iliillia*. It,,,am ,.;„,t ot I ' . l m 
lT
P
HQg *** *'174* T.'la„l,,.„a 
P R A N K l l a l i i c v . uma, in,.a.liiiril(.. ro-
piilr» o a n ,,'„• por honr , Alan pRlnf. or 
laaiKliiK ll , . an . InrtiBi' So . F l o r i d a Ava.. 
I o r n a r lltlli g . t f 
A T I B N T I O N 
E x t r n ( iood t ' n l i i l . 
Hmi M A H l t R Y 
At tlie '-laiNin * 
S10 Florida Ava. Norm • tf 
D O N ' T U l l l t l t Y I .KT J o h n F . I la l lay 
tana* amal Mil v o u r h,,un... lot , arroaK.', 
hna lnaa i nmi matt ht« . .fftra v o u r r^at 
taa..1,1 aahlli- iii t„.vii . R o o m B a a , of P a l m 
Thi'i i lra. 
:
 1 Va.ur Fi ir in. t irov . . o H t u a , A c r e 
a a e , V a r a u t L o t a w i t h J o h i i K. Ha l l cv . 
47 t f D o l t n o w ! 
Winter Harden—Oround broken, for 
nnaa lan l l i l i l i i ; ,.!' I .*!. - | . l i i . in- . . .1 n 1 >n 1 i.v. 
Ill I l l H N t . T1MK IS n a 
Buildina I-* to be v.-ry aettva tbla 
Ni.riiit; umi Summer. \\n tmam tiii.i i-
hTUe Iwanii-i r nilaniii ili'i-s fnr 
iiii kimis nf building material! i • 
'nnili larger than aaaa l v : . . : ... 
vi.in* inn^tiiiitiiiii iilnns'.' \V,in'l you 
'<< a i ; ,,[- l . l l i l l l i l l i ; 111 .,(.>,' j 11 I 
" l . a - l l I '*! Ill llll'*.' a,Mil' s|«*'*i 
• a building materlala imai 
l l t l l I . I N . S M O K l l l A liKSSPOKJ) 
riiniii' 42. 





New York City 
Guarantee / 
toyouf Mmnu o/'our on/mm tm thtppr.i tAt stunt dot) 
Uuu an mmvrd— 
8-HOUR- SERVICE-
arui practically oli of 
tht oa lance on tha 
fallowing day — 
24-HOUR-&HVICK 
U S E the catalog for 
everything you need 
Outer and Inner * bath-
ing tor all the family 
— dry g.oodi — ruga — 
j e w e l r y — a u t o . u p . 
p t l e a — h a r d w a r e — 
farm I m p l e m e n t . — 
everything la here and 
e v e r y t h i n g la priced 
low. 
/ A c t 
TH R I F T Y families everywhere a re saving mrmey by using thei r Charles Willliim Stores ' 
Catalog for practically ever "thing they need—more and more 
families a re doing t i t s every year—fur saving Is like ea rn ing 
. . . . t he more you si •*, the more money you have earned. 
This n e w Catalog for Fall and W i n t e r provides many such 
opportunities. B e t w e e n the covers of this n e w book you will 
find practically everything for yourself and family, your home , 
your farm or your cur , all offered at prices t ha t m a k e .saving 
easy. You will be positively astonished a t t h e big total you can 
.save on a season 's buying! It means tha t you can have many 
things tha t you never thought you could afford. 
More and more cus tomers every yea r prove the t ru th of this. 
Bu t savings a r e not the only advantage of t rading a t T h e Charles 
Wil l iam Stores. W i t h every t ransact ion you a r e also assured 
of satisfaction, comfort, variety and service. T h a t is our promise 
and our gua ran tee to you. 
W r i t e today for your catalog. Use It for everything you n e e d -
It will pay you. Fill ou t the coupon and a book will be 
mailed free and ajjoalpaid—and at once. 
N O W 1 THB 
CHARLES WILLI AM STORES 
New York City Inn-
Thn C h . H r . William Storm, I n c . 
117 Sn.rr. Il.ilt.llng 
N e w York Cilv 
rrVI¥1 A"*J* Ptaaaia . e n d me postpaid, at oner, a eoor 
a. * Ft M/% Y of your n e w Cataloa for Kail mu, W i n t e r . 
•mail 
PAGE > l \ rMK .ST. CLOUD TRITWNK. ST. CLOUD. FLORIDA 
— . . . . . . , . — . . • , . I , . , . I, - — 
K S D . W . .11 l.\ VJ. ItSfl 
Sugesto Therapi 
i n t o r t b a e n l 
WITHOUT DRUGS 
Prof. Allen, S. T . 
BOX ma . I' l ' l . .1 11, l . l l l t l l i A 
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FOR KKAI. B W K S T M K N T s 
IN K ' K K . l t i r . , I l l - . I S IN**. 
I'KOPKKTY. R K S I l l K N t H..S 
> K ' t S T LOTS, SKK•-
H. 6ILBER1 
titMIM * 
M t l K I I K V HI IHI 
K1SSIMABB, FI.A. 
i iff h e 
.'hour ta* 
(t.-si.l.'lla . 
I ' h o n e 2flG 
- n - n 4 i t t ' , •!• i H rmemaeeaammet 
BUSINESS DIRECTORY 
K K l l l l l S A STKKD 
AMenirys a t L a w 
ii umi is, amb, Saab 
l-i i —ar- i in vn.*.- W o r l d s 
•••i-t-
Pldg. 
F R SEYMOUR 
Keifi-ii'iini eetamstmt 
•st. r i .aiul n o r i d a 
Iluy your 1-.I,I.T>.. Ma-ai / im 
hnciii. t I n n , I m i l s . Peal t a n l s . Mn* 
ti . . l i ; ir\ . I ' I ' I U U I K \ t inula :t( (In* M. 
t imul News s ta t ion , l l W i l i s l l l . l ! 
M ii 
St. Cloud l.iulyi' No. K l 
F . & A. M. 
\ ' . i ts s.*...llil .mil faint Ii 
I i ,il.iy I'ai'iiini; e a r h 
iniiiith. 
I I T ' K i i ( . . A . It N A M . 
i: A R M S T R O N G , Wa'tsliipfiil 
Mas te r 
A. H i n w i n - H l , S m r i ' t a r y 
V—Htng l lrothrr Welcome 
• \ A < 
1. O. O. F. 
s r t Ininl 
No 06, I. O. O. F . 
.Inv rvunii ig in 
I l.lll K.-llnaa 
. *| . . r k t i l l * 
All v i s i t o ^ ^ To 
Ing brothers welcome. 
1 \l HARDEN, N. (5. 
• K i l l . ' B T E \ i : \ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sec'y. 
DACGHTEM OF REBKK VJIS 
MR8. i ' i .AHA B i i I I i it. N. il 
J U L I A It I I I I A . II. Saafl ' t l l iy. 
s t . tjtoad Lodge, D a a g l i t a r s of He* 
'"'l.ali n t .aaat-a snii .n.l nnd four th 
' • i i d i y in t h e tiild r . ' l loavs Hall . 
a a. i,
 r . \v»'li*nme. 
IIKIIKK KASTKRN STAR 
-.,. t innd tammmt No. ts 
ttttt* In (1. A. R. Hnll F i r s t tin, 
r h i n i Tiii i isihiv aBrsnlnga v i« i tor« 
ItlVitl'.l. 
a h . A. i: Cowger, W o r t h y Mntroa 
\ i r s . Lory yi. itin, iniiiiii. tmetttaty 
\V: i l t , r Harris 
i MittR m^ 
• : : e s for thf 
Itoratn 
T I N W O R K 
tin r . i i t i . ii.'tav.H'ii utb IIII.I l-'tii 
ABSTRACTS OF TITL1 
THK h l S M M M I K I B W U M I I 
U I M I ' I N Y . Ino. 
mttma ~2 and 11, H e a m a n l lui lding 
I'hone 330 
ka—'.inm.'.', F l o r i d * 
11-11 
LEGAL ADVERTISING 
N«U«« oT \ | i | i l n i l l l .- l l "il Pui tt. .1 
U IVKN Chai l i 
M i inn. lv im ni r l j i; M. T r i m * , pu i 
i h i - i 
T,,*, , -,.., . *.* \ . I r.sii dnted t li.- 7th 
• i s* 
• i l l U C 
,ii- em 
. ' . i l i i * l I V . 
. ..l.i i 'u i i i i ty l ' l . T I . I n . I.. 
• Mock m s i . Cl I. 
• 
• - I • • | M i l l l l l l 
lu |)|.- llll T I'llklliaw 11. I l i l ' 
•hul l !*<• relive I ACCOrdtUB 
deed n in laaue i i , v.*, i, ,,n th. 
. I i I'.Uti 
i i OVBltH i I ; I i i 
Clerk Ctrottll Cour t , Oi 
Ci.i inty. F l o r i d a . 
I 
• l u l l 10 _ug 13 • M I. 
NoMvB Of \li | i l l«Mllon tor T i n Iter** 
NOTICB IS I IKl tKl lV OIVBN, T h a i C, 
t\ I.IUII p u r c h a a a t nf i 
pm . i n , in -ni.. \ n Ht .iini ii ii,,. r t a 
i • i iuis v it . 1004, tin* fllad Kiii.i 
inv office, nmi IUIM mn ia 
Application I " ' i iv 'I i i" iusiii- ni ... 
n ml a nee with law, Bald oertlfloate am 
bracea i in- foil owing deecrlbed property, 
•Ituatad in Oaceola County, r ior lda, to-
B 11 
• ,i i,i A - Seminole I.nml n.i.I in 
v. -i nn*IIi i n s Hubdlrtelon of .-ill H.^-tiui, 
• i.m nahlp M soutb, ran 
ri... until Um.I being teeeeaed al Hi,- date 
nf iln* laauance of xnf.l certificate in i he 
nn nie t.f Unknown Cnleaa aald cartl 
t , ita -hull i.t* redt .'it i.-i according 
• i \ deed " i n laaua ther i on tin* uih 
i l OVBRSTRI -
ClerV Clrcull o d i r l Om 
County, Klorlda. 
nii Court la 
J u l y 8 l u g :. i ' . A. 1. 
N o l l e * itf \ | i | i l l . i t t h i i i f o r T n \ H . . . I 
NOTICB is HKRBB1 lilVKN, t ha t B, 
n story imi''tins-1 
Pai (Vrtlflcate No. *io 121 124 dated tha 
.'I, ,i ,-, of July A. n 1821 haa filed aald 
iny office, in.l IUIH made 
application Por t.i\ Aaad to laaua In »_• 
•"I da i with law, s.ii.i certlfli i 
• ha follow imr deacrlbed property. 
altuated In Oacoola County, b lorlda. U»-
wit : 
i ot M Seminole Land and lm 
bdlrtaloi. of Loin 3, ( nud SK I i 
ol >\\ i i ..n.i \v l -j ,,i s i : i i Mctlon IT 
.'.'. no nl ti, range SO 
l.iis Ml and loi aeuilnole Land and In 
reitiupni ro'a Hub dlrlalon 
0 aouth, ranra BO aaal 
l.ol 123 Renilnole Land and Ini 
- b dlvUlon -if nil aectlon 20 town* 
.•• -..ui1 range M aaal 
• ha data 
nf Hi.' i- ild certificate In ttn* i 
i i'rik aown. 
retloe ,1 
in rtllnn in Uw, ta i <!•• •! " t u laaue thera 
.-ii ni the '."ii ii \ i. 
• .1 i . .\ BRS I K I i r. 
r ierh Circuit Court 0a 
ceela County no r ida . 
n i n uii C i Baal) 
luly B ktg "• I B. 
N.ili<*«' ..I Xppli,-nltttn for Tax I>r.Ml 
NOTICB is UBRBBY UIVKN, Thnt 
Newton, inirchaaer of: 
101 lat i the 2iu\ 
thit ot June \ n. lOltt. Tax Certificate 
037 .i i i-1 th.. Tlh day 
..f July, \ D. 1034, hns filed H 
. •-. nml ha* in 
laaue lu ac-
wilh law. Sat'I f.Ttlflf*aIf» em 
i • ibed nropert j , 
i 
wll : 
I nn,) a m i In 
,..,nv Bubdt r l a lon of all 
ppl i: 1 3 of NK 1-4 B of 
I ; i 
! .*HBt. 
I Im 
iVnipanj a of aU aivtlnti t 
_'7 aouih, ranci* :tl eaat. 
HI.! and Iiivt-atiiH'iit 
• ••liipiiiiv Bubdlrlalon of all aectlon t 
townahip 7~ aouth, rai 
i.ni 77 Bemlnole Land and Inw 
Company Bntodlrlalon nf nil aaatfon 4 
27 aouth, ransa :n eaat. 
Loi **i Bemlnole Land and li"** 
Company Bubdlvlalon of all aaatten 4 
townablp 27 aouth, range 31 eaat. 
i i.ii Bemlnole Lund and 
Subdlrlilon of 
1 J ,T NW 1-4 nml S 1 '_> 
nf s i ; i i n i RRH \V nf section 4 town-
B aontb. range 30 eaat. 
ind being aaeeeBct] al th** 
ii<- -if tbe laauance of aald certlfli-atea j 
in-'H uf J, L H.itko and Uukiitiwn. 
Cnleaa iald certlflcatea sball be r. 
ordlng it> luw. t i n doed will laaue
 f 
i t h e 16th day of Auguat. A. D. 
J. L. OVBR8TRKET, 
r icul t Court. Oaceola 
fouiity. Florida. (Clrcull t'.iurt s<*al) 
July I.V Aug 11 
Nottaa of Vppli.tii.iii 'or Taa \*rt**l 
NOTICE is ill i;i n \ QIV1 H, 
» Campbell, purchai 
Tai l>rtlflcate No 704 dated n„- ,n, 
day of July, \. i> 1084, IUIH fil,-,! aald 
r .Ti l f l . - i i t , In • ' 
sppl lcal Ion for ta ^ deed to laaua in BC 
• '..i'.i ,-,.:.• wi ih IH« sni.l cert l f lca i 
deacr lbed i>rt»iivri\-. 
alt u ited In * •aeeol i t o u n t y , B lo r ida , to 
wit : 
i >t s Block I U s t . i i i n i l . 
dd land beln ad il tka data 
nf iln* laauance of aatd ce r t i f i ca te In Ihe 
• m m ' of Unknown. I 'uleaa -alii eertlfl 
I | be n*iii'.*iii.ii .n'.' i. i-i l l i i i, lo | *« . 
ta \ .i.t-ii »u i laaue theieoa ...i tin* Bth 
,1. 1. u \ BR8TR] i i 
i lerk > ir.-nit c.ui'-i. Oaceola 
County, Vlarlda 
iClrcull Court Baal) 
July s .vn. 
Noalee ..f Bseeueria i»r Fiiwi i iUcintix" 
In M.,. ( o u r l nf OaUBt] Inila** 
' i m , . .tl I l . irl . t i , 
O-i Irt ( innit> 
in the ' *.|. Bauer , !'• 
NOTIC1 i s HB11BBY QIVBN to ill 
winiiii ii may concern tha i f i tin* .".un, 
day of Auguat A, l>. 1020. i ahail a p p l r 
f.. the H o n o r a b l e O. W. Oliver, Judge uf 
mild Court , aa J u d g e of P r o b a t a , for m y 
final d l acha rga aa B x e c u t r l i >.f the eata ta 
ot Ji i' Baue r deceaaed, a n d that tha 
ur l " iii preaeni my final ao* 
i *. itrt •. nf aald >-st.K.' and 
• 
Inly 7 .'.. D 
nl r l \ 
i i i Ittorneya 
i-'nr Biecutrla 
July 
Nollir of \n|illt-illtin for Tax UMMI 
NOTICB is ni iKKiiv OIVBN, Thai K 
Mi i • .in. purcbaaer of 
. . rllflcat.' Nos. IKi 
ed the ,iii day of .tul>•. A. IV IB24 h ia 
fll.'il Hiihi rcrtlflt'Mtca ll) niy offic.-. nml 
la applloctloa for (ua deed to laaue 
in accordance with law, Bald certlflcatea 
i he Follovrl aa <** ••• i Ibed pi oparty, 
•Ituated in Oeoeola Connty, Fl.n-itlH, to-
WU a 
Lnt in nii . . k MIL* R u n n y n e d a ; Lot* :'.'i 
Hint L'l III... k v . S I C loud ; Lota B mnl I 
M i r y d l a ; l .ois i, 2 nmi B Block 
it t.in.Di, lielghta 
dd m.i betas aaaaaaed at iho dnte 
- .il certlflcatea In tha 
uamee o| J H Krauaej Dnknown; i D 
kllOWU mnl S. A. I Mli.n.tl. 
i ti laaa aald certlflcatea shall ba ra 
deel i according to law, tas daad win 
leaue thereon on tu»* inti day " ' 
\ n 
.!, I. 0VBR8TRB1 ' 
Clerk Circuit Com 
County, ri ' . i i . ia. 
,. irculi < 'ourl fVnt |, 
•Inly s illg i K UC 
Notice " i \ii|iiu-iui(.ii fer haa Deed 
NO PU H IB i n Kl i;\ n i v i : - . 
I 
a i • 
le in my nfl 
HI for lav .I.'. 'I 
*\ Ith law s.n.i cert lf l i I 
i proper! j 
'•• inin, to 
Wll 
B ock 17^ Bt Cloud. 
Lli* -,,nl land being aaaeaaed at tin 1 
in the mown. Dnl 
•-eriiflciite ihall be redeemed according to 
Inw, t.i\ ,ttfit wll! laaue thereon ou lb. 
II;M, .im of Auguat, A l> in_ii. 
.1 i. t , \ BRSTR] 
Clark Clrcull Court, Oi 
County, n o r i d a 
• 
J ' .; , 23 Aug not I 
Notice "* Ippll-mtlon tof Tnv ltr***:l 
Tbnt B. 
. r.-baaer of: 
• 
; tv .,f J u l v , A. D. IM4, has 
In my offli i 
Ion fer i a \ deed to ia- , 
i 
• 
properl v if \, i 'ounty, 
town "t Narcooaaee. 
..f Narcooaaee, I 
. town of Narcooaaee.
 rtven by tht 
i Lown of Narcooaaee. r Public Inatructlon of Oat 
waned at the Piorlda that n win .,, ,,,,; 
'" 19 "Mi-.* ..r the Superintendent • 
the name of Dnknown. I uleaa Hid i.., • Oar^ola County Florida nn 
tlflrate ahall
 ; l l . . ,,,,,,„ , ] ; I V of iiieumt A I 
law, t m deed will laaua therein on the \ m'jg
 r , , r . , *- *•*"***• •** U 
Wetlee ot trngtmeettem for T » * i*r***\ 
I i is U B R B m OIV1 N That W. 
<•. King, purchaaer of: 
rax (Vrtlflcate Nn. 777 dnted thf 7th 
•lay of July, A l». 1884, 1, - i 
ita In iii.\ offlca, and haa made in 
for in *. I.. >i to laaua i D 
auce with law. aald - mbracea 
bi i property. 
Wit : 
Lot Kl Block ^77 st ' 
The aald laml bel d nt tbe 
date "f the laauance ,>f aald certll 
the name of Onknown. Dnleee -
• deemed to 
• ii ..a the i'iii tiny of 
A l>. IBM 
OV1 D i i: 
Clerk ' Irculi Court, «I 
County, i'i (Circuit <..iin 
July a * i 
Notice of tppUenttan tor T«% Daad 
NOTICK is Ht:it Kitv OIVBN, Thai Mta. 
dcQuade, purcbaaer uf: 
i ,-, Certlfl, I"- Nn i ,s dntad the 7th 
day of July, I 11 *•• 'A baa Ml 
Certificate in my offloe, and hai mada no 
plication for tnv deed to laaue In 
auce with law aSld certlfleata embracea 
the following deecrlbi <l property, HHIIUUMI 
orlda, tn v^  it : 
Lota 87 and • 12 Bemlnole Land and in 
i eat nl Co'a Bub dlrtelon <>t all aaetlon 
.•I townahln 86 loutk, ran 
I in* aald laml Ill-inn aaaeaaed at the 
date of tin* laauance of aald certlfleata In 
the name nf Dnknown, 
I'uleaa aald certlfleata ahall >»,- redeem' 
. 1 according to law. (ax daad wll* leaue 
iin*ri'..ii on the Bth 'lay ol AUffU 
182A, 
.1. 1., OVBRBTH1 I i -
t'l, i-k Circuit Court, • laceola 
County, Florida 
ii 'ti cult i "onrt Beal > 
July s Mtg I Nl'' 
Vol I tc ..r \ in. ll, ni I., ti for Tax !••*• •' 
NOTICB is UBRBB1 QIVBN, Phat 
\ i i . . i t \i. Dalle] purchaaer <"f: 
I'm (Vrtlflcate No 1102 dated tha Btb 
i IJ ..r July, A n. 1888 Tai -
01 '"'J . i , i , .I the Srd dai of June, 
\ l) LBlB haa fllad aald I 
-nn , in,i ims mnde application for 
IH» ii I in laaua In accordance with law, 
- ild certificate! embrace • the I 
i n> Oaceola 
' ' t \ Klorlda i" wll : 
i.-i t Block ll Itiimivinnl.' Lota 2. IB 
nn.i in Block ti Buunyinede; Lms i ami 
2 Block 16 Kunnymt 
. -'i hi ml balni aeaeaaod al i ha 
dale nf Ihe I-
f Cnhuou ,, aod ll I 
Bat 
• 
ed according to law. ;..v deed will laaue 
In Bl ii 't:i v ..I tuguat, \ 11 
1886. 
.1, 1. . i \ BBS i I;I:I r 
Clerk Clrcull Court, >• 
t 'ounty, Plorida. 
July B km B A I t ii 
Notiee of ApiitliutOon for T»» Ueed 
NOTICB IM III0III<J1*Y (ilVWN, That M. 
ii Barber, purchaaer of: , . _.. 
artlflcata No BM dated the 7th 
tuly v D LB84 lms fllod aald 
Certificate ^ offlci and ims mett 
application for t a i deed (*• issue '"' ac-
aordnnoa with taw. Bald carttflcata am 
dlowlng doacrl I property, 
sit im t.'.i in Oaceola County, i-'iorlda, to-
wn : 
Lot s ami it Bttmlnela Land an mv.-st 
nt Co'a Bubdlvlalon of nil aeetlou >* 
townablp If Hunt ii, range Bl aaat, 
Tbo aald land being naaeeaod at the 
data of tin* Issuance of sni.l oartlflcata 
La (in m r Dnknown in l e s s aald 
certificate shall be r ordlng to 
law, taa ti l will tsam- tberaon on tha 
itiih lay ,.f August, A ll 
i i tlflMT, 
-1. Circuit Court Oaeaola 
. ..mitv, Piorlda. 
ti ' ir. nit Oourt laal) 
lulv is Aug 12 11 
M U U I H I i , IN i n vr rOHH 
\n contractora ami iiltld- ra lul 
lu 11" matter ..t i uruliblnu in a tart a l i or 
pei form tug arork lu , *ci Ion arlth pro 
I'..-*'.i ImpruMuinenti M taaachuaotti 
Avenue from Bevoutveutli street to Twel 
ith «treel and from Tenth Btroel to the 
- take tbal city 
< sal r ih<- n u - -I Cloud. 
Plorida, will receive eealed blda up i" 
i*O0 p, in tin- iJt ii daj of Auguat, 
1826 to be filed with th, i 
• d to i in* . 'tt v . 'ominleel t the 
Cltj ••! st oi i. piorlda, which will be 
opened at ' ISI a, in mi Auguat ISth. 
paving :in f tn wide wttb brick 
i awoi I'lana aud 
>p. .nn,III .III*. may be obtained from the 
i nglneer. 
tii'.i if, M i T i i n i i. 
NW I t BOCtloU 2\ I.IWIIMIIII, 1!« Hnlllb, 
I . . ; i . . 
NW 
i: H I T I 
Cltj Uanngcr. 
Kl NWIN1>BU 
In I 'tiurt of < .unity .ludae, OHI-IHIIII Cuun-
iy. Mnte or U.irlilH. 
I M iry \ . LiM is Bay no Ida 
h* th»» J a d g * .if ^ I Ih i I ' .nir l 
w ini'..,- i. r Pnxaon baa applied to 
•iii*. Court for Lettera of A. I mini Miration 
m the eatate <•( Mary v. Lewla Reynolds, 
• t County of " -
Theaa Are ' herafora To cite and ad-
ui and alngular the kindrad and 
creditor! of nnlil tea 
fore iio* 
uh Aay of Auirust. A. D 1836 an.l file 
s if any tbay have, to the grant 
im: ..f i.-*t'.-.- of Aamlnlal rati n 
I • i .*, . the aame will be granted 
to • ni l 1 [ I'nv* i i tln*r 
lit peraon or p.-rsona, 
WITNESS my iiiiiii'- ae Con '• Judge 
of tin* County aforeeald this tin 
of luly, A I' 
.1. W, " i iv r.i: 
Count v 
ft -
Kngln is 2| 
M I III I i n I u> l i t \ i rOBM 
i n actora and blddera Intereatod 
in the matter of furnlaklna matanrtala or 
perforiuiuB work lu conuectlou with pro 
inpnn i- at - "ii IN*una] Ivanla 
Avenue fr Sixteenth Blrwi lo Bl eve utb 
litreel and from South Una ol tbe Ball 
mad in ih.' i'ii.. F ron t itii.-- notice tlmt 
the city Ciiuiinlaalon of tbe Clto of st . 
CI i. Florida, will receive sealed blda 
INI |t in .oi tii,- i L't ii day of 
luguot, lead '•• l»e Hied m t h the Clt] 
Manager iddr. aaed to tho < I t ) < ms 
•Ion of il... i It) "i si i imi,,. piorlda, 
nhlcfa will In opened al 2:00 p. m., on 
iuguai : aet wide 
\.nii brick nr concrete mnl atorm sewer 
ri.iii- .nni speclflcal s m.iy in* obtained 
iii.iu tl \ •- I Ingliieer. 
..I HK..L M Ml ITH KLL. 
Manager. 
II i; - i r i \ \ \ I N D B B 
t s J | 
M i l l l I K l I I I M I U I K H 1 * 
t l l en i b lddure lul 
i t u rn lah l im tuati rlAla ui 
• il, in i uini.'. in .II wi th pr.> 
in 01 ind ii l I nolo i.an,l 
l.'sllll.'lll I n s Mil,,|[ laloli .>(' alt 
Kcepl NW 1-4 of NW I I it Lion :'l town 
h,p ,'tI smith. iung« B0 aaat 
I,..i IIT Seminole Land and Invoetuienl 
Hulidlvlal r nil except NW 1*1 "f 
14 aectlon '^t townablp \tt louth, 
10 east. 
l'li.' MIH.I i mnl i,I-I iiii aaaeaaed ul the 
date nr tin- laauance of aald oortll 
i in name ol t know tt t inlaaa HHI<I cort i 
ti,-iiiies iball in- redeeuied acoordlna to 
law, Inv .1 t will I-* •>•• [ Ji.-i i mi .ni the 
i.oh day of Auguat, \ n 
.1 I. UVlfll 
Clark • • " " . Oaeaola 
Couui i. Florida 
« M.alt Court Beall 
l l l l t I • * I 1 - I ' . I *' 
Ntiii.*- nf AppiftHiioii i..r t m Daad 
NOTICB is II i I.I Bl UIVI v that 
i Whaley, pun ha 
Pan • erl If Ieate v . BBS dab d the 8kd 
.I.ii ul July, A [i n n ; Tai ccrilflcatei 
" ' •< .1 I H . .1 111.' 'Mil 
day nt .iinn*. A I ' nun. \.t\ ve ilea 
nil i, | 104, in... IlKl BOO dated 
I ii- . ih d a | of .i un,-. \ it p.. -n i 11 
" i n i i ' atoa Noa tH)4, 306, WW 110 
., i , , i , . i . , , , i , , ; , , , , , ; s , , , : i 
dated lhe 8th da) id J -. A. i» 1881. Tai 
• - • • Noa - ' . . UH Aii, ...HI. ..I... 
(MB, 000, U21 .i-'- 841 BB1 U 
dated tim nh day ol \ . i» lUSa 
Tn a certificate* Noi HM M»5, 180, BW, tun. 
no, i l l . ii... nn dated tin nn day of 
Inm v n iwa. Tnv i'.*i 'HUil NOB, 
. -U .o; ll mil. ! ill, Vili 
ilui of July, \ U [Mt kaa filed aa!d i cr 
lu ni, ..tti,,., m d haa made ap 
,.* I I ' l.i \ 'If ,1 '.. iBBUa In 
iiiei with lam Aal Ilfb atel embrace 
the following deai rlbed property, altuated 
In n s wola C o u n t y , I i i... i,, wll 
I t.t it Block M . Lot 7 Block . ' i . Lota 10 
.uol lu1.. Block i.t. Lota - and B Ml 
.•::. Lol I in...-I. 7t. Lota 7. . ' • H md iu 
Block BT. .HI above luta bflng sec ua 
i n i I " - l ' l . i t ' • ! ' K I N S I I I I I I I I • I 
I.I.I u s Bemlnole Land and laveetmeul 
i •.. i s.ii.,h\ is,,.,, ni .MI aectlon 81 tow n 
ahlp U s.nii li, ra age ••u aaat 
Lots SN .'lnl I.l S,-uiiuii].. | , ;III, | nmi In 
veatu i in 'h Bubdlvleluu ol all 
BB townahip N Bouth, range BO aaat 
I,nts H > Se le Laud • 
Inveat ni i '<> s Bubdlvleluu ul I 
nn.i M\ ' , ri NKW nii'i N W ' t ..f aectlon 
•tU (oa i.-.ini. '<i -i'iii ii. rauge 80 .-nsi 
BMnlnule Land 
.m.i lureetuieiil - ul .MI 
vxvepl N ' • "1 M ' , nml M 
... iiahlp 29 
Lul t: stni l.i. ..I tnvei -m 
Cu > Bubdh labm ol an except sw
 t ol 
to oi ;n ton uahlp :•• 
• and s v Bomlnola Land I 
• 
ahlp .'<; aou th , rai 
' le I.nn.I 
v,mi in i ni Co'a Subdlvla l t ill aect luu 
*.. • .i , . | | » i 
,i anient a on I loi Ida Ai auue i i , , , , 
••• *'"•"< ' " "'•• ' • • ' - >•*'•••"« , , ;* , , .„ . *::,iu\ ';M." "" ; ' .'.v 
bat tha Clt, Comuil N K U _ a t v w . ' "'' S 
.1 -i -'I i Florida, wll , " , " 1 -'•' 
Sfsletl bids up ... 2:00
 V u, on the 18th U > * , m h ' l , M ' ' ' 
n'.tii day of Auguat, A. I> 1826. 
. ,\ i KB l i.i 
. i Lreull • 'mirt. oaceola 
County, Florida. 
(C-raull Court Heal) 
July 15—An 
ii. a HABiura 
ILinhMire l . irtnitr- lni|ili NMII IS . 
I'.lints, Oils uni \aniis l i t-h 
KKAK KSTATK 
- r W r i t e 
\\, II. m-nttrntt 
M. Cluuil n i i r i t l a . 
ILill I'.sLltt' lllMlllllirc 
SAM L. LUPFER 
K' is . M i i : i : . i- i \ 
rk Life 
DR. AMOS \V. TINDALL 
OHTEOPATH 
Nol l ie of App l l ca l lon for Tax I>eed 
NOTICE i s I M ; K I : H V O I T B N , That C. 
A H u n t pun -base r of: 
IJ 
. inly. A D • 
.ii.-.*, antl hns made 
n fur tnx it) uc-
u i l l i Inw Bald 
•vibe,I p rope r ty , 1
 uiiiity. F lo r ida , to -
wlt : 
Block U s t . Cloud, 
Tin- i . ing aaaeaaed a t tbe 
data of th "t iald certll 
• nf Dnknown. Unleaa i 
tiflcata abail I ad accord tug t-j 
law, t m daed will Isaue tbereon "i. tin-
•- of Auguat, A t ' 
J . L. OVEKsi UK I. T , 
Clerk Circuit Cour t Osceola 
i ounty, Florida. 
M'lrcult Court Seal) 
July i:> -Aug 11. 
Notlea of Ai.|ill«-rtllon for Tax Ut-md 
NOTICE is II Uii.UV OIVKN, That 
; irehaaar <.f: 
rtlflcate No uu datad the 7th 
lay of .1 niv \ D. 1884. bna filed iald 
te in my of rice, and baa made 
application for tax dead to issu,* in tm 
cordance with law. Bald certificate en-
the following daacribad proparty, 
HIiuni.'.l in t iftfi'olii County, Klorlda, to-
wlt: 
i IL'.- Bemlnole Land and 
Inveatinonl Company SubdlvlaloD ->f nil 
aactlon i 84 aouth, range 80 
eaat. 
Tha aatd land h>*!ng aaaeaaed at tbe 
data oi 11, ox MU LI oartlflcata iu 
- i.r i nknown. i Inleei 
• .i according to 
di i-'l AII , tm t l ie 
l I l a ' ' • 
.1 L -iVKUSi HKBT. 
t i i i Court, t ticeola 
<'ounty, Florida, 
ri'lrcult Courl 
July 15—Aiiguet 11. 
M i n n «. i 
otlce li hereby glv 
Hr \\-K. II. Tlndall and Mra. Dr. A, Mel laren, Assi^tmits 
II ue, st. Clond, 
Piorlda 
PIIONI 
llltig. Klasluiin.-e, Florida. 
M i l . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tbat inn).*r nml 
Irturo of a rm-. i ' 
l a l . H l l l l l 
Mnty Stni,- uf Flor-
idn mi the Btb day .if June i. D. lU-ii 
ii .i ea D i" ndlna wherein, li. (nus N. 
i irrell his wife, John 
\ .I.iin il nml 11 t'.-ll tils wife 
liondenta. i hava takt-n eharga 
i tale tn tbe blgbaat 
iildder for caah, in front of tha Courl 
« ounty. 
i ii.ii-in during tbo l< tai b o n a 
klonday tha 2nd day of Auguat, 
.miiy Morlda, 
to wit : 
Lot ta .. Twenty thi 
••• ,.f l l ln . k mn ' b u n 
.. -if t l,,. i.,wn of Sl t loud. 
•.. the off! 
itnong tha public re-
in , in- i ftloa 
nf the '•••• 11 ol i h i-t. .>f sni.l county, 
. LLLKNDKH, 
: later in Chi 
I'AIIKKH nnd l'AH 
Bt, t loud, Florida. 
; ' i l l i i l l . t . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . .... following i|.* 
•i In,||,Is. to- wit : 
HI Bondi .'f Special I n Bchool 
nn .I.* in .mi II i tti. ii nf fioiHMHi . ,, l, datad 
I Ju ly 1st. 1834 bearing Intereal ii tba rm.' 
ml par annuni, paya 
i maturing as folloa 
li..mis Noi l t.i -t Inciuaive on July 1. 
io •'.. B ii i Ni i B I., s in, . i i Jn l r 
i 103(1 B • .1 Noi B Ul 18 
July i. 1881 : Kmi'i* Noa. IB to 14 Inclui 
i ily I. 1832; Bondi Nim 17 to 20 
Inciuaive on July 1 Nus. L^ I 1
 to _'i Inciuaive on J u l y I 18 a 
IBlve mi July 1. i'.i.;.,. K.in.lR 
I 
Bondi •• 
-* >i BT to HI Inciuaive on 
July I. I03S; II Is Noa. II to ll inclusive 
..ii July i. 1MB; Bo • .. iv in 
July I. IMOj Bondi N 
:>i Incluelvi July L IMI; lt.ni.Is Noa. 
n July I. 1842 : Hon.Is 
. I.. 80 Inclualv t July I, IBM; 
Bonda Noa. 81 to <;i Inciuaive on Jn 
Ibintls Noi BB to us inclui 
1046; Bo ..n July 
l. HMO; Bonda Nos 78 to 76 loi 
July I, 18 Woe, 77 tn sii inciuaive 
on July 1, 11M8; Bonda Nos. m to B4 In 
eJuelva oa July I, 1848 i'oa. BA to 
ss Inciuaive on July i. II Bonda No. 
BB to '.'''i inoloalva oa July I, iBBlj ltmi.ia 
Noa. W to OH Inciuaive on Jul ) I 
it..mis Noi BB to 106 Inelualvo on July I. 
I it. 111.' iit.l.isive nn 
Julv i I8(M : n is Noa. n-i to i-'i Inciuaive 
on July i. IBBB; Bonda Noa 189 to IM in 
i.niii principal and l a t e n t ! of HH|,I bonda 
to I..- payable in K<>I<I oola or it" 
ent, al the Hanover National Bank, Naw 
y.irk city, ***** "i Aew York. 
The Board r»f Public [natractton ra-
aervai tba right to reject nny and all blda, 
Certified check for 2 par earn nf tin- imr 
value nf snhi bonda, conditioned ttmt the 
•hall comply with the terma of th.* 
hid payable to tne order of tbe Board nr 
Public ii.sti-iii-ti f Oat aol i County 
Fl-. rI,in. mual act i im ii y each bid. 
The opinion of 'I'h.mi son, Woo A and 
ilnffii.iin. Baqa., Bond I 
Tork City, ns to tha legality of thia issue 
win i•" furatabed tha aaaeaaaful bidder 
.. ih.- delivery of wild bonda, 
HIIH j^tii ,iny of June, \ 
II. M. K ATZ, 
Cbatnnan of tbe i 
Public Inatructl * Oa 
.Iv, Florida. 
SAM nUAMMAIt 
Secretary af tha Board af 
Public inatrnctlon et Oa* 
caola County, Florida. Ju ly I AUK :, 
N.ill-tc ,tT Applb-Htlon for Tit x Daad 
NO' IIKHBB1 OIVR.N Thai J. B 
Cnrlln, purebaanr of: 
i i Certlfli ita N" rid 'I ib -I 
day of July, A. D. 1031 ims riled said 
i v oil ni*. n m l IUIH in in l" 
i p p ] . i.t | II f«r tn v deed to Isaue In ac 
. i i l i . ' i ] p r o p . - r t y , 
sit im it-i) lu Oaceola C o u n t y , F lo r ida , to-
w i t • 
i of Block 1711 it Clond. 
• tha data 
..f t h e ifMiiiiii i . uf m I d • • 
iniiii" of I ' 
rota -i.nil in- redoemi 
• i trill Inun thereoi the ot h 
D 
.1 i 
C | e r I 
c ty, Florida. 
July f 
v o l H B i n m u n i l l" 
st Cloud Fl 
. l u l v i • 
NOTICK i s i n i:i n \ GIVEN that be 
Cltj "f s t . Cloud, F lo - Ida , win 
unt i l 8:00 p, m„ of Auguat IS, 
On- p u t . t ins. ' t.f nn Issip* ,if 
bonda of the sni.l Cl t i of S t i 1 t In 
i * ** , 
led p u r a u a n l to iha 
i 
nmi in connec t ion a It li cert 
• hll •• hUst-l i -
Avenue fi Seventeenth si 
Twelfth Street and from Tenth 
in.*, in.n.|s ire i be 
obligation of tba City of st . 
Cloud and ara protected by ipeclal 
im-nts f..r tha full iii mt of lln- est Ima tod 
coal of tip* atrael Improvementa al 
Thaaa bonda are laaaed for less than 
seventy j"*r sent of tha snid oatlmated 
baaa bondi win be in the denom-
ination nf BbOO.OO dated July l. 1838, and 
bearing Intereat from aald data -.t tha 
nn.- uf six per cent per annum, l n t , n s t 
. nnually .-ti the first of July 
n ml Jnnnary each year, beginning .innu 
it j i 182T, The 1 Is will be 
.tft. r thi • of the aaa 
by whl. ii the j -ir- protected, and after 
the letting of tl for tha st reel 
Improve nin ns to which i bey n , • 
..is will be validated by the i Ity 
MI blda mual be aenb fl and carry taa 
mini.' nmi addn bidder mnl ba 
accompanied bj I for five 
per n n i of tbe i nunl bid. Wds sbnii 
i and in w ritinir nn.I filed with 
the City Manager of n,.* ci ty of st . Cloud, 
a nt,h> ih.' ! • fixed, Tbe City 
In i [ght : 
any or nil bldi in the eaee of the ina 
bidder thi rertlfb d check depoalt 
.•.I will be cashed and held by tin* City 
nf the faithful and prompt 
comnllnhi i tni blddar with 
his i.i.i. in tin* rnoe of the anauccaaaful 
i - hechi win '..• re 
turned apon ae. opt ••• of tha au 
bid. 
OKOR M MITCHELL 
H I v Manager 
i l i v of si ciou,I. Florida 
M M M i i Q m i , i n l i -
st. Cloud Florid i 
July 18. 1MB. 
NOTICB is IIRHEBY OIVBN tbnt the 
t'ltv of St. Cloud Florida, will receive 
I hide up until 7 no |. in . t.f Augoal 13. 
. . i n . 
hands of tl,,- HII l-t t'ltv .if St. 
, ihe nggn 
ued i. i t raaanl to I h< 1
 prnvaloni of i | \tts of 1034 
I mnl In <• tectlon a • trat * and 
aidoa ilk imi"' . i -i. I Li n.i Avenue 
from Si,- • io the Lake Front 
i t l i l l i i l . l l u i l t i . i l l nt 
i i.m.i uni a re pro tec ted (in- r un a m o u n t 
nl 11 i M I i t ' . i • the et reel Im 
| firorcmente aforeeald Theae bonda n " 
• ' v por eenl of 
i bew, 1...mis »ni b. 
in tin- de in I I tod Jul> 
Intereal fro 
i iti. ni the rate of i l l per eenl por innum, 
ItitiTeel naynhle aaml annually on tho 
, 'ii i bi 
bond • 
VMII ba Issued .-n't-r the etinnltaotl f 
i by whlefa ihey nr.- pro 
•.*.| mul ..in i- Hi.- lettliiM " f the '-mi 
t ract! for the atreel Improvfinenti ns to 
!,,. h they in I inued 1 hi • bonda will 
I... MIII.im.>.l by the Clt) ll i.ids mual 
wiled n i - , i r\ 11..* name niul ad 
11 roaa of the hldder and • • leeotnpnnb il 
i.v a certified cheek for MM per oenl ol 
a I , 
, ,.i in writ ing nmi filed n Ith tin- i It» 
• < i 
I n h i n the • i i M • • t The ' Itj > 
ion roaar ••" the r l j hi i'-
.n l.i >l H In i li.* I.I 
* J nml 1,- I.l I. • ' In- I ' I ty .is | 
, . i 
iiiiipllam Idi r wi th 
l i l.i.t tl r t h e ut 
the i . n i i n i i chei i Will I 
I1KOMOE M MIT ,1 
•ii 
. , i 
day of Augua t , I83S, to be filed wt th t h 
t l t y Mm,... . r addreaaed to t he Ctty Com 
i u> " I 41 i , i . |.-|.,,i,i , 
" in. h H ill I DOUed nt -' .(Ml p. i l l . t.u 
Ing wi th con 
. n i , - t\\ id feni wid, ' mi 
-•.,. i, i ld. ol n can t ra l pat k\> i j 
»i nt.' w i t . • • r i'in iiH and 
I., ob t a ined from tha < n v .-
I 
U K O U t i E \l Mi 1 ' H E L L 
r n \ M.I page r |{ U 81 I.l NW I M - K K . 
i inginaor. 
i^ It 
M M i» i m i I I N i H kCTomi 
All fontractora and blddera 
in lbt- ui ilnls or 
P* rformtng work in i rlth pro 
... pi i". Huieui •• mi i iiinnnn .\». snuo 
11 a.in MUtcenl li si I.*, i in t I 
lake nnii.i* tlmt the CUj C mil 
i Bt i i i la ••' i 
-i ib .1 iilda uii to i INI p n, .H. th*- i ' t tt 
. i io •>; to be i ii- ii Mi lb t h e 
the Cl t ] Com 
• I St ClOUd, I L - i nl i 
whli i, u i i i IM ited - t .' <•*. p m .
 0B 
th. 1081 • el n ,.l. 
•ii aewer. 
>ne m.iy be obtained 
fr l l er, 
« , t : . n ; . . i , M MI I C H E L L . 
• -
i: i; s n . i NWI MM I: 
Is .', 
N o l I \ | . | i l h i i t . t . i i L n I , i v I •.-.*. I 
NOTICK i s I I E H K i n Hl\ MN 
l l l a ' l l a l 
.,!.* -A. 1, 
1 
la ted itn- .it. 
i I ' ^ l h n s 
mil kaa Blade 
i,i» deed i" laouo lo aa 
rlbed proper ty , ' ' "' '"' 88 nnd ra Bemlnole i.mi.t and 
altuated **'• »t <'"•• Hiiliillvlalon of nil ac" 
wll : 
Bemlnole L a m l a n d 
. . .-o, as . ••;; and ••'.• He ml nol. 
.tn.i loveal men I I <> i Subdlv la lnn of nil 
• *• •. pi i ' . ul M . ' ( and S< • "t - i 
ii Mi r a n g a M 
8B 81 10' -•• u l n o l a Land and 
til i o'a s i i i . t ih lalon of nil except 
>\\ ' , ,.r KM ' , aectlon Bt t o w n a h i p M 
'-..iii ii, r a n g e SO 
L.iis l l . Ua 58, IB. 18 I 180 168. 
in , IIV, l l - . .ml l . ' l s, inn ,n l , | . m i , | in,I 
Invesu i ieu l Co'a Bubdlvlalon ol all auction 
• 
Lota is s l and 1331 Seminole Land a n d 
li iveatmeul l.Ni'a Hubdivlalou "f 
t nut J S i .m uahlp 80 Bout li. i . 
* Be Lunil un.l Inveat iuenl 
Co - Bubdlvlalon of I* ind SW ' . 
..I \ K ' ( nn.I NM l* s, . tlou BB t o w n s b i p 
.•ii «.. . ,- ' . 
Lul 18 i md .iml luv, 
I-.. - Hubdivlalou ..t . . I I .•-.. <-|.t !•:• • ol M : 1 , 
. ui .;; townablp N 
M . l l l l l , I . l 
i i" and I 
1 Ol .HI . ' \ ' - ' 'P t 
' nil : i | tOWUahlp tt 
H I . I I I . 
• 
i I. - S u l u l h i-i i 
t h i . 
d i . Memli 




I* I i n . l n m l 
ol ui eioeut 
s w ' , rn B W ' , se* Hon St ton n 
sou th i . 
.i 01 iii.'l US Bemlnole 
, 
towut hip IB Miuih range 
Inveat iuenl Co'a S u h d l v l a i a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _
lOM IIS b i l l - l l MOM l l , | 
ind TH Hem In Land and lu 
ves ni I ' I . H Bubdlv la lon .>r nil except 
I ol N L 1 , rn,.1 s ' . nf S K I , „-.,. .;.i 
. ui.i s'.i Keiuln .I- I .in.l ind 
it i • *. Hubdlvlalon of i l l . \,,-,,t 
I aet iimi :n towni I 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i I.mil being aaaeaaed nt thi-
ll 
siini'iit Co'a Subdlvtalon of nil t i n 
• I li I • • V I : .nt , A . I , m 
i t o w n a h i p M Bouth, innu.* B0 
• 
date "i . aid certll 
i uknovi ii, t nlaaa aald eel 
In i, i|, fined 
-SIIQ 
' 
, i. O V I ; I ; . V I K I i i 
, lerk clrcull * 'ourt, »» 
i "nunl \ I•'; 
J u l y I i I II 
Nni.* • -.» fcppUoatl i i a - no-'-.! 
i s H I . i n . i n >. i \ i . v i b ii 
\ \ in 
i 
i h " 
>-i " f 
itb day of ii.in , A U 
il i -n l f ba tes in ui] offlt e, mnl baa 
I . i n i " n p | , l h - : l l i o l l f i l l 
IM'. "I'.lnii. •• N IU) I IU Sni.l .-. Mil ii BtOB i i u 
Ibod property. 
.I la i t \ . Floi Ida, i" 
Lots I*', m.i .: .mil In 
lubdlvlalou of nl) except 
s i _• of s w i i i.r s i . i i aectlon .to 
i eaat, 
* .mi 3 | Seminole Land nud in 
. o'a Bubdlvlalon uf all 
i.i towneh lp M south , ranga 90 < 
Imt '/_' s.i,iiu,.ii* LIIIIII niul Inveat iuenl 
Co'a Bubdlvlalon ol all aaetlon 18 town 
b range BO aaat . 
i mnl U l Kern 1 nolo I,nml unit In 
vea ni Co'a Siih.iivisl.ni of ml mot ion 
• •ii town I i :fl h ran i '" 
.1 i. <i\ ;.;;. i UEI i 
r i . r k Clrcull Court, Oaceola 
County, Florida. 
* 
J u l j 1., lU | I I I II 
Notles -.t \ p p l l , .. l inn fur T u * l»M-d 
I I I i t i ' . m i.t \ BN. l l ' 
I-'. J o h n s o n , put i hut • i " ' 
Sua. I'-T. i 
.tm.*.I ib. .. ii da i iif J u l ] i. D 1084, i, i 
lu mi "H 
h a i m n l " appl ica t ion for i.t*. doed tu 
Issiif in ... . i,i iinin . \\ Mil IBW Snl,I Cer 
tlfloates i UD b r i f.illowlna deacrlbed 
property, a l tua ted in Oaceola Coun ty 
M l l l i . ] . I tU fl l l * 
Lol 'I Seminole I.nml nml I IIV,-HI II,"iii 
,II uxcept NW i i nl 
w \ I I • " " ill townablp -J»i aouth. 
II HI ml nolo I.nml nml Invest lit 
Co'a s ii. I.I i nil oioepl NW I i ol 
ibe tin tm- "i t he foi loa Ing pn rl lea : 
s s. i ik.*, I nkima II. A s \ ii* 
knou a, W I'. Blavton J M ti i 
i l l ] i] i 11 in. i, Cn known, W 
.i n \ I i ni. noa n r C 
D ' Brink. , M I I I I 
I nknown M i 
• 
M *\ Serf i i i wn. W H Brock 
v ,i\ \\ in n n i in i i: 11•.i i.. i nknown . 
J . J . l l n . • ' I M 
\ M.Min.I-..n. \ I n gem I ru, I). I) I 
i ' i .i 11. i n n , . n i . 
tt II i •' i I-. Kl I.M nn.i. .1 i: *Av 
i i • !• I v i n k n o w n , 
I 'nkiiowii , t. n MiKcbers M li Kb her , 
" i i oml tnaon , M t: l»i l< i .i King, 
A f Roiinaerel l , H \ S tewar t , -I L. 
It I S H /.-lln I uknn l I l.iitlh-N 
i u iprovemeni B -. 
t ni. H« s.n.i . "i t m . ii. . ahall I"- '• '!-• iu 
•• I nv , tnx '1 1 a i 
m i in- .Mi-.i .i t, A . n 
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Baaaaa & STKKD 
A t t o r n e y s a t lam 
Uu.'iiis 11 IIII.I IS, M—tl l l i .nk FMg. 
a i t l M I T F l o r i d a 
F R SEYMOUR 
Ki-K.-lrri i l 0 | i t . . i iHt r i s t 
s ; OlOUd norida 
t t i t f 
LEGAL ADVERTISING 
N o t l e a St \ | t | i l > . u h . H I ill I 'u* llr-rtl 
NOTK'H is in m i n lilVKN, Thai u 
\1 l.ni,,|> l.'i ue r l j t;. M Ti-.iv 
• • I 
Tux f f , i - i , i - N«. i.1*. .f.ii. '.l il..- Tih 
. i i , , of J u l ) . i ' i ' 1 ' 1 a a a i • 
I 
.,,, I.., i.i \ deed t>. inum- In uc 
« H i, I., vv, fluid t .*i i if i,--ii•• ,-m 
11,,. iniiu v\ I n s iii - i t n . i . ( p r o p e r t y , 
• • eula Couu t v, F l o i 
wi l : 
i. in si, ci i. 
,;.i Ltii'i baIi>B aaaoeeed nt i he 
l l l l t l " I I In- l l • I 
in iin- in i' Uoknawo, Unit 
-hull In- redeemed BCCordlOR 
i ^ deed « i n , mi t in 
i..Mi d a y "f \ n -i \ i ' 
j i n \ i 
l'l, 'l-k CtrOUll 1 ' " l l l l . UHI . . . l i 
County, I•'!••. 
iClrcull Courl Bi 
.)nl> U Aug U H. M. I.. 
Notlea af *indit ,i for Tmt *•*• • u 
s t . i n i: i^ n r K i i i n I . I \ i : \ n , u s. 
B M i n i i nn i Ins.*i- o f : 
r a i Certifies!? So nn i 'i i *i dated tba 
Hi 'I iv n l J i l l ? A ' • ,1,1,1 s n l . I 
. LM in i,iv office, uini ims nun I.-
ii itiiiiciiili.il for i.i\ deed in laaua in BO* 
•MI -Inn.-.* n itii law, S.ii.i cn-llflciili- em-
brace* tha following described property, 
•Hunted in OaeooiH County, Klorlda to-
wlt i 
i .( "*fi s..inin.ii,. Land un.l Inveatiuenl 
r v a Rnbdlvlalon of Lota :t t nmi si i i 
i.f sw t i and W t I al s i : i \ lection i; 
to\vn»hi|i 26 aouth, range BO 
Lota vi nmi mi Seminole Land ami in 
v.-stin.'iu Po*a s.ii. atrial, n of ill Beatton 
DO io« iiihln .-ii aouth, ran 
••i 11.- - - I I 
Co'a s u i . . i n ,si r nil aec t lon 20 t o w n 
s i i ip _*r, - t in i i . r a n g e W aaal 
rin- -.ini i,ni,i • ,i tin- d a t a 
'•I' Mn iss nan,*,, t.r s , iH .-.--i if i r a t e In t h e 
na in.' of i nknown, 
ii'iiii.'•,(.• ahall ba redeemed 
aeeordlng t" law. t.i\ deed wll! taaue there 
"ii mi Hi,. '.»ih ,i it, A. D 1820. 
• . 1 1 . OVBB8TR1 
Clerk fir.-uit Court, I»H-
eeola County, Kiorl.iit. (Clrcull Court 
iui> *- Aug :. * 
tSgtSe ut \ p i i l l i n t l o i i fo r T n i Ir****** 
N O T I C B i s I I K K K l t V t , I V i : \ . I h a t C 
A I.iuii p u n tia MT nf : 
I i \ t ,.i-iiti.*:ii.' \*,i 11.* d a t a d t h e 7 t h 
•lay «>f . i n t . \ I* i s . ' i b a a rih-,1
 H l d 
»'• t i i l i c a l i ii v off ice, .ui.I h;m mn !• 
. i«i | i l ical lmi f.-r t a x deed t " i s s u e , n ,,,• 
e o r d a n c e w i t h l a w . Sulil c e r t l f l oat a 
i ii.- F o l l o w i n g iiesi-riheii p r o p e r l v. 
sun : , i , - , i in Oaceo la C o u n t y , i-'i.>rlt]B, t o -
wit : 
i o ta si* a n d ••r. s Inula L a n d a m i in 
v • •-! 'in-ni Co 'a B u b d l v l a l o n "i a l l a e c t l o u 
• t o w n a h i p I ' - "a t . 
T h o mil<l Ininl b e i n g aaaeaaed n t t h e . i n i r 
i *in- l a a u a n c e •>( aald c e r t l f l e a t a in t k a 
ii.iiii, ,,r U n k n o w n . t ' t i lea i a a td c a r d 
f I e a t e niuiil be r e d e e m e d a c c o r d l a g 
• i wil l l aaue th.-i.-. .n mi ih,- UHI 
.UgUBt, V 1' 18 '<> 
, i . l. i >\ i i;-- i t ; i 
C l a r k r i r c n i t . u n i t , Oaoaola 
C o u n t y , F l o r i d a . 
iclroull i'"'•'•• bteX) 
.In j ^ vua • < \ 
ffaHaa e l 4 » » l l e a t l e a fur T u x D e e d 
N O T I C H IS ll Kit I IM G I V B N , I h n t I 
r C a m p b e l l , p u r c h a a e r of: 
T . l \ t'a L l " 0 t h , - . I I I 
day of July, \ D 1984, haa riled sunt (Vrtlflcate in niy ufflee. ami iim*. guide 
tlon Cor U i deed to leap* in ao 
• wiih itm flalil certificate am 
deacrlbed proper* y, 
altuated In i ounty, Plorida, to 
i,'t | Block 118 st. Cloud. 
The mild lunil being aaaeaaed a t the data 
uf the laauani t anld certificate in the 
nai f Unknown. Cnloae mild eertlfl 
, .II.- stni11 i.f redeemed according to luw 
-.I x .1 1 w i,i laaue t hereon oa tka Bl li 
., ij ,,i \ . i . i i \ i>. 1880. 
.[ t, OVBR8TBB1 i 
i t rk Circuit Court, Oai 
Connty, riorlda (Clrcull Court Iaai) 
J u l y s A i i , 
N.i I ii ,* .if I \,< ul i-l v l o r I I tin I I > I Hvlmr if r 
I n l ln- Cour t of ( n u n l : ln . l i ; . -
M i t l f o t I l o r i i l u 
t K . ' e . l l i * ( " l l l l l l i I 
Iii tbe I cob Bauer, Di 
NOTICB i s HBBBBT OH BN to all 
wiimii it may coi rn, thai on the SOth 
day of Augual A. i> 1880. i KIUIII apply 
t.i tha Honorable Q, W, Oliver, Jndge of 
- . 'i . '" ' . e of Probate, for my 
tacatrli w ta 
i.l Jacob Mailer deceaaed. and thai the 
-.inn* time I will preeetu my finnl ac 
•-"lint ii- i ,f aald aetata and 
: their appi -
D ited lu ly : A. D 
i i t r l x 
Parker and Parker, Attorney! 
i t r l a 
J u l y B .\iitf 80 p , 
VaMee of ,Ap|»l lo»llon fo r T a x l>re«l 
N O T I C H i s I I K l t K l l V G I V B N . T h n t K . 
it. M c L e a n , p u r c h a s e r of : 
i , . . . 11 ,i i, a t e Noa is:1 088 HM -
..I it,.' .ih day of July, v t> WM haa 
f i led wild t ' c r l l f l cH tca In m y off ice . 1 
IUIH iiimie a p p l tea t i o a fnr t ux d e e d t o l a a u e 
in accordance with law. Bald coi 
i be Followlna deacrlbed pi opal i v, 
s i tnatc l I,, Oeoeola County, Florid*, to-
wn a 
1 .,.i it. Block 10- Runnymeda; I^ota 28 
.imi .'i r.i". k M M Cloud ; Lota I t I 
M n v , i l n ; l.ol K I. | a n d s Hlock 
It. L i n c o l n H e l f k t a , 
The iald and balng aaaeaaed al tba data 
..f i h o ISMUMII o uf sunt c e r t l f l c a t e a in l h e 
names ol •' B. Krauae: [Jnfcnov n. Da 
known and B. A Cahoon, 
i ni. KN aald certlflcatea ahull ba ra 
Itnfl ti v t a x .1 1 wil l 
laaue ther I the Oth day of Auguat, 
\ D 1080. 
,1. l.. OVBRSTR] I 
Clerk Clrcull C i. Oaeaola 
f.nintv. Florida. 
(Clrcull Court b • 
J u l y s t u g ,i k . UC 
Nul l . . - "I I p p l l o a r t a a for T a x l»«*eil 
N O T I C B i s IIK1UQB1 U 1 V B N , T h a i tti -
\ una M.i.iti ni. i>u rcbaae r of : 
, . . No 108 d a t e d t h e r th 
t*m, ., J u l j l D 19M h a s HI. 
t V r t l f l c a t e in m y offloe, a n d inm m a d e a s 
p l i c a t i o n for t*x d e e d to l aaua lu a c c o r d 
.n ice w i t h t aw u s t t l c e r t i f i c a t e a m b r a e o e 
the f o l l o w i n g d e s c r i b e d p r o p e r t y , u l t u n t c d 
,i i i ' n u m v. F l o r i d a , to wll : 
., a n d 113 B e m l n o l e L a n d » m i In-
, , . - i i i i en i Co'a s u n d l v l a l o n of all Heetlon 
• i i0** ,,. h i p 20 "rtill 'i v-,,1 ".• M aaal 
T h e aa ld imu l b e i n g aaacaaod nt t h e 
d a t e of tin- l a a u a n c e a l aa ld o a r t l r l c a t e in 
11,, n a m e nf U n k n o w n . 
-nl.i c f f i i t ' l c i i t e ahii l ! b e r e d e o m -
...I according i" law. tax daad will laBOfl 
ther 'i ttt Bth day af Auguat, \ i'• I 
1030. 
.1. i>. OVI'.Usi Kl DT, 
Clerk Clrcull Court, i taceola 
County, Florida. 
(Clrcull C i Seal) 
J u l y I Van Me 
N o t i c e of Aop l l cHl k»a f« r T a x I>eed 
N O T I C B IN HHl tBITV t i l V B N , T h n t M. 
n Barber, purchaaer of: . 
i , , . ertlfleate No Ml dated the fth 
inu , ,\ D WW Imn filed aald 
t , rtlflcate In my office, and >ma made 
application for tax i d t<» !»"»« >'» « c-
.nidiuu'ti with law. fluid certlfleata em-
braces the followlna doeer prpparftr, 
HII inile,1 In Out In ( ' . un i ty , K l n r h t n . to 
wl l : * 
L o t H a n d ll S.-iiiiii la in,I a n Invent 
nt Co's Bubdlvlsl f "II wH-tlon il 
townahip 87 south, range 81 aaat, 
T h e Hiild l a n d IM-IIIK iiSHeaaed ill I h o 
d a t a of t in ' l a a u a n c a <** i-aiid o a r t l f l c a t a 
111 t h e B known I 'IIICKH mild 
c e r t i f l . - a n - Himii be " o r d l n g Iii 
l a w , i a v daed -win laaue iberooi i on tin* 
n t ih n a v nf A h a u s t , A. n 
3 i , O V B B S T l t U B T , 
C l e r k C i r c u i t C o u r t OHI In 
County) Florida, 
( C i r c u i t COUII Seal I 
J u l y 1 8 - A u g 12 B 
sav i t m-,1 
nail 
HI 
\ a i ' 
:'l I . .aai ,s in) . I'll s.. i i l l i . 
Il.l II.' S . l l l l l l . i l , , I a l l l i l 
>;.•« 
*<*i-P N W 1-4 of N*» I I ,. * ID 
'• ratiipi) . ,„! . 
1
 "I ' " *'"'' '* l a , m l llllll l l . . . - i i i " ail 
• M I I I . I I I I K I ' . I I „ r iill , . . , . , . | „ M V i i ,,, 
' "' ' • * ** **• 
lid I ' . ' I H K p t l n n n i , i.t tin* 
' , ' ,*'"' " I " " • '• " l l " - " I I t a . | | | f l , | | | , . » | l | 
' " ' ' I I. a*" I M , n *,',*ll 
' ' ' « " I " ' " I"* ri-tlfeit L'orilliiii t., 
' " \ t»» | Will is . , , ,* | | | , . , , . „ „ „ „ 
" • " . 'lai.v iif Aumii .1 , a I, Ml || 
.1 I 111 I l l t S I ' l a l 
t ' l i T k l ' l n i i l l l * . . . n - i , i i , . , 
, „ I " t ' l i . a l i l a i 
" ' " " ' I ' ' a , l i l t ISiailll 
l l l l l I • V i l t l l s t 1^ I ' , | . ' . , | . 
l a i n . 
I I " 
Itua ji.ur 1'iiiHTs, mmmWAAtaaa, '•' 
baceo, t iuar-, I'mit-. I'.i-t Cmrda, Sbm 
( in imi ' , . PMaDUta .V t I.v a , Hi.' > ' 
t li.ml Via,*, - t a l i . H I II V I H I N T l l J . l S 
.-iint 
SI. I imul Lodge Ne. I t i 
r, • A. M. 
Vri-t.s s i 'umil a n d fftitrth 
l-'riila.v ca.'itiiii; «'t,fl. 
tn,./itti. 
1,1 , . . A. It . H A I . I . 
Waiisliipfiil I U t M S T R O N G 
Master 
A H i ' iM QBE, Becratery 
VUfttnt ItrolhiT WHiuiiui 
O. O. F. 
st Clood I . . » l c 
N.a 06, I. O. O. F . 
- . l ' l l . ' - a 
n l ! in 
I I*1,1 IVll.aV. 
aall Nl'.a* V .a rk fl Vf-
\ l l a i . . l l 
Ini; b r o t h e r s arolcome. 
I ' M. H.MflHlN. N. C. 
i a i : i : i . ' >ri*:\ BINS, S e e ' j . 
l i V l t i l l T I R s O K K E R h K . - I S 
MH8, i ' i l i l t B 1 1 1.1.1 Ic. N. i, 
. I I I ' i ara*. 
I 'aali : , ' . 1 i m i ^ ' h t i T s o f R e -
'"•l,nli ni.-.'t I'atT.a - i , ..u.l ttti.1 fou r th 
f nd iv in tin* l Kid ri 'lloavu Hull , 
a | WdCODM. 
OBDBB KASIK.KN R A B 
St. I Iimii tliapt.r No. 46 
\ i , , t - in 0 . A. ft. Hul l n n t »nd 
riiir.l ' rhur - ih iy Ka ,*nilii.'s. V l s i t o r i 
i n v i c c l 
i. w . i i t l i v Mut roa 
U n l.ii'V M m a . •liiniin. s i v n ' t a r j 
Shmtta SmnS 
PLUHBBB 
v i r e s for t he 
I'.a tli Room 
T I N W O R K 
I ' a • , (a I I ' ll .Illli l l l t l l 
ABSTRACTS OF TITLE 
H t t KISMMMI• \Hs"l It \< I 
(OMrWV, Inc. 
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r . i in lN Q B | nntl V unii-shi-h 
I t ! \ l , KSTATK 
- r W r i t e 
w. ii. muMM 
St. Moutl Flurhla 
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Not let- or \p | , l l< Ht lon t o r T m I»•-.*.I 
NOTICK is UKBBBT OIVBN, rbal 
New i"ii, uurchaaar of: 
T B J Certificate Bo. MT datad the 2nd 
daf of June, A. l>. 1910. Tux Certificate 
10 • i B8i ., tod tha 7th day 
Of J U l j h a s f i led Bl 
' - i . m n l h a s m a d e BV 
laaua In ac-
eordance with law, SaM certificates am 
ths following deacrlbed property, 
County, Florid 
wit: 
- < : '1 lll-
'l! Company snl,division of all , 
1 8 Of N E 1-4 E of 
canal and • t 8 of s i : I -i ,,f Baatoa B 
ith. rnnuc Sl oaat. 
Lol s Seminole Land and Investment 
Company Bubdlvlalon "f nil aactlon t 
nih, range :u east. 
I s,miiiiiif Land and [avaatmenl 1
 onips ny Bubdh lalon of nil sael 
townahip '_'T south, r an . ' Bl aaa t 
Lol 77 Seinln.de I,and and Investment 
Company Bubdlvlalon .if till aectlon 4 
, L'7 south, range 31 eaat. 
Lol M Bemlnole Land nml In vest ment 
Company Bubdlvlalon of nil aaa Hon 4 
townehlp 27 louth. ranga 31 eaat. 
t nn Bemlnole Land and 
ri Company Subdivision of 
WW 1-4 and s 1-2 
of BB n less l l l l l ! W nf aectlon 4 town-
slii]' i'ii south, nmite .10 eaat. 
The said land being aaaeaHo.l at the 
data if th,* laauanoe of said oartiflcal 
in tha nanus af J. I.. Bookaand Dnknown. KoHoc ..r IpgllaaiHaa tor Tm\ n,.*,i 
arttflcataa ahali be redeemed N O T K I*' i s UEItKBY iiiVFN 
accordliiK i" 1'i-v. tas d.-e.l will issue ., •..,,., ',ln\;-*,,J,.r',>t- ' 
a tbe u;,h day of A U « . . S . . A. P . ,
 r h i , 7 ] 
,Iuix, \ I 
.'•• in my i | 
a i i p l i f . i l l . u i f o r t n \ ill • 
W i l l i law 
• followlna dean iln*»l i.r.,! 
Oaceola County, Florida 
ITS si Cloud, 
The aald land being aaaeaaed n t he 
i" laauam i of 11 Id pan Ifh ate 
In the name of I'nknown. Unices said 
i-.'i-iiii.iitf shall be redeemed aeeordlng to 
in" t .v dead "-ill Isaue tbereon 
nu h day of Augual v D 
,i i O V B B 8 1 Rl 
C l e r k c i r c u i t C o u r t , O 
County, Florida 
it i rculi Court Baal) 
.1 ul> -JL* 'Augual ! • 
T h a t \V 
J. L . O V E K S T K ! 
C l e r k t ' l e u t t C o u r t . O s c e o l a 
C o u n t y . F l o r i d a . 
' C i r c u i t C u n t S e a l ) 
J u l y l . V A u g 11 
inly. A. «D. U84, baa flli 
• 'i to lasue In 
nii" wtth law. Bald certll 
pi tperty, situated 
in i laceola County. Florida, Ui a II : 
i D( |fl r. ock .77 R| . loud. 
Not ice of \ | » p l i ' i H o n t o r T n v l>«-rd T h e sa id l a n d he ln i r nasesso t l il t h e 
I 
i. i m r c h a a e r of : i) n ine of D n k n o w n . ['nl«>m aa ld cer-
" 08-208-207 t l f t e a t e s h a l l tw 
i 
In m y ofi i 
[cation for tax deed to la- J 
i h law. Sa id earl !• 
following i, 
Oae 1-. Couaty, 
T - wit : 
Block 254 new town of Nnreooaaee. 
Block '-'71 new town of Nurcoossee. 
• - • 
- town of Narcooaaee. : 
ig aaaagaad at t h e ; 
I e . - r t l f l ea t e in 
t h e nam. - "f D n k n o w n . i n i e n s an ld ear-
• l i n g t o ; 
Law, t a a dead w i n i s s u u t h e r . . . n o n ih>-
ni t i i d a y of A u g u a t , A . D. I I « 8 . 
.1. 1. O V B B B T R 1 
c i e r k C l r c u l l C o u r t , " w i , n 
. " i inl .v , K l o r l d a . 
( C i r c u i t C o u r t S . a l i 
, Iu lv 1 5 — A u i r u s t 11 . 
.1 . 1 . i . \ i • 
• ' l e rk C i r c u i t C o u r t , 0 
Coun ty , ) I. 
J u l y 8— A U K 
NOTICE in hereby glren by tin* baard 
"f Public I nsi rn, iimi ,,f Osceola County 
Florida, that n win receive bldi 
I the Slip,•riflemlent of Public In 
•truction of Oae« .a County, Flo 
• Hm ninth day of i 
I ha purchaae of the i illowlna a*. 
i bonda, t" wii : M 
' londa of Special 1 ., \ Bohaol 
Dtstrlel Mo. I, Osi la County, Klorlda of 
the denomination >»f I100C IHI . ,. i, dated 
r.'-i.. bearing Intereal .it tha rata 
»f 8 par cent par annum, pa v. 
saually, ami maturing aw follows: 
Noi 1 to i li I July t 
102»; Bondi Nna 8 to B Inclusive on J u l r 
l i \.,W. II h i l l i i 
NatBaa af A p p l l c H t l o n fo r Tax D e o d 
I - III E t B B I . . IVK.N. T h a t C. 
H u n t . p u r e h i i s i T of: 1. 1»80, . 
0 d a t e d t h e T th J u l y I, 
f J u l y , A, 11. 1984, h a s f i l ed s a i d 
has made 
applti atlon f..r tax d< i d to laaus in aa> 
wit h l a w . 
the following deaeribed property, 
' caola County, Fla 
wit : 
Lol 17 Block Ul Bt Clond. 
The iald land being assessed 
. I l l l f " f 
th.- mini'- of Dnknown, ual 
• . . • 
l aw , t ax deed wi l l i s s u e t h e r e o n on t h e 
18th d a v of A u g u s t , A. D 
J . L . O V E I i S T K i 
;. C l r e u l t C o u r t , O a c e o l a 
i n i i n t y , F l o r i d a . 
. 'iit C u r t Sea l ) 
J u l y l . V A u g 11 . 
• 
i. Koi ida 
l u l y 1. 
N.iHi,* of kppllaattBfll ' o r THA Dee.) 
NOTICE is i n : i ; i : n v U I V K V m n 
\ n . r t M. Bailey, purchaaer oft 
i , v Certificate No 1102 dated the 5th 
, i . l u l v . A D. 1890. Tas •' 
n, 209 dati 'i i be Srd day at June, 
\ n 1918 has ni,.,i aald Cartlfloataa in 
a, an.l has made application for 
I H X I'-.-d to IHMIU- in at -.lance w i t h law. 
sa id certlflcatea em braces the following 
dfHcrlhed proparty, iltuated In Oaoaola 
i 'ounty Florida to wll : 
l.ol i Block n Buanyiuede Loti 8, 18 
ami in Block i i Bunnyutede; Lota i aud 
7 H l o c k It', i l i l l i l i ) ' I I I . ' t i e . 
T h e sa id l a n d b a l n g aaeeeaed at the 
., ,! , ce r t i f i ca te ! 
II, ih.- n .nn. ' nf U n k n o w n a n d n 
e a t e e i h a l l he 
ed a c c o r d i n g i " l a w . l a a d a a d a I 
a i be '.'th .i . lat, A . D 
i oaa. 
.1. I. UVKIIS I 111 
Clerk Clrcull Court, O i 
County, Florida, 
iCircuit c u r t Baal) 
July s Aug > \ U B 
i \ . - on • 
Inciuaive on July l. 1968 
" l l ,1 Ml V I . I I 
>n July 1. r.i", 
I I iu 
-
1987; B< 
Jul j 1 I93S; Bonds Ka 11 to 44 
mi July l, ION; Bond 
i July i. nnii ; Bonds Ni 
82 Inclusive on July I 1941 ; lb.mis Nos 
• ni. ' , u«i \ , - .ni J u l ] i. MM 
Q Inciuaive on July t 1948 j 
Bonda Noa. 81 to 64 ln< lui li or .1 
lb i ii .is Noi 80 to 'is Inclusive on Julv I, 
Bonds Nos 7:1 to ra lm 
Julv I, HH7: li Is Nos. 77 to su Inclusive 
on July i. 18-8; Bonds Nos. KI to .si ,,, 
Ive on July L t'.M!i ; It,mils N, 
N u i l i f of A p p l i c a t i o n f o r T a x D e e d • • £ • £ • ? •
 f ° 5 * n , » l , 1 ; , : , , , ; 5 ^ N " -
i IS HBKBBT QIVBN, That 88 to 98 Inclusive on July 1. 1861; Hon,Is 
llarrlaon Spurlock, imrchnser of: *o* '•'• te its Inclusive on July i 
No M'.I dated tba 7th Bonda Nos. list to 108 Inciuaive on July l, 
i Il.lB f i l e d Sflld H'Ti-'l; l lo l i . Is NOB. Hilt to U J I m l u s l v e nn 
my offiee, and haa made I July i 1954 ; n la Noa 11:1 tu ILI Inciuaive 
aii|illcfitiuii for tax daed to laaue In uc- I on July 1, 1055; Bonda Nos. 1L'2 to ]30 In-
eordance arltk law. Bud eart-fleata am* elnalva on July i. 18 
be f o U o w l n g d e s c r i b e d p r o p e r t y. b o t h p r i n c i p a l a n d I n t e r e a l of mild b o n d s 
Oacaol C o u n t y , l - ' l ' r l d a , t o - to ba p n y a h l c In «ol . l co in o r i t s 
. n i , at tin- H a n o v e r N a t i o n a l r 
York C i t y , S t a t o of Now York 
T h a H o a r d of i ' u h l l e l nM rnc l Ion 
rvt-H lln r i g h t to re jec t a n y a n d a l l hi . la, 
In C o u r l of ( i t y J a d a a , t>s. is>l» ( u u n -
i», Maaa or BlaaMa. 
of Mary \ . Lewla Reynolda, 
H» i h r J a d g e a l *»itbl ( . n i r l 
w hereaa, l. i Pai has applied to 
• i i - Courl fnr Lettera nt A.iminlMirutloii 
m nif aetata ..f stars \ fteynolde, 
hue of said County -if Oaeaola 
Theae fore, Tn • ite and Bd 
,n and alngutar tbe kimin-d and 
. rod!tore "f said deceaaed to be and ap 
pear before this Courl on or before tin* 
.if Auguat, v D 19 '• 
• , it any thay have, tu the grant 
Ing Of L e t t e r s Of Ad m I ii 1st r . . ' • i H i d 1
 a the aame will he granted 
ne other 
Tii pel | • iona. 
\v ITN loss tu v name as County Judge 
i . eaa hi tins t h* Rth day 





 j . W. o l I V I . K . 
County Ja 
luly s i n u 
NOTICB i o i t i n m . l i -
st. Cloud I I 
July 19 
NOTICE IS I I I . I M R, '-iv I N thai he 
i W i l l r e . ' ' v e 
h o l s u p un t i l U :iHI p, in., " f A u g u a t 12 
i be p u n ti Isaue •.! 
f t h e na ld C i iy nl 
p a r v a l u e of |A5,Q00 uo 
, i of . h a p t e r 9298, A c t i of l l « l 
a n d i n m i-timi With i ' -
.l , H hus i n s 
11 .-in s n e n t e e n t li Si roel bo 
rwelftfa Btroel a n d f r m n T e n t h Btroel to 
.. F r o n t T h e s e b o n d a a r e ih.-
p .,. i ,1 o b l i g a t i o n of tin* O l t y of s t . 
..1 a r e p r o t e c t e d b y s p e c i a l 
m e n t a fur t h e full a m i t of t h a e s t i m a t e d 
•in- s i r . -e i I m p r o v e m e n t s 
T h e a e i n . m i s a r e l a aued f o r leaa t h a n 
a e v e n t y p e r oanl of t h e until e a t I m a t ed 
• baaa b o n d a w i n i,.- i n th-
I n a t Ion nf 8800.66 d a t e d J u l y I, I 
h e a r i n g I n t e r e a l fi a a ld d a t e aj t h s 
ra t . - of P 1 \ p e r e e n l p e r a n n u m , I n t e r e a l 
• a m i n u n mill v mi th 
n n d Ji a r y e a c h r e a r b e g i n n i n g J n u n 
ary 1. 1B2T. T h e i • w i l l be IHHUO.I 
,11. i- t h e e q u a l i s a t i o n of t h e at • 
b v w h i c h t h e y i r e p r o t e c t e d , 
t h e l e t t i n g of t h o c o n t r a c t ! f o r t b e a t r e e l 
I m p r o v e m e n t ! a« tu w h i c h i hey n n 
• • v a l i d a t e d b y t h e C l t j 
wi b i d s m u e l tnd c a r r y t h " 
ni a m i a d d r e s s of t h e b i d d e r a n d b s 
n e c o m p a n l e d hj '• f'»r f ive 
,,.
 r r e n l of t h e a m o u n l b i d . U M * "ha l l 
* .1 a n d In w r i t i n g a n d f I w i t h 
the c i t y uf s t . C l o u d , 
a r i th ln Ih, tit i« f l aad T h e C i ty 
,1,1 o t al l b i d s In the e a s e of tin* IUC 
.1 . in ch d e p o s i t -
ed w i n be caOi . 'd ami b-i-i by t h e « Ity 
a s II g u a r a n t e e nf the f a i t h f u l a n d i . r on ip t 
, i .iupl II eeaafnl b i d d e r w i t h 
. ,,i 11,,. uni 
b l d d e r a ti - fled c h e e k s wi l l b a ra 
ipon -I '- '-iptni f t h a an. 
Q B O I t G B M *M C C H E L L , 
c i t y H a u a g l T ' 
of Sl C l o n d . F l o r i d a 
4H ;n . 
NOTICE or OON i ii uiToaa 
wi contractors suu bidders interested 
In llie il iiilf e r of fu r i l l ab l l lg i iui t i ' l ' la ls oi 
performing arork lu guiiuecllou with pro 
luipro-auiueuta on MaaaachuaettB 
Avenue fr Idevoutwnth Htreel to Twel 
n b Bt I-.-, i ami from Tenth Bl reel to tha 
i - .nt. l a k e i e . t b . ' i ti.it i tu* c i t y 
Cu in m i s s i o n oi i in. > u \ ui M . C l o m l , 
i i . .mi.i will receive gaalod bids up to 
.- Ml P m . m i I l i e I .:i h i i n i , i l \ U K U H l , 
1028 t o i>e f l lod w i t h t h e c i t y M a n a g e r , 
n d d r e s a e d lo t h e Ci ty C o m m l a a l o n "i t h e 
C i t y of Bl O l o u d , F l o r i d a , w h i c h w i n ba 
o p e u e d n t J :iaj p. ui mi w h i l s t I8 tk , 
LB88, i..i- p a v i n g 86 r*vi w i d e w i t h b r i c k 
1
 . w i n eeWei P l a n a aud 
n . ii n-ai loua m a y i.,* p b t a l n a d f r o m i L.-
c i t y ' a H u g l n o e r . 
Q B O If. M I T C H E L L , 
. n \ M.I o a g e r . 
H It S I K I S W : M . I : I ; 
E n g i n e e r t s M 
N O T I O B i n * U M I I vi r O B B 
AM c o n t r a c t o r a a n d b l d d e r a i n t e r e s t e d 
in i h e mi i i i e i ' ui' f u r n l a k t n g m a t e r l a l a o r 
p e r f o r m i n g w o r k lu e o n n e c t l t i i w i t h p r o 
poaed luipi-i .M-ii ifms .rn I ' p u n e i ^ in la 
Av.-uiie i n - i n Hi i tea n t h Bl roel it. B l e v e n t h 
a t r e e l a n d f rom s h U n e ul t h e l t a n 
ii.uii to i h e i . u k e F r o n t , t a k e n o t i c e t h a t 
ih.- c i t v Coniu i laa l f t h e c i t y of s i . 
C l o u d , F l o r i d a , win receive aeaTad b lda 
u p t o _:(K) p, i u . mi itn- Uith d a j i 
A u g u a t , 1926. to I..- i lied a Ith t h e C i ty 
M a n a g e r , a d d r e a a e d b> t h s C i t y Co Is 
sii f t h s C l ly "i s t C l o u d , 
w h ich \ \ i l l I"- upe I ai J IMI p ni , ,.ii 
A u g u a l iL'ih 19 tO im- | . . i \ Ina SO feel w i d e 
w i i h b r i c k or c o m re t e , a n d i t o t n 
P l a n s a m i upccl f lea i - m a ) be o b t a l n o d 
»rum i h e r m i E n g i n e e r . 
. . i O B O E \i M i i < i i r i . i . . 
C M v M a n a g e r , 
It u v I I I \ \\ i N D B B , 
n e a r 
M I I I I i i i i ( U M I I w n u t -
111 tractors and bidders Interested 
In i in* oiattei ul furn Inhlng materlAla ot 
ot •• in counectlon with pro ' 
inproi fm. nif. .ni i bn ni., tveii 
-iMf.uii, Street to lh« Lak. n 
' n i i he C l t j » "ini . t-
the Cltj "i Ki Clond, Florida, a dt receive 
ila u\, I., 7 IMI |> In in- 12th 
ii.it uf Auguat, 1886, tu be riled with the 
Cltj Mai Idret . ,i I., the Cltj * • 
tuleaiuii "i ih.- c n
 v of Bt Cloud I 
Which « ill l«> .-peiu-.l ni J IHI p in. OU 
Ing with con 
.• i-i t e t w o . i i ! . 
uf • eenl rai uu rkwa) 
Wide w i t h Btorm Newer P l a n s iin.l apee l 
• ,.i \ I..* obtained ft on the Clty'i 
• .I U I ; I , I : \i MITI i iK . i . i , 
Cll v Mil l i l i ter . 
i: t; 8 r i : i \ \ \ I N M I 
Bnglnaar, 
i - i 
•d 
i r a e 
M i l I I I I I I I O N I l( I f 1 I I I C S 
All contractors .m.i blddi 
in ihe m a n . r "I furnlahlng materlala or 
performing work in tonuectlou with pro 
imaed Improvements on Indiana Avenuo 
ti s iweenih Btroel I.I the Lake Fl 
la i.f no tha i < he u n i 
II.•• i ii v of M Cloud Florida, w 111 receive 
urn let] b ids up in .' IMI p tn . t.u i i i e l . ' l l , 
v,i,u-i 1926 I- be ni.*.I with the 
addreaaed tu Lhe Lil i Cow 
-.) ih,- Cltj "t st Cloud, Floridn 
will bf opened -t 2 o" p m . on 
• i. .1 w i d e 
\|. i l li h r l l ' k " i - i i f i , - ami - I 
. i - ua) bi obtained 
i rom the « I t y s Bngl t iecr , 
i,1.1 HHiK \i \ n 11 i n . l . I . . 
C | | j *i • 
i: | | - i i.i s \\ i M U i; 
w i t 
id 122 Bemlnole Land nnd 
.! Company Bubdlvlalon •>' Bfl 
south, range 10 
m*at Certified check fur -J par cent of tha pur 
The saiii and bfln« n«sessed nt the value of snhi bonda. conditioned thai the i >. 
lat.* of th Id certificate In hMdcr shall comply with tb. 
mime of Dnknown, Dnlesa said Car-
f ined aeeord lng t o 
law, t a x deoil wi l l i saue t b e r e o n OB I h e 
D 
.1 L U V K J t S T I t K B T , 
. i s e c o l a 
I o u n t y , K J o r l d a . 
Clrcull Courl 
July in—August 11. 
|{«*;il E a t a t a l M M i r ; u n e 
SAM L. LUPFER 
ram uxaa, n \ 
a* Yurk Llftt 
* 
Dec. 20 
•lli \-alOS \V. T I N D A I X 
t l s ' l K i l l ' M i l 
IT. K. 11 Pint mill Mr.. Dr. A. W. 
* I a a a l l . , \ H . l s t 11 lit • 
1 , I , , ' I * A a a . „ i i i , , S t . I ' l l l l l i l . 
l<ln 
I ' l l l l . M 
I'aasturflia l i l l l l ' l l l l , ' , KlHHllllllllH', I'laarl'lli 
III If 
M U i< i I I F - a i t . 
If l l .TI- l l .V l l l la .11 t l m t ua , ! 
Ii . a i r t i in* ..f H form . uli-riiil 
'• I I bfl .Iiiiti.' ' ' "f 11" a .1 int l i ' lul 
i , , , , . . , m ' V St i l l* aaf I'laar* 
i.la, aall 111,* a'la a | , l aaf .. . . . , . - 1 I I I S M 
(a .1 a*;,,l | I la. I a ,* [ . , , , ! , , | ,a | , . | | | . I t . 
I . Sla.a-li In ' " I I I | i l i l I U n l i t all l i l T I l i i l l l l lH N . 
l . l l l . I I l l l l . l B O I , 11 I l i a 11 |,a > , 1 . . 1 , , ! , , , 
II a,„,l l*'l,,r,*„, ,* ,1:»rr.-lI I I I . w i f e 
ink,* i. i*t.a.ri|.' 
tl i l l t l l a l l l laf | | | . < .,...• t 
ar I I , K l H H i l l 
* •).. ,l,irliik* t in . I,*:a,l l i „ u r « 
ataiaalaia* I tn- J I H I ain* of Aii icuat , 
a I ' i ' , ,| l ira.ii-
t n w i t : 
I.a.t av 
i T w e n t y - f o u r u h aaf jtl.,.*k maa- t i un -
• ai Hn* t o w n 1 
. •HI . : Un* t in l . l t c r e -
C O r t l l " t l . h l i - l l l l l l - l l l l l t y , III l l l l ' , | t | | a . l 
af I I I . • I . . l i t aif Hllll) a 
•N. l i . r u . l . l l M . l l H . 
l a l t k l l l t ana.I I* A UK Kl l . 
St . . ' I ' " . . I , r l . i r l i l i i 
A t t o r n e y fo r C o m p l a i n a n t . 
1
 I'* laa ,1 ral.T of I l|, IL aH'a| . ,f 
PUbllC lllSl lllltiaal, ,,f OaflOfloU . *.. IJ . IT >' 
Filarial:,, m u s t :i,*,**aii! ;i:in.v ,*:.'• I. 1,1,1. 
'I'll,* OplnloD nf 'I'lll,llll,.III. W'aa.all Hllll 
ICH.|M., H O I I I I A t t o r n , '. 
v,,i*i, ctty, ii" t" tii" locality of tbla Inn, 
a a l l l ! „ • f i l l lalHlla I ' l a . a i iaa-HHri l l t l i l l r t l T 
iniaii* i.a the delivery 'if mil,l bonda. 
D t t e d l l . l« ^ " l l i . l i .y .,f . l inn*. A. I i , W2li 
11. M I V I Z 
t ' h f l l r t i i i i i i nf tin* I 
I'aitiiii* [natruKttlnn of n . 
a ' aaallll 1 I * I • I |* 11| | | . 
I ' . l tAMMAK 
S,..*r'*lnry ,,f Itn* Honr , I nt 
Public Inatructlon nf <»-
M i l l l I I I I I I I I I I IKKH 
s i . ('l.an.l f l o r i d 
. i m , in ISM 
M i l l . 11 i s I I I : I : I . I * . V l l l V B N t lmt the 
B n n k , N e w . ' | , v ,,f S t . , 1 1, r i o r l d a , wil l 
hldf l t ip n n l i l -' tm p ... " f A n n u m 13, 
in*,; for t h e i ia • ' o l .in 
I . nf ih.• mil.I f l u * of F t . i ' i n 
Kureuut . i i.ai . m n . . of SW.IKK | 
I,a,ini. u r e ! - - I |,,it*«iiiiiil I " Ihi ' 
f it..* orovfllon, "f . 1 . ipti-r '".•* let 
coolu Connty, r ior lda . July K A,m .*, 
N..II... ..I \ i .nil . iilli... fnr Taa lleea.1 
• a n n i i III .ut ma U I V K N i bai .1 
, . ia . . i " 
' alila. ail" Na. f i d al.H' at Hi,. Tt I. 
day of Ju l , I ti i ' t ii..i riimi »ui.i 
I ' l -r t lf l l l l ta . ill ind III. M lllllal" 
a l"l* la l! at I tO iHUfl la, |G 
,*,,r,l u i l la l a w all,• mil 
", , * 111. aal' | 1 V 
IV 11 
• n d '-'I of l t l ' " i < I•"•! Bl ' '1 1. 
ilia, d a t a 
l a i n I, I I i n H i -
m i n i " ,,f t 'nlia ' • ' aald " " l l ll'l 
i l l be redeemed BCI 
l i n i i ttn* tit li 
day a,r Auguat a D IBM 
i i , , \ i-.its-ritiii-i'i* 
i ia*i*k * 'irculi ' ' ""•' ' . 
. , Klorlda. 
.lnl) - I ' 
,,,i in , ,,i,a i i.aaa wi th c e r t a i n si reel amal 
,.i,|, , . .all, i m p r o v e m e n t - n linllaiiiai Ai.'iiaa. 
t•-...I. S I M " , , , 1 1 , s,,*,*.,| i,. t h e l .nl* 
, , ! . a r e i i " , n e n e r a l ..l.tlu'in l '" i ••' 
il , . . i l n * of s i i- I n n d a r e pr i i tee t .n l 
am, t i t . fnr iln- full a m o u n l 
,,f Hi,• . Kiln,a.Ival roel i.f t h e Btr. 
I , , , , ! I*..,* leaa t h a n . e v e n t * i"*'* eenl ," r 
i n, - " I I" wil l '* 
• I , . I n n t l n n "f I *"1"... d a t e . 
• |H2(t I l. ,i,i*l, i.* 
• be rale ,,r n l ! pel nl par ann 
Intereal pn> i aoml annually an " " 
i n d l a a n n i a a " l . l l . " t l l * 1" 
| , . *a 1 I " * 
I i f t e r H i " • • • in . i l l / i i l l ' . i i " I 
• by which ai"*. are pm 
,i in, a tha lettlna a.f the "*' 
,, ih,. atreel Improvementa •••* to 
hh h in. v a„ laa I Theae I« avlll 
, a l l , I ' "* ' I ' " C i t y . A l l I.I.N li l l tet 
•'** ''', 
nnt I"* ' 
li, i, certified . l i . ' l . tor I I " pel nl " 
, , 
,aaal ill W i t t i n g ' " " I ll aailli III" ' " ' 
Vlnnazel ' ' 
« T h e . i iv I 'm I-
ia,i, roae rvea t h e in-l i t i " 
aiii b lda , • ' 
Li , l l la l ' Ih 
ll ll.al l.a lal l,V Hla* ' I, 
a l l a i l C e aaf *- II. *.*. s -1 II I l . | . | l l " l * w i l l . 
a 
l a i , | a l . T K llaa la. .1 * la* a I. <•• III l i e ' " UT,1 
• i . • i: •. i: at ai. r , i i f . l . l . . 
Cll a 
I a 
Nul l I A p p l i e a t l o n for I n , Daad 
aaa U I V K N I'bal J 
r iI. .IIman, pur. tta 
, - . i n . . I l l , , ,Ui 
, l . i , of J u l y , a | , i : ' - l . I..IK ni.-.I Kami 
I a I t Ilia alia I .1 aall'la'a*. a l l l l l tlllH I I IUl l l ' 
a la.I* la , ! ,1 1 l " IflflUI 
i l . l l , , " " l l l l I I I ! ! S . l la l . a l l l l l . a Ill 
thi fallowing deacrlbed property, 
K i a a a a l a a l | | , I l» ., f , I ., . f l a , ' 
wi t a 
S . - l l l l l i n l " I . a l l l , I a l l l l l 
l l l ! " K t lal L ' 0 ' a S l l l a l l I . lanlaali . . , alll 1 1 1 . 
i * aacepl lai.a* t'laiiii Addition 
, t townehlp M H.niiii. raoga 10 
*-|l Ht . 
lla, i luaal helnu aaaeaaed nt Hu-
ll. t • I 1 saiiil i*a*i*lirii*iiti* ill 
lllaa lla I I l l l . l l . a a ! , I 
• i l l laa la a l , " ll I.l ' a l l l l l . ' Ia> 
1 H i " 
l i ' . l l , . 1 , . ..I a a a t n - l , A . I ' 
a l . l l l I . I t s ' l K i l l 
. I . T l . i aa, an t I • , i i n " , 
County, t*i",i,in 
l a . a l l l S v n l l 
I K. I I . 
: \ | . | i l l i i . ! t . , i , -*f I*,* . .—.1 
N O T I C H IS 111 It I I I *. UIVKN 
W i n . I . allKN, p u r c b a a e r *•! a 
l a i ! i V r t l f l c a t a a Na.K. ;t-ji l, » 
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t 0 1 1, I . I.anail 
t in ia - ,1 , 11. L a m b 
I I t It. I I . A i k e n 










2 8 . 
2ft. 
2 5 . 
2;. 
I.i i . ' K 24.1 
I . 1 I . , u C i t y 
1.1 u ' K 2 7 8 
•ark 
1 1 I . . . . . . 11. I . i m i i i 
n l J I . - i . n.a l l u t . T i k l a a 
a i n , i i u i , * b k l . . 
, I .1 la M . I m l . 
1 .. .1 l t M . l l . a l K 
1 11 I l e a . l l . l l l l K 
I 7 1 aa.a . I l e i n i . 
1 s M n . J , I I H , , s w e l l 
I H a t . > . 1 . H H u H W e l l . . . . 
u t H I .1 l l l l H u n I I l l e l . H l f l * . 
l u . l I ! K r e d B e l l 
I . . I U I . M I ' n r k e r 
H I . I I I ' K HM 
i.,.i 1 1, M. Brownell 
1...1 j 1 M Brownell 
L o l II I M l l l u w i u l l 
i n 1 1 M B r o w n e l l 
I.ul .*l I M H i " ! ! l l l l l 
I • 1 M. B r o w n o l l 
1...1 7 i i . i . A . 11 r . u . k e 
L o t 8—IS. 1*. M l i l l u l f e y 
l u . l 11 .11 . ' . H n f f e r y 
I.a.l 111 I . ' M . ' l " l " I I U I K 
1...1 11 C lyda m n 
l.ut 12 C lyde l l l l l 
2 8 . 
2 8 . 
2ft . 
as, 
2f t . 
2 8 . 
2.',. 
2 6 . 
2 f t . 
'J.'a 
2f t . 
2 8 . 
;2ft. 
a 2 8 . 
2 f t . 
2 : . 
2 f t . 
2 f t . 
B l v ' d l o i .a, Jseee D. B r u w n l a 
HI.111 *K lltlt 
I...I 1. I l a r r l e t l s. s i e w n r l . . . 
1..1 . Harriett I Btowarl . . . . 
Lol 1 May A. ttlee 
KAST a i o i 
. 41 .4 
I IMI . 
1IBI. 
B L O C K li»-
l.a.l I I I I ,1 . l u l . l l H 
I aal '.' I . 1 . . l u t l l l . L U I 
L o l s ,1 ,t J11I111.1111 
I .1 I I .1 . l u b i i . t u i i 
L o , i t al . 1 . . I n l u u . , , I I . . 
l l l . i i i ' K ' 11.3 
l . n l H I W . B . l t n i . l i 
an B l rdaaye 
am,I Male Mc l ' be rHu l l 
L i i l s K N, H o l l e n h a u g h 
Lo l 7 K .1 Wl l .aan 
I.,,I 11 M . 1*1 S n i l l l l 
1...I t l S u r u b B . N u r r l a . . 
I M I 
. I l .a 
I.HI 
I IH I . 
. 1 0 0 . 
. H H I 
I M I . 
HHI 
. SO. 
i . t l l ' K 1 2 
o l J l 1*1. 1111.1 M a b e l M. i l la 
a.t J l l 10. I I I I I I M a k e , M n I I . 
, . l J J 1 ' l i i r i l B . K ' l i i u a 
,, [ J l l ' l , M i l 1*1. K e n n e y 
u l J l l M r . . V i o l a 11 
,1 10 Mra. Viola Hedgei 
,.1 i s M r a l i u i a i l l i s l s " ' 
.1 17 I ' l a r i ; I V . H U ' I K U I I 
1 H i l laa I'll W. l t l l . l H . l l l 
,1 lft M l . . I I . M . B i c e 
,1 1 , M I K K l i M H l e e 
MiKK I I M H l e e 
2 f t . 
J. ' , 
J f t . 
J. ' . 
28. 
J:.. 
2 ; . 
11 K , 7 
J l M r . . A l i . " K repa 
J.i Mra. Alice Krapa 
J2 M r . . A l lee K r e p a 
* ' l M r a S I t . 1 aaa,at,111, 
j n airs s Mi I ..null,1,1 
1 0 — M r a S. M c L a u g h l i n 
i s a h . , s M c L a u g h l i n , 
, - A. B a n c r o f t , i s 17..-,1 
a . A . B a n c r o f t 
in Lola .1 Bancroft, I.N. 16'I 
10 M r . . A l i c e K l ' e | l | l B . t S . 1 0 ' , . . 
1.1 M I K A l i ce Kreppa 
i l Mra. A l lee K r e p p a 
i.i Mra. Alt,*,- K I I I . I I K 
2.1. 
2.*,. 
2 f t . 
it, 
2f t . 
J. ' . . 
I J 
17 ft 
1 8 . 
1 0 . 
2ft. 
BLOCK 70 
J I M r . 
I.a.l 
I .u l 
I .u l 
L . G o o d r i c h 
M l . 1 . I l a a a a i l r l l l l 
a i i . M a r y D u n m e y a r 
a l i K M a l l ! i m . . y e r 
L o , 20 A m i r . * ! , c j I I . I I I I n H 
i , ,u i o A n d r e w g u i i i i n i K 
L o t t s A n i l r e i i g u i l l l i l i a . . . . 
l.aal 17 A l l . l l * . ' . ! g u i l l l i l i a . . . . 
i ,.t I I I Mra ' avi i i iK Clark 
U l i . Mra C. W I I H . C l a r k 
l i ra C a i m 
l . u t t l l M r s f W i l l i 
B L O C K I " . . 
I.a.l 2 4 • ' I 
•11-
l . u l 22 
l.a,I 21 
l . u t 
. . J:.. 
. . J:.. 
. . 2ft. 
. . 2ft. 
. J : , 
. . 2ft. 
. j : . . 
. . 2ft. 
. . Jft. 
— , . . l a . l l l lK .a l l 
C. I*' . I n t l l lKuaa 
l . i l l n l l a a I 
l . l l l n A l " I 2 8 . 
l . n l IO I . i l l l l A l l ! I \ ' • I I .1 10 12..'. 
l u i io Mra. l i . , tu . . . s '.j aai I,,,, io u r . 
I s Mra. It Roaa IB* ul Lot is 18.0 
Lol is Mamie Uallatin U'. i Lol U BJ 
i *,i I. Mamlfl Uallatin 
i nt ni ai,K i. aa Oaat 2ft. 
I.ul 11, M.H, l i W llellt as. 
Lol n Mra, w it chainbarlln 
I.ul 1.1 Mra. IV. I I i T l i i l t i l i e r l i t i . . . . Its.,*, 
I . I I t l i l a a a i , 111 i ' l l l U W n y M l . 
B L O C K IIM 
i a i Mra aa Dodda 
a l l - , 11 H . a . | . I K 
. Koerkel 
1,,I ' I a l [ , .am i i n a , - M o U t 
l.ut 2*t <iln iimt Artie MonaDeooa 
l ' l n a u n t A n n a M a a n t H l l ' i u a i 
I a.' s : , ^ . 
J . l l 
l . m i . i . 1 . av Sa in . a 
I I l a l l II I . a a , | „ 111 
I. ,I I I l l H I I , " t w i l l 
Lol III W B. Godwin 
Lo l IU 
1. : ' . ' 
Lol i . 
B L O C K 321 
I...I M I*' H. K c i m c y 2ft. 
I...I Jll K. B. Kenney 
l.ut JJ Nl. 1 K . ' l u r k 25. 
i o l 11 ai . l a r k 2 8 . 
i ui *n a ta . vnnt . , Laaa 28. 
l.aal I U 1 1 1 . A l.aK. 2 8 . 
I.a.l IS I , . I , S l l | l | l 2 8 . 
i a sllpp »B. 
I 1 ., I I A r n m t r u i i i t 2 f t . 
t I I . A r i i i . t r n i i u 2 f t . 
l . o l I I I 11 I ' n v . u u 2 8 . 
i.a.t t.t A it. Payaon 28. 
I l l I " Is 2 1 , 
I.a.l J l J u l . . , 
l . n l J l l 
• 
B a i l e y 
. 1 . i h n I I t n l l . * i 
J o h n K, l t a i l e y 
V H I*1HI.*V 
I . u l J l l I t ' . - ' V a i n D e i i t i e t K - l i 
1..11 in Hey i n u Denbergh 
Lol is iv... Jobnaon 
Total 
A B B c a a . i i e . i l 
J j s t , 
JJK . 14 
- 1 , 
228 n 
• J j s I , 
J j s I I 
22S 14 
:• - I I 
• J J S n 
228 .14 
2 2 S 1 , 
2 J K 14 
J J K |4 
J . - I t 
2 2 8 . 1 4 
2 2 8 . 1 4 
J j s 1 1 
J J S | , 
2 2 8 . 1 4 
2 2 8 . 1 4 
I . i . i 
182.81 
J J S 14 
M 11 
8 4 7 . 8 4 
J J K . 1 4 
. ' : s 11 
22814 
22814 
2 2 8 . 1 4 
J . s M 
2 2 8 1 4 
2 2 8 . 1 4 
2 2 8 1 4 
2 2 8 14 
2 J S 14 
228 14 
J J K 14 
2 J S 14 
aaa n 
J j s | 1 
2 2 K 14 
J J S I I 
2 2 8 . 1 4 
22K 14 
J j s 14 
J j s 14 
A n n u a l 
l n H t . i l l i n . n l 
T e n yiain* plan 
p e r y e n r 
2 2 . 8 1 
2 2 . 8 1 
2 2 . 8 1 
2 2 . 8 1 
2 2 . S l 
J J S I 
22 . K l 








2 2 s l 
4.- . I I 
I S J.', 
33.81 
2 2 S l 
.14.7.', 
2 2 . 8 1 
J J S I 
33.81 
22.81 
22 s 1 
2 2 K l 
22 S I 
2 2 S l 
2 2 . K I 
23.81 
22 s i 
22 S l 
22 .K1 
2 J s l 
22 S l 
2 J K l 
22 s i 
22 81 
J J S l 
2 2 . S I 
2.7117 l i s 
2 2 S 14 
J j s 11 
2 2 8 . 1 4 
2 2 8 1 4 
2 2 8 . 1 4 
22K 14 
2 2 K 14 
• j s 11 
J 2 8 . 1 4 
228 11 
JJ- I | 
2JS 14 
JJS 14 
JJ- I I 
JJK 1, 
JJS 1 I 
JJS 14 
JJS 14 
J J S I , 
J J S 1 , 

















l u l l JS 
2 2 8 14 
2 2 8 . 1 4 
J . 'S 14 
2 2 8 . 1 4 
2 2 8 . 1 4 
2 2 8 . 1 4 
2 2 * 14 
2 2 S 14 
2 2 8 14 
J j s 1 I 
J J S 1 , 
J J S | . | 
J J S | , 
J j s 11 
228 I , 
22K 14 
at i i 
1 I.n 711 
138.88 
111 .2,1 
J J S . 14 
J J S 14 
J J K 14 
J J S 14 
2 2 S 14 
J-JK 14 
J J S 14 
*• 11 
J J S 14 
J J K . 14 
J J S 14 
2 2 8 . 1 4 
J l ' s 11 
mta 14 
2 2 8 1 4 
2 2 8 1 4 
2 2 8 14 
2 ^ S 14 
2 2 8 14 
2 2 8 . 1 4 
114 0 7 
114 117 
I . l I I 
8 7 . 0 3 
2 2 8 14 
2 2 8 14 
t .17 tti 
JJS 14 
J.'S I I 
228 14 
JJS I I 
228.14 
228.14 
2 2 8 14 
2 J K 14 
22K 14 
2 2 8 14 
2 2 8 . 1 4 
2 2 8 14 





2 8 . 'K 14 
2 8 . JJK 14 
I B . 228.14 
2 8 . 2 2 8 . 1 4 
. . 2 8 . 2 2 8 " 2ft. • I 
38 . 228 14 
M l l l l l e i l a.ll I ' l l g e B l g b t l 
2711.77 
J J S I 
22 K l 




22 s t 
2 2 . 8 1 
32 s l 
22 - I 
22 s t 
2 2 . 8 1 
22.K1 
2 2 . S l 
J J SI 
2 2 . K l 
33.81 
J J S I 
2 2 s t 
22 K l 
22 K l 




O l . J l i 





t l l .211 
111.Jll 
4 f t ( t l 
4ft I f i 
J J . s l 
2 2 . K l 
23.81 
22.K1 
22 S I 
3 3 . 8 1 
2 2 . S l 
33 .81 
22 .K1 
22 s I 
22 .K1 
2 2 . K 1 
22 K1 
J J S I 
22 .S1 
J J . s l 
22 .K1 
3 3 . 8 1 
l i s i 
l u l l . 







2 2 . 8 1 
2 2 8 1 
2 2 K l 
2 2 . K l 
2 2 . 8 1 





2 2 . 8 1 
2 2 . 8 1 
2 2 . 8 1 
2 2 . K l 
2 2 . 8 1 
1 1 4 1 
11 II 
I , II 
8.70 




1 0 . 1 3 







2 2 8 1 
22 .81 
2 2 K 1 






J J S I 
• J J S I 
J J S I 









I 'M.I K i t . I l l THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLOH1DA im iisnw. ii i.v .'!,, IBH 
I.a.t 17 " I I I - l . ' l l . 1 - • 
l .aal H i I It I v a n l a a I 
I . a . l 1 a I I 
l o t I I I I I ' •> 1.1.1. . . 
1 , 1 11 II 
BLOCK 
" * N ' K . t 
J . . Ma N . i , I * K , 
I .u l J J .1 I I M . N . " l . | 
l.a.i j i .1 i i MrNew, Bel 
1 
Halnta l 1 
I.a.t 17 1u>a I I l l a l l l l l l l l l 
I l l a b i B*l 
1 . . - . l l H a i n a n i 
I...I I t li.an mail In ! . . ! 1* I I 
Lo , IJ. l l l l l l i i i i .I l . ' i vev r . i ' l t ie t t . 
I l l ' " 1, 
I . u l J l I I .1 T r i l l i n T 
I...I J I I " i Br igh t 
Iaa| JJ 11, U. H r i l f l l l 
i.a.i j i t i B. B r i g h t 
I • •• '*, I I i ' l l . a n l e y 
l.aal 10 I I 1 H u l l , , 
1,1 is I I . I', Ha r t l ey 
l."l 17 1 11 " i l . l 
I I ' I I . , ! ! ! • i 
Lo l tft . „ • ' i i Hopk laa 
1 ••! 1 1 IV l | .a| lk ' l l«. I'M 
1 ' I I.l l . " .a l l H . . | l k l l l K I 
. Jft. 
. . J.*. 
. j : . . 
. . j f t . 
. . J.*' 
J J S | 1 
" , ' S | | 
J j s 11 
l . ' s | | 
J j s 1 | 
. - 11 
• s u 
J J S 11 
. ' J * 1 1 
J j s 1 1 
• 
JJK | | 
J J S | | 
JJS | | 
A n n u a l 
l a a U l l m o u l 
i an .." in p lan 
per year 
J j K I 
J J S I 
22 s l 
22 s l 
J J s | 
J J s l 
" K | 






J J s | 
J J s l 
N . . I I I I i . l I i | l 1 1 1 / H H . N I I I H U M . H I I I I , i l l , i i l i l i l l s K i . i N I I , * T I I K 
i l l , OV - i i i H I i i . i i . . i t n . i . ai i i n i t t . n i t i A i i : t i . i , | . | i i n i 
a l l N l s U N P A H T i l l l l i i l l l l a a i t i \ i i 
Ta. alll p r O P e r t V " ! ! " . : llli* K M . . | Mil | . | . . . . IIIUIl l K | , , |.,a | | l l | . | , la , I t " 
, 'lly ..f si i i i i I..iiii.I tiuraua * tu roaolutlon adopted bj th* City Communion 
nl iin* i na ..I si Clond, Klorlda inly ITth, iiu.i. Buck Improvement* In 
Klorlda Arena* from IUte*nth 8tre*1 t., iln- Laka l ' i .ma aunt also tu ull property 
ownera Interested in iln- ap. lenl l**i*d l'i " i " City "f si . I'loiHl. Klortd*, 
an connection with - ind aloo taa nil »tb*ra t.- whom it nmy coucern: 
N a a l i a e IS l l . I e l ' ' . a HI 111 1K H1,111 a,[ | 1 „ . I | | , , , f S t . l l i ' l l ' l . 
. Will . I t IIH * i I all 2:110 p . 111. a-ii Ausl iKl U t l i U M . ut I lu* 
' i t y Hull, ' i . y of si i l I Klorlda, f--r lhe purl",.,- ..f I rin.- complaint* with 
the ' i t y Commlaalon "f H,, , ity a.f .st. Cloud, 
it il,,* K.I uu* t im.- umi place 
al'l'i a.ml c o n f i r m 111' ail raall w h i c h IUIH In.*!! flleil w i l l i tin* 
" m i - H i I t h e I lata. , a.la.I " ] , |i , - a,, , , . ,].,. i „ K | | | „ „ 
nl " " • I" it " " i n y II.ill • id Klorlda, Anv peraon, whether 
i He •-! dofllrlnj 
W i t h la* I | | . H e . . l l l " l l t m i l , a* 
1 place. 
l l a a - ii I . lu i* . A | . 
I H l l 1 
Mil a 
a - T — ' l i a i I ' M I l l l l l l 111 I I H I N l I I n I M I ' l l l i l I M K N T 
U N | | I I H I | . \ H | N I I 
Lol Deacrlptton 
i • .: a n . l a r ab Btt "a 
i a.a i a t i . l a r ab Bn on | . . 
i . * . a . Maat. •-
i i " a c Mu-1. n 
I i - a i , , a, , , . 
I.Ot 0 II " ' . u l . It. 
L o l i n 11 11 U l l l e t l 
l . a l 11 I ' r TV f t l u l c b l i i K - a 
L o l 12 I I I * T . I * t l u l i t i i i i H u i i . 
I a t I IT.*,I II l i* • , 
I.a.l J I ' l l , I 11 : 
l . u t It l l I \ . , I . 
l aa l t a 
L o l .'a M u i 1 * 
I nl 7 . l a , K , , , | | M l l l l t , in " 
1...I s J o a e p h Muni . . . . y 
I ..I 0, atiKK N e t t l e llll. Ilalll.ni IB. 
l . i in a i , . . Null bi J.v 
I . . I 11 J O h n I " f l i a a l l 
I.ul 12 .luliii I. I'aaa.ui 
BLOCK u 
Lot l r tl Oalpl* 
l ul J K. B. Oal pin 
I , " l l l I ' l : ' . a l i ' . 
I...I I I . I t . Set W e t 
1 a,I ft l l K ITlulall lH Jft. 
I . " ! ll IV V V a, i - .Nl . ut I,,.a a 
1 1 I ' l u V l l I 1*1.llll, l .a.vlalKaall . S I *j U u 
I "I ,* I I , . " I HlUl BOIth " i l i l . L a , | | 25. 
I.ai s .1 p , i l u g h e j 
I.'.t 11 a l a . I ' . I i r l i e r 
I •• In \ . . | | i . ' Campbotl Jft. 
I..I ll Nellie Ci 'I..II . 
v.uli" Campbell 
i t i , ,i l . i a 
i a i r K I H K 
: t l H i : t 
.an 1, t
, ;
. " ' l With * TWO . l r i l " ! ! , l !K it; i... i i . i , I , . ,, 
-"! ' • "i a central parkway 38 feet wld* Uavlni 
way jn i, , i .,,,i.. .IK., atorm tewer, Integral curb, from Bixteeuth .nillai -
tenth ainilia Street; from N.aiil, .1 r inula |10th) Btreel to iln* South lln si 
• 
crlptlon 
s l l . I , 
r e t 
• 
H i a . I l.a.i *,t M a r g a r e t . l e i i k . . . . . 
Lol 1 1 P l d g e o n 47.8 
I.ul *ll Ill" 
I.i.i 11 Ml. a.. 
I " t I .1 til l .1 ,1. .1.1,KluII 1 0 0 . 
J J o k l l .1 alaatlliMlllJ ]U|> 
I.ul a*. 11 I* ,1,1 w II EtBelatelll ,.101 
i.ul . 1 . a p . . 
I .n t ft W l a . 
I."l 1 .1" ! loo. 
Lol J St. Cloud Building Corn. . 
l.nl .t St t 'l I a , , ,
 JW 
l."l I Si * . ,,•„ I M I . 
i a.i .-, st ri.nni Building Corp 
K 12 
l . u t 1 M i . \ 1 a 
l . ' l J M r s M ) 
l.-ai :: min Swing • 
l.aal a". It. II. IVIl lr lg 
• tt ,. IVldrli 
i."t T B .. Wldrlj 
I.ul s Sellle i Wllllamaon 2ft. 
Lol ti v 
l . " l IU I 
12.5 
' • " ' i 11 . . . . 12.8 
Lot u I I. Mm .28. 
BLOCK 47 
l.-.i 1 M r . , ' i r a u e ,* . . lk ln* Jft. 
Lot It—Mn, tiruce . i.lklua 
Lol •: loha a and Addle Bb. Id 2S 
l . a ' l I . l a . l l l l .1 a.Hal , \ . | . | ] . - S l n l l ' ' I 
i.,,i u Mr*, All.a llll Kll | . | l 25 . 
I i Mra. Ami-Hal i tn i ip 
taat 7 Mr.. Laura Qaerorum 
- M I K . I . u u r a i I . i i . T . l r u i u 
' Mr.. .ii-HHie c. Brownie* 2S. 
I.a.l III an 
I.a.t 11 M r e . JeBK, 28. 
In.t U Mra. JCHKI. . a I truivi . i 
BLOCK 70 
I.a.t 1 M r . . I'liirit Mui | . l* . 2 8 . 
I...1 J a i r . I la,rai M u r p h y JO. 
I.a.l 
l . " l 1 M r a 1 I n r i t M i l i - i ' l , i 
I .e . 
1 '. I IV M a i K i i r y . . . 
Lol 7 i'. ! ' . Jonnaou jft. 
- C, f. Jobnaon 
, ! i . - Mary natulan 
I.it 10— Mra Mary Itan.lall 
I.ui l l I I 11, Pop* 
BLOCK 106 
Lol i 
! . ' • ! j [ . u u . K I. a n d I', 
l . U t 11- Jll l l l l -M I. , .mat lta JO, 
I . " ! I la l l iu . 1 . an.l I I . - K I . - M . T K t l Jft 
l.aat ft l l* J I l i i T l l l l t l T 
L u t I, ! l ' ' ' . 
l . " l I I- . ' I t l ' l ' l l " 
I . " t S I . . I*. I l l , t i l l . * m , 1 
io Aim.. Klehl 
I.'.t 11 I n , ol t.,,1 11 , 
l - a ! 1 ! I !' I*.. . 1.. I* S J | *, | : • • | | . | 
I.a.t IJ .1 I* Becker 
. . . ' 1. l i l i l r . u i l l B l g b t aaf I*. 
Ill . . . K 128 
I. '" l Dantala umi i,.-.,rge 41J 
I .'a He Subdivision: 
Inat J B. C, Ward 
W i n d 28. 
Ward 28. 
Ward 2.',. 
.a **' B . 
BLOCK 188 
I " . 1 l a ava.nd, K. 44.4* 
11.4* 
I."i :; i a Wood, II. 44.4' 
l.ut l s, cloud |[,.„| ijBtatc 
a i m i I 111 • * l u , . Ill I ' l l J.-,. 
I " i :• ' ' l u l It... 1 l l . tate and 
. . 2.1. 
I. ' . l II l l r , l l alia. Iniil,u Dod l l a 2.', 
, I i u , I d . 2.1. 
LOI * .aailall 11,,IM, 28. 
I."t 0 ' . • ' Han , I . r 2S. 
Lo l in .. e. i n , I . , 28. 
i.a.t ll '• C Hunter 28. 
1 . " ' U I ' - . ' II I ,' • 
K 18« 
l.i.t I s i . - . i i nn i aa a a I, K. 70' . . . , 28 
I.nt J I i t a u t e n 
'• I-' -al. I I I 
l.i.t 4 l .e III I i . L a m b 
I .n t . V - l . O. O. K 28. 
Loi • i o. o. K ;: • 
I.'.t 7 l.nulae Bard 28 
Lot 8— Lcnlae Bard 2a! 
i."I •' i. ' G l l b e l t 21, 
I .ni K e n n e y jr , 
I I F r e d ll K" v 
i.a.t u Kr.-.i i , K*nn*y 
H I . I I I ' K J 2 I 
I " ' I -I " I ' " 11 l i a i t i l e l ^f t 
' . I 'd .n M I I 'I 
. lulni M. D u l e l 28 
i J o h n M Dante] 
. . I .dm M l.. , . a. 
I . u l i i J . . l i r. a i 11 a • . i 
. av 'i Kenton 2ft 
L o t 8- W . 'J*. K c l i t u n 28. 
l.ut 0 .1,,t,n .v tage l lne " l l v .m im 
I...I Ul John ,v Angelina II. E. Young 2fl. 
l.ut ll It..1..rt I : I | I . au. 
l i s 
r.ai.,1 
I.t.". I I 
270 ss 













J7 I I KK 
J7U KK 
227 ft. 
4 1*.' 01 
J7I! SK 





2711 s s 
2 7 0 SK 
270 > s 
27(1 K. 
2711 ss 
l l l . i i i ' K IIU 
i a,i v. a i i.ai, i dwarda 
I.ul 5 V. , l i d " l i - l " . i r , I . 
I.ul I 1 \ | . . l Itt II: 
HI . I I I 'K IW 
l.ut lo v. i l a , l " l <l" ard* 
I. 1. H ll 
I " I s . , a 111 I, 
l l l l l l i M . I 1 . I K 
l . a . i i i A i t i i a i M C r a i g 
l i ' 
I .a . l 111 S I I I I 11 l l M i a 
S t . I a . .aa. l H 
Lol s si . -1... J , j Building Corp, 
I.,.i 7 si Cloud Hiiiidiiis' Corp 
t i d i n g »'aar|l 
. . .HI I 








. . l l l l l . 
IMI. 
I l a - t a i l l n n - n t 
ai p l a n 
l - i i 
H i . : . , 
I n - a 
108 lft 
HIK .; , 





2 7 110 
27.110 
37.00 











1 1 1 . . 
I . a . l 
I .a . l 
l a . t 
l . " I 
l . u ! 
I.a.l 
l . n l 
I. '. l 
Lol 
Lol 
I .a . l 
n i i 
Lol 




l . . a ! 
I . a . l 
I . u l 
I , " I 
I .n t 
l . u t 
111 . 1 ' 
I . u l 
l.-.l 







I . a . l 
l . n l 
A l a . T a l a i G u y a u * . . 
A l v e r i l n i . a i ! B U I 
Alverda Uuyana 
Alverda Guyana . . . 
al.ei ' .lai M i l i u m . . . 
Alverda Guyana 
a l l ! 
al. 'eral.l GU| 
k l r e r d * Mny MIX . . . 
Van,,i, McGlll K . t 
" I an, 
M i . 
a i l -
M r - . 
at IK 
M I K 
.1. B. 
.1 i : 
T P, 
T . P. 
. 1 . B . 
N a n a 1 l . i n l " ! K,*II 
N In. i I t , i 
M n . i l la : 
I tin ai. H i a t a l . . 
I ' i a McAl l a t e r . 
s I ' b i l l l l i a 
S. I ' l l l l l i l . . 
I t u ' k a v e l l 
I t , " k n e l l 
s P h l l l l i 
B l *b l l l l | .« 
OO 
i.. M Klwnlng 
1. al l i e n , I n g 
M at K l a m l n g 
" M F l e m i n g 
M. I. F l Ini i 
M I.. F l e m i n g 
" M !•',. I K 
I" 1 | I l . ' l l i l a . 
Al l lmm II S l i . u k l e v 
tlltaon ll Bbockley 
J7 . IH I 
J7.1HI 
27 00 





J7. I IO 
27.00 
J7 . I I 0 
. 00 
, nu 
2 7 . 0 0 
, ... 
*. T.I 
" 7 . 0 B 
J7 . I I 0 
J 7 . M I 
, ' . ' a 
J 7 . 0 0 
J7 . IHI 
. T l 
. aa*. 
2 7 . 0 0 
J7 . IHI 
. . 100 
l.ut 22 a i , - I l |i 
I...I J l ai i*. Dt tva l l i 
i.aai j u .1 II J o b n a o n 
l.a.i in .1 I I J o b n a o n 
l.aat i s .1 i i . J o b n a o n 
l. I I . Jul i t ia i . i i 
I l l n 
l .m IS J e n n l n g a 
I.a.t 11 J e n n l n g i 
i - I I I It l l l t ra .uk 
it II Hrua. t 
a a' i I; ,ilr.,aa.l B i g h t **r H H y 
B L O C K 127 
I . u i 1 2 I t I . S t . * . II 
l.m l l n I S teen 
l . a ! I " H 1.. S I . " I I 
i.aa! u i t . i . s teel 
I . a . l s 11, I . . S I . . 1 , 
I . ' t . I ! I . M . K . I I 
. O I K 184 
I J l ' H V aif S | I ] , , , , , 1 
I JU . i t y ..f I t . ClOUd 
i J J i a, i r c h 
laal t . ' b u r c b 
I . I , t I -'Kt 
I . , l i F r - i . t 
S U K l a - I I I I I I I I L ' S 
l l l l l , I . K B 
I 'a I a, i a a, , , | , | 
in . ' . Qrlawold 
IVi-aloy V*ll 
• N ' . l l 
I JU 
I 17 
I l ' l 
I 1 a 
al J l 
I J J 
I 21 
t J l l 
av 7il 
V. .'I.a.l.- U . l " . 
. .. 
I • lephone Co. 
' I I l . i i r l i , u n 
I liirbaiin l ll. i is av i M, i 
i 17 aa •• Mi I . , , , , la ,, 
laaa" I, 
t I I . H a 1 , 1 , I I 
1 t i l - l a . 1 , 1 . I ' . I 
l . ' l ! 
J I 
J.'I 
J 2 2 
IV. I I , | , 
t l ' I I . l ak lMK 11-1 
. . . . ' K 
i a.l 
21 
J l l 
. l lanrilal . . l l a u l l ! 
1*1 ! I laa. l l , 
11 a II . aim 
i: a i l e u m 
l'l a II. a.a . 
Roar* 
I • a H - n ti 
I.aa,,I II l l l l . t r 
I la-iira A aa . 
II 





l t a , I . " 
I I 
I . a i i i l i 
l a i , , , 1 . 
I* A 
l l a i - l l l a . 
a , la.I S S I V I I . 
l l l l l l S 
I i a a a l l . T l l 
l i a a . l a v l l l 
1*1 Kllla. 
-I .a Kalawanger 
I A. Ki ' l i 
a n r aa BO 
.a r inn i i r , ai BO 
a i r y . . . 
i r y . . . 
Dotal 
* . . l SK 
J a l l SK 
.•70 s s 
•711 s s 
170.88 
270.88 
. * , I I S K 
270.88 
. . l l s s 
* , , . KS 
.'IU KK 
II KK 
M i s s 
* . . , s s 
',11 SK 
i n SS 
0 K-
* . I I S K 
,11 KS 
H I S S 
.... 11 
.11 
. ' ,11 KS 
. l o s s 
170 - -





I ' I I I vimr tili.ii 























I .a , I 
I . a . l 
l . a l 
I .a ,I 
I . u l 
l . n l 
l . n l 
l . n l 
j s n 
M a r g a r e t l i m n e r 
M a r g a r * , l l n i i u r 
M. . i .uh i M a r a b a U 
Ma.Iiia h i M a . r H l l l . i l . . . 
n ey 2.'.. 
. . n e y 28. 
I I nm M laa-i a* 28. 
it. ii Kanavel 28. 
II I . K . a l i a i . e l 
It O, Kama . ' . I 28. 
It l l . K i m u v e l 28 . 
l l l l l 
' I I ' a ' a.lKaall 
C. K. I In. Ida.Ul 
Kred B. Kenney 23. 
Mrn. Carrie Bc.ieli , 
Mrn. Carrie Ken, I, 
.1. A Trevor 2ft 
.1 A ' , ' r n v e r 2ft. 
I McMal 
M. II M. t ' i i i in 
Mra l at av I n k i e r . . 
an \ M IV I n k i e r 2ft 
B l c b o l a 2ft 
.n ; in 
1.083 88 
i us*: 83 
1 083.83 
JTll s s 
i l l KK 
, U - K 
270 SK 
J i l l KK 
J 7 I . KK 
J . U K K 
J a i l S S 
270 ss 
IU K S 
. 1 .1 III 
800 u 
270 SK 
J7U s s 
J7II s s 
J7II ss 




J7U s s 
J 7 n KS 
270.88 











J 7 I I K K 
al III 
H i s *,:, 
l i e a. 








2 7 no 
2 7 IIO 
J7 u i 
L'7 I'll 




















2 7 0 0 
2 7 (10 
2 7 Ull 
2 7 till 
2 7 IIO 
27 IIO 
















2 7 (HI 
2 7 l l t l 
2 7 l l l l 
2 7 l l t l 
27.1111 
2 7 l i l t 
" a 0 0 
27110 
2 7 ( 1 0 
2 7 M l 
27 M l 




27 l l l l 







N O T I C B 111 t . l | l t l l / V I . I I N H I H U M . 1,1 l l l l . i l l , i i n i i l i K K l i i V ( l l i m 
I l T V (II - T l l l l l l i l l l l l l . H V . W I T H 111 I I 111 S l l. i n l l l n . . a i 
M I N I S UN I ' V H T I I , I N I I I A N V M I N I I . 
I " a,ll i n . , , Intereal.-.I In t l ie .tra*.*i l i i ip ruv i .n ienta to laa 
a'f l l ie Ct ty a.f I t , . I n n d . I I , u i . i , . UII J u l . l . l l l 1020. - m i l I n i l i r u i c l i i e l i t a l.elllir nu 
Imlliiiui Avenue from ll*ta*ath Street n. ibi • ill property 
..aviiiTH Intonated in tin* ipeclal n . . " . . nt levleil b] "a. i llj -•. si clouda Klorlda, 
i l l . a a n t i e a l l u n " 1 1 , 1 K i l l d l l l l ) . r u a , - l a i a * III i V l l n l l l 11 l l l l l .V a i l . 
N.ii". ' a. I,, aai., giran iti.n IN, Cttj Coi Iba . i t y uf I t Clond, 
Klorlda, " , l l -a, .* tiallBliiB liuuril m 2:00 p. in mi ainan * il ,I... 
ii i n . ..I s, cloud, Klorlda for tha puri ns* complatuta win, 
•-.-I.-.-..II.-.- i ,.. fevleU i.y in,, i i i y C "aa * i the r i n 
Klorlda, In connection with -ami lmprov*oi*nt* aua.i "Hi nl iin .tim* "nie un.l plaoa 
ll ' l ' l*. ' ! ' . ani l ' " t l t i l l l l I ll' , | ,< | | " <, >, 1 ! I.'.l " l l l l I II" 
a*l t II ! "I S I ' l uml II .a l l . t i l III,| " I , , |, ll|lell tO tbO lllHI.CCll.il. 
' ' " " I" I ld ." ail 11 ! Mi l l I l l y ,,f S l . 1*1 | KIlirlilH ana |UTBUll, u l n l l n i * 
l
" , " l " ' ' , . a OWIler ' . . a. „ a . , l , . | , i , , K , , „ , ,. | , | ; , h , , ,., , | ,• , |, - K I 1 I ., K ill I IC IU'Hl',1 
; " ' " r a n " .' I " .n l i l Improv i . I t . n r -nl . i ii .Hi'H.nieiil rol l , I. la. a. n , d i r I I " 
be p r p a o n l ul HUI.I it nml 
Ti l l . Hie mi t i , i u . a,i i , , : , a | . U M , 
I ! | M I ' I ' I T H l l . l 
city Man* 
,, , ' " " " Slat.*, l.lll alllll,, S l , , , , , . , I .n l l , , ]UM, a S| le.t tu Sulllll Ilia. ,.r Sl l'l,lllll 
H".' "a Mil llll I., | Wld*, itorm *W*I aan unu irulter. 
H U N — o n H I I I . I i m i i iii i i I I I \ . ii m i . . , i an s , 
M N I S l a l \ N V V , I N I I 
Lol 1 . . . . , r i i . i n . i 
• l l l l ' l 
K O O I 
a 
Blv'i I . l No. IK I II I t n , w n 
IM DCK llll 
i " I l u lu , i* B a l l e j 
i " t -' -i i i*' in i i l . i 
i *i i l - i i ' , i* B a i l e y 
I I I . . . K llll 
l-ol 1 - lulu. I*. I tn l l . v . , 
I*"' '-' .1 . I Bal l , a 
' ' B • I•'. l t n l l ey , 
Lo l I . lu lu , |*. H u l l . ! 
' •"I •'• I " lu . I' Hnl ley 
B L O C K :i,T 
I i i . " i l H o p k l n a . HKI 
Lot J I . , , . , IV. Huiikli iH n . i 
Lot l ' . " " l l l l e p k l n a . E a t . 
l-"t i aa l l o p k l n t 
LOI * s IV lank,*. . 
BLOCK 10 
! -" . I t i i • i.ia. Guyana 
Ala aialai i .n i n n s 
I . . . . . 
M i - i i n m 
' . u i n i . 
. H H I 
I IHI 
I . . ' 
t u n 




l . n l 
i l l , a l l l ! I.an il Alverda 
Lol 7 Alvorda Guyau* 
l " i s Alverda Guyau* 
l " t '•' l i " n l , a M i l , . n i ! 
' I I" l l a . T i l a l l . al a 
l " l It Mrs 11 M Sliull ,-
Mi> n M Bhul lB 
I IH! 
. HHI 
. I IHI . 






L O I K , 0 
ul l Ma- M * r j I . a 
a K I ' I S I I I I K H 
a . t; I I ' renl 
i l - i . . . . . - -
it . M a - \ l a i v K I ' r e l i t l H . 
' i i; a n - at , , , i . r 
- t r 
U S J | K I , , i , 
'1 II l a l l l l a K I 
' I H I .la M u f f 
•1 i i J u n e * L u i 
'1 1-' I 
LOCK .is 
I..a 
I I I M 
l . " | 
l . u | 
I . l 
l . n l 
I - I 
l . n l I 




i iu I J Cltj Pi 
1 u u l . ' , ' 
H n - - k . a l l l 
I I . i n k . U l l 
ia F r y 
t i I in i nn. s 
li a 11 .i s. . . . . L . e 
I I '. U n a L i n k e r 









W , ! 
I I . . . K 128 
I "I 1 I I . ! ! Ill I.llllll.a I ,V l U P p l j .'a. 
l-a.t J Hewitt Lumber A Buppl, - a. 
I.a.t :i l l . " i n i.11111I..1' A Bupply Co. 
I "i i l l . " lil I. ber A* lupply i'n. 
l.ut . ii.iviit Lumbar ,v Bupply Co. 
I "* ' ll> " iM I.UU I' A BUPPIJ ' " 






H I . I I I ' K 184 
i ... i I - . I . I I . I aa aiiaa,n,. 
H U J l . l l h . l l l l W l l l i l l i l l . 
I...I :: .1.,In II W a r d 
L U I a II II. ai l l l . l . . . . 
I I k l . i . 
' t n . . . li 
J I ' r . • . ! . ; . I . r i a . a i I T i u r i t i 
a t a l l ! . la 
a l ' t l l l l a li 
3 l ' i . - l . a ( . u l • t i i i i ' . h 
I I 1 . H l la,11 
7 li. H IIIIII SU "i Lol r 
7 .1 I*: T n a t , s ' . ..I 
l l a . M 
. I 11 l ' n r k . T 
"I I \ l l i n k e r 
11 l ai Parker 
1. 1. M. I ' n rke r 
I.' 
I I 
l .a' l 7 
l . u t 
. l u l n i I I W n n l 
M r s I, M . I iiruiaiu 
Mr*. I* Mi I ' l i ruini i 
Wi l l . . In, a i . i l l l n r . 
. 
28. 
I.a't 0 IV l l l l IV l l l l l l . I I -I 
l - . l 1 " B t t * K l . l i u r a l 
I . a . t I I I l l M , 1 , 1 , A .1 l l l l a . 
l.a,i i j ,i aa Maeurj .v l ia Ph 
Itl . t 
I...! 
Lol 
I .a . l 
I ' l l JJ l t 
l Hell lllekard . . . 
j l i . - l l B l c k a r d 
i m n i i n l . . n . I 
I Del , III, i. .a.l 
Uvel 'In Ml .yuu v 
'i l l ' . I a l a M l i y i l l l . 
a iaai dai G u y a n a 
- I ' , aU-l ' a . , 1 , ,11 ! 
,1 M I I . I V h l t l l . T 
I " M I I W I l l l l l i T 
I I M l . M l l . l i l i * l l a , m a n I -a 
I J M r a M l n i i n * I . i . . . . . . . . -
1 1 1 . ' . . Iv J U 
l.a.i l l . l l l l i i i i H a w k . 
l e t J l . l l l l n i i l l i i w k e a 
l . n l 11 I . l l l l l l i ! 1 1 , 1 " ka-H 
I I.l I I . . . . . . I I ' M 1 
I .1 . , M II A a | , | , 
l . a l l l S , | l l l l l " l S l a l . a l l ' l 
t...t 7 saimiiel I tawarl 
I . n t S S l l l l l l l . * l S.-l .VI. rt 
Lol '.. lira. Jeealo Krlggs 
I.a.l III M M al l .H.I . II 
l.aal II » II I , 
U l I J l l 11 I ' a I 
I l l . l l l Iv JK1 
l . n l 1 .1 l l l . ' l l . l l . IH 
I . " l J .1 W F r i l i n l H 
1...I : : I I I I H i l l . I . I H I 
l.*.i I II II l l l l l , I . • K H | 
i i N ai , . 
l.a.i n aa- s i 
I**' . . . i .Lm.*. 
l.ut s W a l t e r i d " 
!.*•' ' a i , . Dataey i 
I.a.l III 
Lol 11 I S Han 
I.ui 12 H a r d y Barbe r 
. . . 2 i . 
2 1 . 
I.l l l ' K I'.IHI 
.1 1 I. K 
.1 2 1.. S 
I 0 
I i n 
llnvtM 
IK 
I. S l m v i . 
I.. S. l.l.vlH 
Neater M i tche l l 
I . I . la. I I 
i . r 
< l l l .H . I . ' n . l e r 
,-. K l e e k . I 'l.l. . . 
I I . K Teek, l lm . 
t: a Con 
t i i " IV l l i ' i ' k l i i a , 
H H ' I l.<>l "! 
l l i u , Is I an 
l " i 0 ai " B m l t h 
i - t • ai I I s m i t h 
I .a I ! l . . . : , , . 1 , 1 , 
l l l . i i i ' K III 
l .ut III J o h n I l t n l l e y 
Lol Ii J o h n K. l t n l l e y 
I.'.t s . lulni K. Hnl ley 
l.ut 7 J o h n K. Hnl ley 









. . 2 .1 . 
. . . 25 . 
. . . 2 8 . 
. . . 2 8 . 
. . . 2 8 . 
. . . ?* . . 
HABT SI I no 
. 07.8 
I M I . 
Ii«> 
. I M I 
. I IHI. 
. . HKI, 
I M I . 
I.HI 
I l l . l l l K I I . I I 
I .u l I I I . . . 
l u l '.1 1. 1* 
I . u l S 1 . I 
I.nt 7 ' , . 
l aa l 
l l n i i l . r 
l l l l l l i . I * 
l l n n l e r . . . 
1 1 ,11. '• a . . . . 




i . m i 
a - K , K K I I 1 I n . t i i l l m , 
la li y e n r |llll 
p e r " M I 
-ns ;,t 
011.82 
O i l I IJ 
I I 
' I I 
011.S2 
011.12 
o n I I j 



























"!l S I 
l l l . i i i ' K II 
i .a II Jobnaon 
i.ui J I I . i n n u . i i Jobnaon 
Lol 22 11, I* Hul l l i i i /H.vur l l i 




t i l l 112 
l l l l 82 
011.82 
l l l l 32 
' i l l 12 
: . l l I * 
' .H I . IJ 













0 1 111 
: . l i . l 
22.78 
- T T u i 
J2 .7K 
.1 u s 
11 SO • 
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01 111 
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